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3Alkusanat
Tdmd tilastojulkaisu on tuotettu ElSketurvakeskuksen, Kuntien elAkevakuutuksen
ja Valtiokonttorin yhteistycind. Tilastoa on tehty vuodesta 1996 ldhtien.
Tilasto sisdltdd tietoja Suomen tydeldkkeensaaj ista, ty6eliikkeelle si irtyneistd
sekd tydeldkemenosta vuodelta 1999. Tilastossa on lisiiksi tietoja Suomesta
ulkomaille maksetuista tydeldkkeistd, Suomen EU/ETAtydeldkkeistd sekd tyci-
eldkekuntoutuksesta. Tilasto kattaa sekd yksityisen ettd julkisen sektorin tyd-
el6kelait. Tiedot perustuvat Eltiketurvakeskuksen rekistereihin ja kuntoutustilas-
tojen osalta osittain tydeldkelaitoksilta saatuihi n tietoihin.
Vuoden 1999 tilastoista alkaen osa-aikaeldkkeelle siirtyneitd ei endd katsota
eltikkeelle siirtyneiksi eikd osa-aikaeldkkeensaajia eliikkeensaajiksi vdest6-
osuuksia laskettaessa. Pddasiallisena muutoksen syynd on, ettd osa-aika-
eldkkeen saaminen edellyttEiii aina ty<inteon jatkamista, joten vdestdllisesti tar-
kasteltuna osa-aikaelSkkeensaajat ovat edelleen tydssd olevia. Osa-aika-
eldkkeensaajista ja osa-aikaeldkkeelle siirtyneistd esitetddn kuitenkin erillistii
tietoa omissa taulukoissaan muiden el6kelajien tapaan.
Julkaisun toimituskuntaan ovat kuuluneet Maija Hiltunen, Jari Kannisto ja Mikko
Pell inen E16keturvakeskuksesta, Tuomo Halmeen mdki Ku ntien e16kevakuutuk-
sesta ja Hilkka Kostiainen Valtiokonttorista. Toimituskunta ottaa mielell6dn vas-
taan julkaisun sisdltdd ja kehittdmistd koskevaa palautetta.
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ITilaston sisill6sti
Yleistii
Suomen eldkejdIestelmd koostuu pddpiirteissddn kansanel6ke- ja tyrielSkejdrjestelmdstd sekd
erdistd erityisriskejd varten laadituista jdirjestelmistd. Kansaneldkejtirjestelmtin piiriin kuuluvat
kaikki Suomessa vakinaisesti asuvat. Ty6eldkejdirjestelmtin piiriin kuuluvat tyri- tai virkasuhtees-
sa olevat sekd yrittijdt ja maatalousyrittdjdt. Tydeldkejdrjestelmd jakaantuu yksityiseen ja julki-
seen sektoriin. Erityisturvan muodostavattapaturmavakuutus-, liikennevakuutus- ja sotilasvamma-
sekd sotilastapaturmalain mukaiset ns. SOLITA-eldkkeet.
Tdmd tilasto kattaa koko tydeldkejdfiestelmdn eli sekd yksityisen ettd julkisen sektorin lakisdiii-
teiset tyrieldkkeet. Tilaston ulkopuolelle jiiiivdt kansaneldkejdrjestelmdn eldkkeet, SOLITA-eldk-
keet ja vapaamuotoiset eldkkeet.
Yksityisen sektorin tydeliikkeitii ovat seuraavien lakien mukaiset eldkkeet:
- Tydntekijdin eldkelaki (IEL)
- Lyhytaikaisissa tyrisuhteissa olevien tyrintekijiiin eliikelaki (LEL)
- Yrittdjien eltikelaki (YEL)
- Maatalousyrittdjien eldkelaki (MYEL)
- Merimieseldikelaki (MEL)
- Taiteilijoiden ja erdiden erityisryhmiin kuuluvien ty<intekijdin eldkelaki OaEL).
Yksityisen sektorin eliikkeisiin kuuluvat lisiiksi maatalouden erityiseldkkeet, joita ovat luopumis-
eldkelain (LUEL), sukupolvenvaihdoselEikelain (SPVEL), maatalousyrittdjien luopumiskorvauslain
(LUKL) ja maatalousyrittiijien luopumistukilain (LUTUL) mukaiset eldkkeet.
Julkisen seltorin tydeldkkeitd ovat seuraavien lakien mukaiset eldkkeet:
- Valtion eliikelaki (VEL)
- Valtion perhe-eldkelaki (VPEL)
- Kunnallisten viranhaltijain ja tyrintekijiiin eldkelaki (KVTEL)
- Evankelis-luterilaisen kirkon eldkelaki (KiEL).
Julkisen sektorin eldkkeitd ovat lisdksi valtion ja kuntien vanhan lain mukaiset eldkkeet, Kansan-
elSkelaitoksen ja Suomen Pankin toimihenkil6iden eldkkeet sekd Ahvenanmaan maakunta-
hallituksen maksamat eldkkeet. Julkisen sektorin eldkkeisiin kuuluvat lisdksi kansanedustajien
ja valtioneuvoston jdsenten eldkkeet.
Kuvio 1 Eri tydeliikelakien piirissii eliketurvaa ansainneet 31.12.1999
Muut julkiset 22 000
KVTEL 430 OOO TEL 1 200 000
vEL 180 000
MYEL 110 OOO
YEL 160 000
MEL 7
TaEL 50 000
LEL 90 000
9Yksityisellti sektorilla tydntekijiiin eldkelait TEL ja LEL ovat olleet voimassa vuodesta 1962, TaEL
vuodesta 1986 ja merimieselSkelaki MELvuodesta 1956ldhtien. Yrittdjien eldkelaitYEL ja MYEL
ovat olleet voimassa vuodesta 1970 ldihtien. Julkisella sektorilla on KWEL ollut voimassa vuodes-
ta 1964 ja VEL, VPEL ja K|EL vuodesta 1967 ldhtien. Julkisella sektorilla olijo ennen ndiden
lakien voimaantuloa jElrjestetty eldketurva. Se perustui vanhoihin eliikelakeihin ja ohjesddntdihin.
Myds ndiden lakien perusteella maksetaan edelleen elSkkeitii.
Tydeliike mddrdytyy pddsdtintriisestityduran keston ja karttumisprosentin sekd eldkkeen perus-
teena olevan palkan perusteella. Eltikkeensaajan kokonaiseldke muodostuu tavallisesti ty6-
eldkkeestd sekd mahdollisesta tydelSketulojen mukaan mddrdytyvdstd kansaneldkkeestd tai
SOLITA-elSkkeestd. Mikiili lakisti6teiset tydeldkkeet yhdessd SOLITA-eldikkeiden kanssa ylittd-
vdt 60 % (ulkisella sektorilla 60 - 66 o/o) korkeimmasta eldkkeen perusteena olevasta palkasta tai
tydtulosta, eltikkeet yhteensovitetaan. Ylite vdhennetddn lakisddteisistd tydeldkkeistd elSkkei-
den suuruuden suhteessa.
EU:n sosiaaliturva-asetus ja maiden vdliset sosiaaliturvasopimukset sddtelevdt sekd ulkomailla
tyOskentelevien suomalaisten ettd Suomessa tydskentelevien ulkomaalaisten eldketurvaa. Ndiden
perusteella maksetaan myds elSkkeitd ulkomaille. Niillti on yleensd vaikutusta eldkkeen kokonais-
mddrddn.
Vuoden 1999 lopussa ty6eldkettd saavia oli kaikkiaan runsaat 'l ,1 miljoonaa ja heiddn keskimdd-
rdinen tydeldkkeensd oli4 500 markkaa kuukaudessa. Kun markkamddrddn lisdtddn mahdolliset
kansan- ja SOLITA-elElkkeet, tulee tyrielSkkeensaajan keskimddrdiseksi kokonaiseldkkeeksi
5 600 markkaa kuukaudessa. Eldkkeiden markkamddriin sisdltyy sekd perus- ettd rekisterdidyt
lisdeliikkeet.
Eldkectuudet
Vanhuus-
elike
Osa-aika-
elike
Vanhuuseldke voidaan mydntdd tyOntekijtille tai yrittdjdlle, joka on tiiyttiinyt elti-
kei6n. Yleensd edellytetddn myds ty6- tai palvelussuhteen pddttymistd. Yksityisel-
lEi sektorilla yleinen eltikeikii on 65 vuotta, erikoisjtirjestelyin se voi olla mycis sen
alle. Julkisella sektorilla 1.1.1993 jalkeen alkaneissa tydsuhteissa sekd ennen 63
vuoden ik55 pddttyneissd tydsuhteissa yleinen eldkeikii on 65 vuotta. Aikaisem-
min julkisella sektorilla yleinen eldkeikii oli 63 vuotta, josta se nousee asteittain 65
vuoteen. Joissakin ammattiryhmissd myds alhaisempi elSkeikd on mahdollinen.
Varhennettu vanhuusel6ke voidaan mydntdd 60 vuotta tiiyttdneelle. Julkisella sek-
torilla ennen vuotta 1940 syntyneet ovat voineet saada eldkkeen varhennettuna jo
58-vuotiaana ja muut 5 vuotla ennen eldkeikddnsd. Varhennettu vanhuuseldke on
pysyvdsti pienempi kuin normaali vanhuuselSke.
Vanhuuse16kkeelle ltihtdd voidaan vastaavasti my6s lykditd yli eldkei5n. Yksityi-
selld sektorilla lasketaan eldkkeeseen tdll<ii n lykkdyskorotus.
Osa-aikaeldke voidaan mydntdii 58 - 64-vuotiaalle (1 .7.1998 - 31.12.2002 ala-
iktlraja on 56 vuotta) pitkddn tydssd olleelle, ei muuta omaa elSkettd saavalle
tydntekijdlle tai yrittiijdlle, joka siirtyy kokoaikaisesta tydstd osa-aikatydhcin.
Tyiittdmyys- Tydttcimyyseldke voidaan mydntdd 60 - 64-vuotiaalle, pitkddn tydttdmdnd ol-
eldke leelle, joka on saanut enimmdisajan tydttOmyyspdivdrahaa. Lisdksi edellytetddn,
ettii hakija on ollut ansiotydssd viimeisten viidentoista vuoden aikana vdhintddn
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viisi vuotta. Edelleen edellytetddn, ettai hakijalle ei voida osoittaa sellaista ty6td,
josta kieltdytyessddn hdn menettdisi oikeutensa ty6ttdmyyspdivdrahaan. Vuosi-
na 1994 - 1999 edellytettiin myds, ettd el6kkeeseen voidaan liittdd eliikeikdiin
jaljella oleva aika, ns. tuleva aika.
Ty6lryvyttd- Tydkyvyttdmyyseldke voidaan mydntdd alle 65-vuotiaalle tycintekijdlle tai yrittdjdl-
myyseldke le, jolla on tydkykyd heikenttivii sairaus ja jonka tydkyvyttdmyyden voidaan arvioi-
da kestdvdn vaihintiiSn vuoden. Lddketieteellisten seikkojen lisdksitycikyvyn arvi-
oinnissa otetaan huomioon tydntekijiin kyky hankkia ansiotuloja sellaisella saata-
vissa olevalla tydlld, johon hdnen kohtuudella voidaan olettaa kykenevdn, kun ote-
taan huomioon hdnen ikdnsd, koulutuksensa ja aikaisempitoimintansa sekd muut
ndihin rinnastettavat seikat. Julkisella sektorilla riittdd, ettd on tullut kykene-
miittdmdksi hoitamaan omaa virkaansa tai tydtdnsd.
TydkyvytttimyyselZike voidaan mydntdd joko toistaiseksi tai mddrdaikaisena kun-
toutustukena tai yksilollisend varhaiseldkkeend.
Kuntoustuki mydnnetddn, jos voidaan olettaa, ettd tydkyky pystytddin hoidolla tai
kuntoutuksella ainakin osittain palauttamaan. Kuntoutustuen mydntdminen edel-
lytttiii aina hoito- tai kuntoutussu u n nitel maa.
Yksildllinen varhaisel6ke voidaan mydntiiii pitkdidn tydssd olleelle 58 - 64-vuotiaal-
le henkildlle (vuoden 2000 alusta alaikdraja nousee 60 vuoteen), jonka tydkyky on
siind mddrin pysyvdsti heikentynyt, ettei hdnen voida endd edellyftdd kohtuudella
jatkavan ansiotyOtddn. Tydkykyii arvioitaessa otetaan terveydentilan ohella huomi-
oon ikddntymisen vaikutus tydssd selviytymiseen, tycinteon aiheuttama rasittunei-
suus sekd tydolot.
Maatalou-
den erityis-
eldke
Maatalouden erityiseldkkeend voi saada luopumis- tai sukupolvenvaihdoseldkettS,
luopumiskorvausta tai luopumistukea. Luopumiseldkkeitd mydnnettiin vuosina
1974 - '1992, sukupolvenvaihdoseldkkeitd vuosina 1974 - 1995, luopumiskorvauksia
vuosina 1993 - 1995 ja luopumistukia vuodesta 1995 16htien. Luopumistukivoidaan
my6ntdd 55 - 64-vuotiaalle viljelijdlle, joka pysyvdsti luopuu maa- tai metsdtalou-
den harjoittamisesta. Luopujan puoliso voi saada eldkeoikeuden uinuvana jo 50-
vuotiaana. Maatalouden erityiseldkkeet, luopumiseldkkeitei lukuunottamatta, muut-
tuvat 65 vuoden iSssd vanhuuseldkkeiksi. Maatalouden erityiseldkkeitd makse-
taan vain yksityisellti sektorilla.
Perhe-eldke Perhe-eldke voidaan mydntdd tydelaikelakien piiriin kuuluneen tydntekijdn, yrittii-
jiin tai eldkkeensaajan lapselle, leskelle tai entiselle aviopuolisolle.
Lapseneldkkeen voi saada alle 18-vuotias edunjdttdjdn oma lapsi, lesken lapsitai
ottolapsi.
Leskeneldkkeen saamiseksi edellytetddn, ettd avioliitto on solmittu ennen kuin
edunjdttdjd on teyttanyt 65 vuotta ja leskellii on tai on ollut edunjdttdjdn kanssa
yhteinen lapsi. Jos yhteistii lasta ei ole, edellytetiiiin, ettd avioliitto on solmittu
ennen kuin leski on tdyttiinyt 50 ja se on kestdnyt vdhintddn viisi vuotta tai ettii
leski on saanut kansanelSkelain mukaista ty6kyvyttdmyyseldkettd yhdenjaksoisesti
vdhintddn kolmen vuoden ajan ennen edunjdttdjdn kuolemaa.
Edunjaittdijdn entinen aviopuoliso voi saada elSkkeen, jos edunjdttdjii oli kuollessaan
velvollinen maksamaan hdnelle elatusapua.
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Ty6elikemeno
Kuvio 2 Ty6eldkemeno kokonaiseldkemenon osana jdrjestelm6n mukaan vuonna 1999
SOLITA-eldkkeet
Muut eldkkeet
1,3 mrd.mk
2,9 mrd.mk
Julkisen sektorin
eliikkeet 24,1 mrd.mk
Kokonaiseldkemeno vuonna 1999 oli yhteensd noin 83 miljardia markkaa
Kuvio 3 Tydeliikemenon jakautuminen eldkelajin mukaan vuonna 1999
Perhe-eldkkeet
6,8 mrd.mk
Maatalouden erityis-
eldkkeet 1 mrd.mk
Kelan eltikkeet
16,6 mrd.mk
Tyokyvyttomyys-
eldkkeet
12,5 mrd.mk
Yksityisen sektorin
elakkeet 37,8 mrd.mk
Vanhuusel6kkeet
38 mrd.mk
lzr.
ta{i^,^ l"t'ab
Vs W'-' A 1^':4
Tyott6myyselilkkeet
3,1 mrd.mk
Osa-aikael6kkeet
0,6 mrd.mk
Koko lakistidteinen tydeltikemeno vuonna 1999 oli yhteensti noin 62 miljardia markkaa.
Kuvioiden luvut perustuvat osin arvioihin. Kuvioihin arvioitu myds taulukosta puuttuvat
kuntien vanhojen sdiintdjen mukaiset eltikkeet (n. 0,5 mrd. mk).
Vanhuus- Osa-
eldkkeet aika-
eldkkeet
Tycitto- Tydkyvyt-
myys- tomyys-
eldkkeet eldkkeet
Maa-
talouden
erityis-
eldkkeet
Omaan
tyouraan
perustuvat
eldkkeet
yhteensd
Perhe-
eldkkeet
Kaikki
eldkkeet
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1 Ty6eliikemeno elekelajeittain vuosina 1986 - 1999, mili. mk
Koko ty6eliikemeno
1 986
'l 987
't 988
1 989
1 990
1 991
1992
1 993
1 994
1 995
1 996
1 997
1 9e8 ")
1 999 -)
2ono
2,4
4,4
5,8
11,3
21 ,1
36,3
62,8
'l 38,0
193,3
227,4
255,5
350,0
560,0
+,r13
2
4
5
6
I
10
12
36
64
84
99
150
280pr
331 ,8
474,9
608,0
679,4
743,6
829,2
901 ,2
oo4,2
983,5
963,0
987,0
976,8
970,0
970,0
331 ,8
474,9
608,0
679,4
743,6
829,2
901 ,2
004,2
983,5
963,0
987,0
976,8
970,0
970,0
4tt
19 179,0
21 806,1
31 800,0
33 500,0
2. cl a-.
540,5
327,8
't 50,5
321 ,O
919,0
284,6
698,3
520,0
372,5
378,7
353,9
088,5
100,0
200,0
736,1
o24,4
336,9
7s2,1
1 't 9,3
660,5
1',t7 ,4
325,3
493,6
740,6
852,0
949,4
300,0
700.0
21 915,0
24 830,5
8 574,4
9 468,0
10 400,5
11 719,4
13 452,0
14 969,7
16 540,6
17 429,3
18 338,7
19 422,1
20 449,6
21 210,9
22 300,0
23 600,0
12 259,0
13 631 ,9
15 167,3
17 228,8
19 416,6
22 133,6
24 668,7
26 167,5
27 554,2
29 394,4
31 310,8
33 183,5
35 300,0
37 600 0
1 403,4
1 741 ,1
1 904,8
1 983,7
1 954,0
1 850,6
1 769,9
1 794,3
1 894,5
1955,4
2 023,5
2 302,5
2 700,0
3 050,0
Yksityisen sektorin eldkemeno
4 857,O
5 621 ,7
6 375,2
7 348,7
8 754,9
9 980,5
1 1 259,8
1 1 826,1
12 271,O
12 739,4
13 033,3
12 798,1
12 600,0
12 500,0
rawt,?
36,9 3 686,8
58,5 4 304,9
14,8 4 920,5
24 321 ,1
27 41s,0
30 971 ,8
34 848,3
38 649,0
40 858,7
42 842,6
45 245,5
47 582,0
49 516,4
51 900,0
54 700,0
7
8
I
0
1
3
4
5
6
7
8
I
2
3
3
3
4
4
E
5
5
5
5
5
6
6
27 658,0
31 167,2
35 091 ,1
39 508,8
43 766,6
46 184,0
48 336,2
50 986,1
53 434,0
55 465,9
58 200,0
61 400,0
6
5
5
8
2
1
0
7
6
0
4
0
0
0
226
754
997
564
984
255
900
800
I 986
1 987
1 988
1 989
I 990
1 991
't992
1 993
1 994
1 995
1 996
I 997
1 998 .)
1 999 -)
6 059,5
6 807,0
7 627,1
I 724,6
9 883,8
11 543,7
12 958,4
13 846,1
14 666,0
15 772,0
16 900,5
18 025,0
'1 I 200,0
20 500,0
{osY r
9 001I 273
I 421I 258
1 702,1
1 884,2
2 087,O
2 353,7
2 586,3
2 975,4
3 275,1
3 416,0
3 527,4
3 697,1
3 756,4
3 827,1
4 100,0
4 300,0
V 3'r6
,4
,4
,5
,5
,7
,7
E
,0
,1
,0
,8
,0
,0
s
90,'l
59,7
76,2
98,3
16,5
82,5
93,8
34,9
67,9
s 654,2
6 480,4
7 377,1
8 370,5
8 756,3
1 1 638,5
13 478,3
15 170,5
17 094,1
'l I 052,9
21 563.7
23 950,9
25 338,7
13 340
15 362
17 257
19 447
21 639
24 539
0
8
7
5
0
0
3
6
I
8
8
7
6
7
7
7
8
0
26 470,2
27 866,9
29 228,0
30 428,0
27
28
29
31
32
34
35
37a
2 400,0 I 100
2 700,0 I 0002?23 Zoaf q1y
Julkisen sektorin eldkemeno
1 986
1987
1 988
1 989
1 990
1 991
1992
1 993
1 994
1 995
1 996
1 997
1ee8 .)
1 999 .)
199,6
824,9
540,2
504,3
532,8
589,9
710,3
321,4
888,2
622,4
410,4
158,6
100,0
100,0
0,3
4,8
12,4
25,6
50,3
102,0
129,1
143,4
'l 55,7
200,0
280,0
66,6
82,6
90,0
93,6
94,3
74,3
71,7
77,8
111 ,9
161 ,6
188,6
234,6
300,0
350,0
1 170,1
1 316,8
1 454,7
1 694,s
2 274,5
2 603,3
2 889,3
3 069,8
3 270,0
3 465,5
3 611,5
3 539,6
3 500,0
3 s00,0
6
6
7
I
I
10
11
12
12
13
14
15
16
17
20
21
1
1
1
1
1
I
1
1
1
2
2
2
2
2
033,9
140,2
250,O
398,4
533,0
685,1
842,3
909,3
966,2
043,4
095,7
122,4
200,0
400,0
*) Luvut perustuvat osin arvioihin.
Taulukko sisdltdd yksityisen ja julkisen seKorin ty6eldkelakien mukaisen eliikemenon kuntien vanhojen sddn-
t6jen mukaisia eldkkeitd lukuunottamatta. Taulukko ei sisdlld eldkesddticiiden eikd eldkekassojen maksamia va-
paamuotoisia eldkkeitd.
Vanhuuseldke-sarake sisdltdd myos varhennetut vanhuuseldkkeet ja Tyokyvyttomyyseldke-sarake kun-
toutustuet sekd yksilolliset varhaiseldkkeet.
Maatalouden erityiseldkkeet -sarake sisdltdd luopumis- ja sukupolvenvaihdoselikkeet sek6 luopumiskor-
vaukset ja luopumistuet.
Omaan ty6uraan perustuvat eldkkeet yhteensd -sarake sekd Kaikki eldkkeet -sarake sisiltdvdt myos rin-
tamaveteraanien varhaiseld kkeet.
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Ty6elii kkeensaaj at ja ty6e I ti kkeel le si i rtyneet
Yleistii
Taulukot2- 11 sisdltdvdttietojatilastointivuoden lopussatycieliiketttisaavista jataulukot 12-20
tilastointivuoden aikana tyrielSkkeel le siirtyneistd.
Taulukot sisiiltiivtit tietoja eltikkeensaajien lukumddristd, keskimiitirdisistd eldkkeistd sekd eldk-
keelle siirtyneiden keskimddrdisestd idstii. Tiedot on luokiteltu eldkkeensaajan i5n, eldkelajin ja
eldkesektorin mukaan. Tydkyvyttdmyyseldkkeensaajat on lisdksi luokiteltu tydkyvyttdmyyden
aiheuttaneen sairauden mukaan.
Tau I u ko issa kiiytettyjii kiis ifte itti
Tilastoyksikkcind on tdmEin osan kaikissa taulukoissa elikkeensaaja, ts. kaikki
esitettdivtit luku mddrdt ovat eldkkeensaajien I ukumddriS ja keskimdiirdiset eldk-
keet eldkkeensaajan eldkkeiden keskiarvoja.
EItike-
sektori
Eldkkeelle
siirtynyt
Taulukoissa on tilastoitu kaikkien tydeldkettd saavien ja tydeldkkeelle siirtynei-
den listiksi myds sektorikohtaiset luvut yksityisen ja julkisen sektorin eliikettd
saavista ja eldikkeelle siirtyneistd.
Tilastointivuoden lopussa eldkettd saavien taulukoissa (taulukot 2 - 11) henkil<i
kirjautuu aina sen sektorin lukuihin, jolta hiin tilastointihetkelld saa vtihinttidn yhtd
eldikettii. Jos elSke on mydnnetty molemmilta sektoreilta, henkild kirjautuu mo-
lempien sektoreiden lukuihin, mutta on koko tydeliikejtirjestelmiin luvuissa vain
kenan.
Tilastointivuoden aikana eliikkeelle siirtyneiden taulukoissa (taulukot 12 - 19) hen-
kild kirjautuu aina kunkin sektorin kohdalle sind vuonna, kun eldkkeelle siirtymi-
nen ko. sektorin kohdalle osuu ja koko tydelSkejiiflestelmdn lukuihin vain kerran
eli silloin, kun ensimmdinen eldketapaus ilmaantuu. Taulukoiden eri osat eivdt
siten ole yhteen laskettavia.
Tilastointivuonna tyOeldikkeelle siirtyneeksi katsotaan henkil<i, jonka omaan tyri-
uraan perustuva eldke (muu kuin osa-aikaeldke) alkoi tilastointivuonna. Eldkkeelle
siirtyneiksi katsotaan myds ne, joiden eldkeoikeus on alkanut ennen tilastointi-
vuotta, mutta eldkepaatds on tehty vasta tilastointivuoden aikana. Lisdksi edelly-
tetddn, ettd henkild ei ole saanut omaan tyduraan perustuvaa eldkettti (ei koske
osa-aikaeldkettd) ainakaan kahteen vuoteen. Sektorikohtaisestitarkastelu tehdddn
aina ko. sektorin kannalta ja koko tydeldkejiirjestelmiin kohdalla edellytetddn, ettd
henki16llS ei ole ollut eldkettd kummaltakaan sektorilta kahteen vuoteen.
Tdssd julkaisussa eldkkeelle siirtyneiden tilastointia on muutettu siten, ettd osa-
aikaeliikkeelle siirtyneitd ei endd katsota eldkkeelle siirtyneiksi, ts. osa-aika-
eldkkeelle siirtyneet on poistettu kaikkia eliikkeelle siirtyneitii kdsittelevien
taulukoiden luvuista. Osa-aikael6kkeelld olevat katsotaan eldkkeelle siirtyneiksi
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Eldkkeen
suuruus
lka
vasta siind vaiheessa kun he siirtyvdt jollekin muulle omaan tyduraan perustuvalle
eldkkeelle, useimmiten vanhuusel6kkeelle. Vuosien 1996 - 1998 julkaisuissa osa-
aikaeldkkeelle siirtyneet katsottiin muiden elSkelajien tapaan eldkkeelle siirtyneiksi
osa-aikaeldkkeen alkaessa. Osa-aikaeldkkeelle siirtyneistd julkaistaan kuitenkin
erillinen taulukko aikaisempien vuosien tapaan (taulukko 17).
Kaikkia eliikkeelle siirtyvid kdsittelevissd taulukoissa edellytet66n, ettd henkilci ei
ole saanut minkddnlajista omaan tyduraan perustuvaa eliikettii (ei koske osa-aika-
eldkettd) ainakaan kahteen vuoteen ja e16kelajikohtaisissa taulukoissa edellyte-
tdiin, ettti samanlajista eliikettii ei ole ollut kahteen vuoteen. Ty0kyvyttrimyys-
eldkkeen eri alalajien, toistaiseksi mydnnetty tydkyvytt6myyseldke, kuntoutustuki
ja yksil6llinen varhaiselSke, kohdalla edellytetddn, ettd henkild ei ole saanut kah-
teen vuoteen min kddn lajista tydkyvyttcimyyseldkettd. Van hu useldkkeel le
siirtyneisiin tulevat mukaan vain suoraan vanhuuseldkkeelle siirtyneet sekd osa-
aikaeldkkeeltd vanhuuselSkkeelle siirtyneet, mutta eivdt muilta eldkkeiltd ns. jatko-
ellikkeelle siirtyneet.
Eldkkeensaajan eldkkeen markkamddrd sisdltdd pddsddntOisesti kaikkien tilas-
tointivuoden lopussa maksussa olleiden tydeldkkeiden perus- ja rekisterdityjen
lisdeldkkeiden markkamddrdt. Jos tilastointivuoden aikana eliikkeelle siirtyneellii
on eldke ehtinyt pddittyd ennen tilastointivuoden loppua, markkamddrddn on las-
kettu kaikkien eldkkeen ptitittyessii maksussa olevien eldkkeiden markkamddrdt.
Keskimddrdiset eldkkeet ovat eldkkeiden aritmeettisia keskiarvoja. Taulukoissa 6
ja 15 on lisdksi esitetty myOs mediaanieldke. Mediaanieldke on aineiston keskim-
mdinen havainto ts. puolet eldkkeensaajista saa mediaanielSkettd pienempEidija
puolet sitd suurempaa elSkettd.
Omaeldkkeen markkamdiirii sisdltdd el5 kkeensaajan van hu us-, tydkyvytt6-
myys-, tycittdmyys-, osa-aika- ja maatalouden erityiseldkkeiden markkamddrdt
yhteensd. Kokonaiseliike sisiilttid edellisten lisdksi myds elSkkeensaajan mah-
dollisen perhe-eldkkeen. Kokonaiseldke on tilastoitu ainoastaan taulukoissa 3 ja
3.1, kaikissa muissa taulukoissa on omaeldkkeen markkamddrd.
Tycieldikettd saavien taulukoissa (taulukot 2 - 10) ikd on henkilcin iki tilas-
tointivuoden lopussa ja tyOeldkkeelle siirtyneiden taulukoissa (taulukot '12 - 19)
ikd eldkkeen alkaessa.
Ty<ieliikkeel le si irtyneiden mediaani- ja keskiarvoidn (tau I u kko 1 4) laskem isessa
on ktlytetty ikdid eldkkeen alkaessa. Keskiarvoikd on eldkkeensaajien iiin arit-
meettinen keskiarvo. Mediaani-ikti on aineiston keskimmdinen havainto ts. puolet
el6kkeelle siirtyneistii oli tdtd nuorempia ja puolet tdtd vanhempia.
Vanhuuseldke alkaa pddsddnt6isesti eliikeiiin tdyttEimistd seuraavan kuukauden
alusta. Jos vanhuuseldkettd edeltdii jokin muu eldke ja eldkkeensaaja tdyttdd 65
vuotta joulukuussa, hdn saa ko. eldkelajin mukaista eldkettd joulukuun loppuun.
Ndmii henkildt eivdt siten tule mukaan 55 - 64-vuotiaiden ikZiryhmdd koskeviin
lukuihin, vaikka saisivatkin eltikettd (esim. tydttrimyys-, osa-aika- tai yksi16llistii
varhaiseldkettd), jonka saaminen edellyttdd alle 65 vuoden ikd5.
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TyOkyvyt-
tdmyyden
s!4r
Tydkyvyttdmyyden ptitiasiallinen syy on luokiteltu ensisijaisesti uuden tautiluoki-
tuksen ( ICD - 10 ) mukaisena. Vanhan luokituksen ( ICD - 9 ) mukaiset koodit
on pyritty sijoittamaan mahdollisimman tarkasti uuden luokituksen mukaisiin luok-
kiin. Katso liite 1.
Tydkyvyttdmyyden pddasiallisen syyn valinta eldkkeensaajan mahdollisesti use-
ammasta eri eldkkeestd tapahtuu siten, ettd ensisijaisestivalitaan tdysitehoisen
eldkkeen syykoodi. Mikeli eldkkeensaajalla on kaksi tai useampia tdysitehoisia
el6kkeitd tai pelkkiiivapaakirjoja, valitaan niiistd markkamddriiltiitin suurimman
eldkkeen koodi.
Tdysitehoisessa eldkkeessd eldketapahtuma (eliikeiSn tdyttdminen, tyrittOmyy-
den taitydkyvyttdmyyden alkaminen tai edunjditt€ijdn kuolema) on sattunut pdd-
sddntdisesti tyri-, virka- tai yrittdjdsuhteen kestdessd tai vuoden kuluessa sen
pddttymisesta. Mikali kyseessd on tycikyvyttdmyys-, tydttdmyys- tai perhe-eldke,
eldkkeeseen oikeuttavaksi karttumisajaksi lasketaan tdlldi n palvel usajan lisdksi
mycis ns. tuleva aika eli aika eldketapahtumahetkestd vanhuuselSkeikddn.
Eldketurvakeskuksen elSketapahtumarekisterin uudistuksesta (marraskuussa 1 998)
ldhtien tieto eldkkeen tdysitehoisuudesta kirjataan rekisteriin ainoastaan tydtt6-
myys- ja tycikyvyttcimyyselSkkeisiin. Tdstd syystii tiihiin julkaisuun ei ole endd
pystytty tuottamaan tdysitehoisuustietoja kaikista elSkkeensaajista eikd kaikista
eldkkeelle siirtyneistti, vaan tdysitehoisuustiedot on tuotettu vain tydttdmyys- ja
tydkyvyttdmyyseldkkeensaajia sekd ndille eltikkeille siirtyneitd kdsitteleviin taulu-
koihin. Taulukot, jotka sistilttivdt yksinomaan tietoja tdysitehoista eltikettii saavista
tai tZiysitehoiselle eldkkeelle si i rtyneistd on merkitty T-kirjaimel la.
T{ysitehoiselle eldkkeelle siirtyneiden taulukoihin (taulukot 18.T, 19.T, 19.1 .T,
19.2.T ja 19.3.T) henkil6 kirjataan, jos hiinellii alkoitilastointivuonna tdysitehoinen
ko. lajin eldke, eikd hdn ole ainakaan kahteen vuoteen saanut samanlajista tdysi-
tehoista eldkettd. Tydkyvyttdmyyseldkkeen eri alalajien, toistaiseksi mydn netty,
kuntoutustukija yksildllinen varhaiseltike, kohdalla edellytetddn, ettii henkilci ei
ole saanut kahteen vuoteen minktidn lajista ttiysitehoista tydkyvyttdmyyseldikettti.
Sektorikohtaisestitarkastelu tehdddn aina ko. sektorin kannalta ja koko tydeldike-
jtirjestelmdn kohdalla edellytetddn, ettd henkild ei ole kahteen vuoteen saanut
tiiysite ho ista eltikettti ku m m a ltakaa n sektori lta.
Tiiysi-
tehoinen
eliike
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Kuvio 4 Omaan tyciuraan perustuvaa eldkettd saavat iiin ja sukupuolen mukaan 31.12.1999
Eldkkeensaajia
250 000
200 000
150 000
100 000
50 000
-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 B0-
Eldkkeensaajan ikd
I vi"r,"t (474 900) I--l Naiset (589 400)
Kuvio 5 Vuonna 1999 omaan tyciuraan perustuvalle eliikkeelle siirtyneet idn ja suku-
puolen mukaan
Eldkkeensaajia
25 000
20 000
15 000
10 000
-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-
Eldkkeensaajan ikd
I uienet (25200) l--l Naiset (26 100)
Osa-aikaeliikkeelle siirtyneet eivdt ole mukana kuvion luvuissa.
5 000
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Kuvio 6 Vuonna 1999 omaan tytiuraan perustuvalle eldkkeelle siirtyneet eliikkeen
suuruuden ja sukupuolen mukaan
Eldkkeensaajia
12 000
10 000
8 000
6 000
4 000
2 000
-2999 3000-5999 6000-8999 9000-11999 12000-
Eldkkeen suuruus mk/kk
I ui"n"t e52oo) F*l ruaiset (26 1oo)
Osa-aikaeliikkeelle siirtyneet eivdt ole mukana kuvion luvuissa.
Kuvio 7 Vuonna 1999 omaan tytiuraan perustuvalle eldkkeelle siirtyneiden keski-
m6driinen eldke elikelajin ja sukupuolen mukaan
Eldke mk/kk
8 000
6 000
4 000
2 000
Vanhuus- Tyottomyys- Tyokyvytt.- Maatalouden Kaikki Osa-aika-
eliikkeelle eldkkeelle eldkkeelle erityiseliikk. eliikkeelle eldkkeelle
siirtyneet siirtyneet siirtyneet siirtyneet siirtyneet siirtyneet
I rui"n"t es2oo) [-_l Naiset (26 100) 
(H?5Jsa3331
Osa-aikaeliikkeelle siirtyneet eivdt ole mukana kaikkien eldkkeelle siirtyneiden luvuissa.
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Kuvio 8 Omaan tyciuraan perustuvaa eldkettd saavat eldkelajin ja eldkesektorin mukaan
3't.12.1999
EISkelaji:
Varsinainen vanhuus
elake (722 504)
Varhennettu vanhuus-
elake (41 200)
Osa-aikaelake
(18300)
Tyottomyyselake
(s1 800)
Toist myonnetty tyo-
kyvytt elake ( 1 79 500)
Kuntoutustuki
(11 e00)
Yksilollinen varhais-
elake (34 400)
lvlatalouden erityis-
elake (42 300)
0 20 40 60 BO 100 %
Vain yksityisen
sektorin ele-
ketta saavat
Seka yksityisen
etta julkisen sektorin
elaketta saavat
Vain julkisen
sektorin ela-
ketta saavat
Kuvio 9 Vuonna 1999 omaan tyduraan perustuvalle elikkeelle siirtyneet eldkelajin ja suku-
puolen mukaan
Eliikelaji:
Varsinainen vanhuus-
elake (1 1 800)
Varhennettu vanhuus-
eldke (3 100)
Tyottomyyselake
(1 2 800)
Toist. myonnetty tyo-
kyvytt eldke (11 200)
Kuntoutustuki
(B o0o)
Yksilollinen varhars-
elake (2 900)
lvlatalouden erityis-
elake (2 300)
Osa-aikaelake
(e 500)
0 40
l\4iehet
20
Naiset
60 BO 100 %
Kuvio 1 0 Vuonna 1999 tytikyvytttimyyselikkeelle siifineet tytikyvytttimyyden syyn mukaan
Tyiikyvytttimyys-
eldkkeet:
Kaikki(21 700)
Tiiysitehoiset (1 6 900)
Tytikyvytt6myys-
elikkeen laji:
Toistaiseksi myonnetyt
(11 200)
Kuntoutustuet
(8 000)
Yksilolliset varhais-
eldkkeet (2 900)
Eldkesektori:
Yksityisen sektorin
eldkkeet (20 000)
Julkisen sektorin
eldkkeet (1 0 900)
Eldkkeensaajan
sukupuoli:
Miehet(11500)
Naiset (10 200)
20 40 60 800
19
100 Yo
Tyokyvyttomyyden pddasiallinen syy:
! rr,lleten- ffi Verenkierto-terveyden elintenhdiriot sairaudet
Tuki- ja
liikuntaelinten
sairaudet
fiffi trluut
sairaudet
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2 Kaikki ty6eliikettii saavat elSkelajin mukaan vuosina 1986 - 1999
Vanhuus-
eldke
Osa-
aika
eldke
Ty6tt6- Tydkyvyt-
t6myys-
eldke
Maa-
talouden
erityis-
elike
Lesken-
eldke
Lapsen-
eldke
t<aikki
eldkkeen-
saajat
myys-
eldke
Kaikki tydeldkkeensaajat
1 986
1987
1 988
1 989
1 990
1 991
1992
1 993
1 994
1 995
1 996
1 997
1 998
1 999
1 986
1987
1 988
1 989
1 990
1 991
1992
1 993
1 994
1 995
1 996
1 997
1 998
1 999
498
521
545
568
590
61 3
633
655
676
696
717
734
748
763
396
415
434
453
472
491
508
526
544
561
576
590
602
615
406
611
340
326
766
359
787
557
150
173
500
153
206
688
120
347
917
891
472
282
697
890
098
2',t6
613
648
009
o44
64 083
67 069
65 552
60 784
53 591
46 102
42 283
41 617
42 043
38 323
40 596
44 07',1
48 711
5't 803
63 4'l 6
66 381
64 867
60 'l 03
52 974
45 569
41 810
41 050
41 229
37 488
39 590
42 956
47 520
50 698
10 941
11 024
't 0 511
9 551
I 321
7 403
7 600
8 752
10 604
11 095
12 564
14 064
't6 204
17 989
201
21',!
218
227
239
245
249
274
576
639
493
139
212
524
20 434
30 864
36 242
37 962
38 927
40 493
45 080
47 857
46 795
45 506
45 147
43 804
42 697
42 254
20 434
30 864
36 242
37 962
38 927
40 493
45 080
47 857
46 795
45 506
45 147
43 804
42 697
42 254
166
174
181
187
193
202
211
219
224
230
237
242
246
249
134
141
't48
154
160
168
177
184
189
195
200
205
209
2',12
829
097
086
442
546
755
529
207
387
240
846
899
o47
254
869
7',t1
364
274
340
621
042
350
894
612
714
656
130
737
1
2
4
5
6
6
0
8
969 452
993 764
015 133
036 553
059 952
080 782
094 s11
109 602
24 60s
23 575
22 986
22 556
23 1',t1
23 647
23 961
23 829
23 742
23 558
23 288
23 205
22 605
22 179
252 353
254 782
254 273
246 6',t2
238 002
230 616
225 673
't43
172
254
427
699
213
257
467
437
104
932
924
284
253 686
264 950
275 950
291 005
307 685
322 007
334 486
349 630
365 002
377 771
398 241
409 571
422 600
437 989
't91
977
929
990
275
741
909
973
125
243
226
263
121
038
7
t)
6
6
7
7
7
1
8
I
8
8
I
8
830
576
209
904
135
179
273
198
365
968
746
340
038
044
53
55
57
58
60
63
65
67
68
69
73
75
76
77
884 277
919 473
946 127
119 476
130 747
148 930
277
316
133
361
365
752
457
108
231
615
280
272
083
976
Yksityiselti sektorilta eliikettd saavat
1 986
't987
't 988
1 989
1 990
1 991
't992
1 993
1 994
1 995
1 996
1 997
1 998
1 999
761
794
818
837
856
874
894
915
934
946
953
186 250
't96 249
202 931
210 046
218 873
224 434
228 259
230 602
232 426
232 025
224 623
217 009
210 181
205 722
143
172
197
216
251
281
328
288
922
351
797
847
403
42 359
45 044
47 568
54 127
62 758
66 867
70 013
73 736
77 684
79 986
80 162
79 004
78 434
79 082
150 335
158 319
166 699
175 487
184 323
193 402
201 497
210 996
220 453
229 696
243 335
21 917
20 929
20 345
19 930
20 446
20 901
21 205
,|
1
2
2
4
9
21 098
21 005
20 718
20 486
20 383
19 8s2
19 408
962
971
985
Julkiselta sektorilta eliikettd saavat
253 351
263 158
273 660
58
212
448
932
1 930
3 189
3 531
3 773
4 156
6 114
8 928
Vanhuuseldke-sarake sisiltid my6s varhennetun vanhuuselikkeen saajat ja Ty6kyvyttcimyyseldke-sarake yk-
si16llisen varhaiseld kkeen saajat.
Maatalouden erityiselikkeet -sarake sisiltdd luopumis- ja sukupolvenvaihdoseldkkeen sekd luopumiskorvauk-
sen ja luopumistuen saajat.
Kaikki-sarake sisiltAi my6s rintamaveteraanien varhaiseldkkeet (viimeinen p6ittyi kesikuussa 1999).
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3 Kaikkity6eliikettii saavat idn mukaan 31.12.1999
lkd tilasto-
vuoden
lopussa Miehet Naiset ]Gikki
Eldkkeensaajien lukumaara Keskimddrdinen kokonaiseldke mUkk
Miehet Naiset [Gikki
Kai kki tytielikkeensaajat
-4
5- 9
10-14
15 - 19
-4
5- 9
10-14
'l 5 - 19
-4
5- 9
10-14
15 - 19
1
4
4
1
3
6
12
25
40
95
104
86
55
45
491
358
729
050
443
163
587
916
655
820
993
794
402
985
381
749
465
596
086
339
I 711
3 866
4 319
35
312
1 204
2 456
4 613
I 065
17 7',t3
35 447
103 352
118 422
111 882
90 758
94 118
589 377
Perhe-eltiketta saavat
390
769
029
373
873
449
437
799
525
191
427
971
866
667
't94
256
41 6
588
238
555
259
314
637
912
955
077
435
961
749
81 8
182
748
57;
802
987
135
443
539
946
092
792
339
766
367
113
909
149
213
449
589
340
541
692
004
475
792
't84
792
740
652
641
945
437
074
194
256
416
588
719
622
840
214
714
273
199
648
495
189
426
967
853
528
106
440
1 672
3 s02
6 677
13 192
26 086
43 730
107 898
120 029
115 667
97 530
111 080
657 844
3
7
8
697
440
916
762
269
o27
588
157
497
185
880
132
883
410
416
995
676
930
;
103
828
923
829
97s
242
998
519
807
759
606
167
556
314
1 149
1 213
1
1
1
1
2
2
2
3
3
4
5
5
6
6
5
4
4
5
3
2
3
3
3
4
5
5
6
6
5
4
4
5
1 449
1 589
2 417
2 434
2 617
2 780
3 108
3 259
3 595
3 875
4 709
4 31 I
3 735
3 338
3 061
3 772
172
235
432
589
600
541
736
oo2
414
762
393
726
550
188
460
929
582
522
172
235
432
589
282
546
563
859
324
645
996
690
824
791
745
014
498
031
1
1
1
1
2
2
2
3
3
3
4
4
5
5
4
3
3
4Kaikki
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80-
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80-
5'l 94
10 979
13 166
20 737
30 954
44 992
51 322
68 390
271 552
71
't29
472
1 067
2 144
4 328
9 304
11 278
18 221
27 668
40 760
47 222
62 799
235 698
2 516
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80-
1
3
7
13
26
51
84
203
224
202
152
156
148
2
a
10
21
41
74
198
222
198
146
139
064
Omaan tyouraan perustuvaa elakefta saavat
Kaikki
;
68
516
719
373
362
177
285
072
455
337
724
409
438
937
1
3
6
12
24
39
95
104
86
55
45
474
2
2
2
3
3
3
3
4
4
4
3
3
3
3
3 112
2 78',1
3 011
3 273
3 692
4 061
4 808
4 987
5 624
5 206
4 491
3 975
3 684
4 694
358
1 729
4 050
4 441
95
72
201
284
470
866
1 675
1 888
339
1 711
3 866
4 319
697
3 440
7 916
8 760
166
201
673
1 351
2 614
1
1
1
1
2
1
I
,|
2
2
2
3
5
5
4
4
3
4
1
1
1
1
2
1
1
2
2
2
3
3
5
5
4
3
3
4
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
3
6
6
5
4
4
3Kaikki
3 286
4 232
4 100
5 591
35 854
Kokonaiseldkkeen markkamddrd sisdltdd seka oma- etta perhe-eldkkeen markkamAdrdn
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3.1 Kaikki ty6eleikettti saavat elikesektorin ja iiin mukaan 31.12.1999
lkd tilasto-
vuoden
lopussa Miehet Naiset t<aikki
Eldkkeensaajien lukumddrd Keskimddrdinen kokonaiseldke mk/kk
Miehet Naiset rGikk
Yksityiseltti sektorilta eliikettti saavat
-4
5- 9
10-14
15 - 19
1
3
3
1
3
6
11
22
33
82
93
76
48
39
430
305
503
570
955
151
474
620
259
101
685
234
406
895
855
970
745
294
022
294
472
403
807
85
307
190
674
31 3
'l 98
986
351
584
007
s52
353
378
954
599
2 975
6 973
7 762
236
781
2 810
5 933
11 414
262
275
927
195
38
291
294
983
656
536
003
776
087
580
543
943
600
989
164
810
984
195
5
45
516
759
573
234
343
401
683
032
649
046
596
035
209
237
391
556
696
592
889
180
581
024
704
186
071
771
929
400
088
061
250
343
560
791
712
781
628
297
249
106
439
113
715
034
516
167
714
248
105
223
428
549
447
192
420
637
947
083
425
646
2't4
878
296
921
s38
341
238
283
588
793
260
848
851
081
432
759
234
695
613
584
338
110
186
167
142
362
581
745
993
080
440
944
227
525
000
585
936
980
724
495
395
598
158
230
409
552
606
435
690
935
285
564
054
394
128
785
008
458
990
091
243
31 3
573
792
426
817
763
166
744
319
248
758
444
526
142
781
889
950
235
342
558
755
579
472
5s0
055
525
946
578
397
736
848
35'l
932
876
249
1
3
3
1
1
1
,|
2
2
2
2
2
3
3
3
4
3
3
2
2
3
1
1
1
1
2
2
2
3
3
4
4
5
6
5
4
4
4
5
1
1
1
1
2
2
2
2
3
3
4
4
5
4
4
3
2
4
1
1
1
1
2
2
2
3
3
4
5
5
6
6
6
5
5
5
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80-
-4
5- I
10-14
15 - 19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80-
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80-
1
2
5
11
22
35
85
102
99
85
95
22 883
45 220
68 757
168 479
195 862
176 522
134 098
134 672
985 9765s5Kaikki
Julkiselta sektorilta eliiketti saavat
Kaikki
1
1
1
2
4
I
15
36
34
zo
16
14
164
124
637
537
600
14
133
5'l 3
172
273
385
664
289
016
059
397
940
077
830
1
2
3
1
2
5
10
21
34
91
88
71
51
50
437
71
411
1 057
1 112
2
20
2't7
776
138
638
1 390
1 595
24
158
781
't 811
3 383
757
499
6 151
1'l 339
19 487
55 071
54 521
45 146
35 003
36 523
273 159
1
1
1
1
2
2
2
3
4
5
6
7
7
8
7
7
7
7
1
I
1
1
2
2
2
3
3
3
4
4
5
5
5
5
5
5
1
1
1
1
1
2
2
2
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
Samanaikaisesti yksityiseltii ja julkiselta sektorilta eldkettii saavat .)
-4
5- I
10-14
15 - 19
93
399
927
1 083
3
.E
299
983
2 019
4 157
8 239
11 108
1
2
1
3
7
14
19
55
60
45
33
28
275
357
323
539
765
1
1
1
1
1
2
2
3
3
3
4
4
E
5
5
4
4
5Kaikki
32
36
29
22
20
71
1 554
3 077
6 104
8 293
22 926
23 533
16 618
10 220
7 775
03 766
031
826
821
269
2 962
2 70'l
3 195
3 913
4 515
5 358
6 485
6 879
7 194
6 445
5 907
6 164
6 324
*) Samanaikaisesti yksityiseltd ja julkiselta sektorilta eldkettd saavat sisiltyvdt molempiin yldpuolella oleviin ryhmiin.
Kokonaiseldkkeen markkamddrd sisdltdd sekd oma- ettZi perhe-eldkkeen markkamdardn.
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4 Omaan tyduraan perustuvaa eliikettii saavat eldkkeen suuruuden mukaan 31.12.1999
Eldkkeen
suuruus
mldld<
Miehet
Lukum6drd o/o
Naiset
Lukumddrd o/o
r(aikki
Lukumddrd o/o
Kaikki ty6eliikkeensaajat
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
7 000
I 000
I 000
10 000
11 000
12 000
13 000
14 000
15 000
Kaikki
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
7 000
I 000
I 000
10 000
11 000
12 000
'l 3 000
14 000
1s 000
Kaikki
-1
-3
-4
-5-6
-7-8
-9
- 10
-11
-12
- 13
-14
35 404
47 806
52 868
51 670
50 506
s1 812
49 047
37 836
26 133
18 178
13 022
22,3
15,2
15,4
'13,7
1 0,1
8,6
5,9
3,3
1,9
1,3
0,8
0,6
0,3
o,2
0,1
o,2
100,0
't5,7
't2,9
13,5
12,5
'to,4
9,6
7,9
5,4
3,5
2,4
't,7
1,2
0,9
0,6
0,4
1,5
100,0
999
999
999
999
999
999
999
999
999
999
999
999
999
999
999
I 724
7 324
5 112
3 718
14 777
474 937
7,5
1 0,1
11 ,1
10,9
10,6
't0,9
10,3
8,0
5,5
3,8
2,7
2,O
1,5
1,1
0,8
3,1
100,0
3,3
4,5
6,2
6,9
7,4
9,7
12,6
11 ,6
9,1
7,0
5,3
4,1
3,1
2,1
1,6
5,5
131
89
90
80
59
50
34
't9
11
7
4
3
2
1
1
589
204
597
767
932
730
538
61 8
358
461
756
764
288
o29
223
736
376
377
608
403
635
602
236
350
665
194
594
934
786
012
353
335
4s4
153
66
37
43
32
10
02
83
57
37
25
17
13
9
6
4
16
158 520
130 663
135 067
123 608
99 428
80 835
58 054
36 922
22 220
13 826
9 264
6 51 4
4 802
3 414
2 538
11 220
896 895
't 064 314
Yksityiselti sektorilta eliketti saavat
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
7 000
8 000
9 000
10 000
11 000
12 000
13 000
14000
15 000
Kaikki
-t
-2-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-10
-11
-12
- 13
-14
999
999
999
999
999
999
999
999
999
999
999
999
999
999
999
8,3
1',t,4
12,4
12,1
11 ,8
11 ,7
10,0
7,O
4,4
2,8
1,9
1,4
1,0
o,7
0,5
z,o
100,0
17,7
14,6
1 5,1
13,8
11 ,1
9,0
6,5
4,1
2,5
1,5
1,0
o,7
0,s
0,4
0,3
1,3
100,0
34
47
51
50
49
48
41
29
18
11
7
E
4
3
2
10
415
425
284
477
182
o29
s',t2
357
106
435
781
997
651
219
030
250
612
347
124
83
83
73
50
32
'16
7
3
2
1
481
095
379
590
426
399
323
697
81 6
785
045
267
863
583
384
288
608
s48
25,8
17,3
17,4
15,2
10,5
6,7
3,5
't,6
0,8
0,4
0,3
o,2
0,1
0,1
0,1
0,1
100,0
Julkiselta sektorilta eliikettd saavat
--1
-3
-4
E
-6
-7
-8
-9
-'10
- 11
-12
- 13
:to
18
22
27
27
zo
33
25
15
9
6
4
2
1
,|
1
224
8,1
10,0
12,2
12,3
11 ,9
14,7
11 ,5
6,7
4,2
6,2
7,7
9,7
1 0,1
1 0,1
12,7
1't ,9
8,7
6,2
4,7
3,3
2,5
1,8
1,2
0,8
2,5
100.0
999
999
999
999
999
999
999
999
999
999
999
999
999
999
999
5
6
9
0
1
4
I
7
3
0
8
6
4
3
2
8
173
892
606
725
383
992
421
967
984
839
1s8
370
835
289
409
450
493
'l 93
457
340
634
791
068
733
049
468
811
219
97',!
844
094
638
141
451
23
29
36
38
38
48
45
33
23
17
12
9
6
4
3
I
s78
060
154
016
452
650
377
341
679
383
047
591
944
366
349
946
359
174
3
1
1
0
0
0
0
't 00
0
9
3
8
5
3
5
054 00,0
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5 Omaan ty6uraan perustuvaa eliikettii saavat idn mukaan 31.12.1999
lkd tilasto-
vuoden
lopussa Miehet Naiset tGikki Miehet Naiset tGikh
Eldkkeensaajien lukumaara Keskimd6rdinen omaeld ke mUkk
Kaikki tydeldkkeensaaiat
814
005
267
674
034
749
878
440
914
080
410
065
352
o20
91 8
345
984
593
613
902
273
223
828
457
886
899
2
3
3
3
4
4
4
5
4
4
3
3
4
3
2
3
3
4
5
5
6
6
5
5
5
t
773
979
121
402
484
815
881
457
815
067
489
233
319
2
2
3
3
3
3
3
4
3
3
2
2
3
2 838
3 023
3 373
3 871
4 444
5 430
5 782
6 504
6 161
5 386
4 918
4 789
5 634
5 876
895
687
691
754
892
364
390
430
673
633
294
831
084
325
704
155
881
288
068
738
880
332
002
139
933
2 923
5 829
10 975
21 242
41 998
74 519
198 807
222 759
198 606
146 167
139 556
064 314
357 226
347
1 204
2 456
4 613
I 065
17 713
35 447
103 352
't18 422
't11 882
90 758
94 118
589 377
174 197
586
1 719
3 373
6 362
12 177
24 285
39 072
95 455
104 337
86 724
55 409
45 438
474 937
't 83 029
14-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80-
Kaikki
14 - 64
10
13
't2
20
't7
35
39
39
41
42
a1a
141
265
700
947
466
756
955
489
113
494
326
272
126
569
773
757
559
049
653
006
793
922
465
944
4'l 53
3 979
3 693
3 695
3 909
4 058
4 561
4 430
4 420
4 492
4 39.4
4 3'l 0
2 571
2 878
3 025
3 24',1
3 263
3 592
3 596
3 844
3 250
2 481
1 928
1 s73
2 743
3 701
3 096
3 034
3 246
3 590
3 866
4 320
4 619
5 286
5 039
4 703
4 371
4 764
4 814
4 875
5 041
5 037
4 768
4 751
4 860
4 983
5 426
5 379
5 388
5 533
5 466
5 286
2 750
3 014
3 218
3 531
3 799
4 340
4 5',t3
4 977
4 467
3 567
2 861
2 373
3 852
4 635
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
4
6
5
10
8
18
20
20
21
22
138
540
1',t7
980
153
657
612
610
477
491
162
799
5
7
6
10
8
17
19
19
19
20
134
601
148
720
794
809
144
345
012
622
332
52764
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
55
14-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80-
2
3
3
3
4
4
5
6
5
4
4
4
5
688
2 20',1
4 732
I 188
18 468
36 314
59 747
161 561
191 435
169 503
124 928
118 130
896 895
292 899
3 420
7 377
15 228
27 370
79 244
97 788
92 786
76 449
79 232
481 548
135 293
21 086
32 377
82 317
93 647
76 717
48 479
38 898
415 347
157 606
4 872
I 817
16 642
52 382
50 743
38 205
25 650
22 061
224 451
87 792
126
460
1 053
2 022
3 885
I 742
14 407
35 27',1
33 263
25 588
16 272
13 404
154 493
65 966
14-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80-
Kaikki
14 - 64
Yksityiselti sektorilta eliikettd saavat
475
1 456
3 036
5 768
11 091
Julkiselta sektorilta eldkettd saavat
14-64
213
745
1 696
146
666
1 516
2 751
Kaikki
5 438
932
750
488
521
504
917
383
738
o28
507
169
732
476
2
2
3
4
5
6
7
7
8
7
7
7
7
1
2
4
8
17
31
87
84
63
41
35
378
5 8777 2101 53 758
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6 Omaan tyduraan perustuvaa eltikettii saavat eliikelajin mukaan 31.12.1999
Eldkkeensaajien lukumAdrd Keskim. omaeldke mUkk Mediaanieldke mUkk
Eldkelaji Miehet Naiset ]Gikki Miehet Naiset tGikki Miehet Naiset ]Gikki
Kai kki tytielakkeensaajat
Vanhuuseldke 317
- varhennettu 17
Osa-aikaelike 8
Tydttdmyysel. 25
Tyokyvytt.eldke 122
- toistais.mydn. 100
- kuntoutustuki 5
- yksildllinen 16
Maat.erityisel. 18
Kaikki 474
55 - 64-vuotiaita -)
Vanhuuseldke
- varhennettu
Osa-aikaeldke
Tydtt6myysel.
TyOkyvytt.elake
- toistais.my6n.
- kuntoutustuki
- yksikillinen
Maat.erityisel.
Kaikki
Vanhuuseldke .262
- varhennettu 16
Osa-aikaeldke 5
Tyottomyysel. 24
Ty6kyvytt.eliike 116
- toistais.my6n. 95
- kuntoutustuki 5
- yksikillinen 15
Maat.erityisel. 18
Kaikki 415
275
109
088
222
683
403
161
33't
683
352
403
560
088
227
038
633
171
339
279
286
526
915
081
220
579
304
't11
173
683
852
271
521
111
661
222
985
268
869
984
734
29',!
219
290
807
368
833
057
592
938
149
830
063
260
166
816
362
945
114
488
452
717
482
834
107
843
704
617
s6 281
1',t 648
18 259
51 009
143 000
108 139
1 107
17 363
10 576
138 799
Yksityiselti sektorilta elaketta saavat
3 191
3 111
2 556
3 973
3 907
3 660
3 787
5 072
2 343
3 31 I
2 518
2 634
2 149
3 876
3 849
3 581
3 607
4 91 3
2 141
2 818
3 339
3 850
2 555
4 877
4 477
4 198
3 956
5 844
2 659
3 614
5 981
3 388
2 150
3 881
4 009
3 61 I
4 149
4 930
3 107
3 954
185
993
301
017
617
085
827
783
740
937
922
089
220
283
267
919
400
053
4
446 503
23 163
9 983
26 786
103 056
79 420
6 107
17 652
23 514
589 377
763
4',!
18
51
225
179
1'l
34
42
064
688
156
284
803
673
505
934
435
254
314
5
7
3
6
5
4
4
7
3
5
801
680
728
560
335
993
553
654
110
634
227
738
727
567
886
391
108
658
61 3
294
4
5
3
5
4
4
4
6
2
4
7
5
3
5
5
4
5
6
3
5
o
6
3
4
5
4
4
6
6
3
2
3
4
3
4
5
3
4
2
2
2
3
3
3
3
4
2
2
4
o
3
6
5
4
4
7
3
4
8
6
3
6
5
5
5
7
3
5
32 489
6 325
I 971
26 376
67 058
49 150
615
23
5
I
24
75
58
16
7
34
792
323
288
633
942
989
492
512
489
527
300
694
't22
697
584
248
47',l
866
740
347
352
20
4
26
89
68
4
15
23
481
744
953
281
001
138
913
739
497
514
548
068
728
557
976
078
722
422
084
o42
31 0
408
918
392
958
700
463
640
778
343
743
056
128
684
662
501
281
914
uo?
33 875
18 065
273 326
I
7
3
6
5
5
6
7
3
6
6
4
2
4
4
4
4
5
3
4
2
3
2
4
4
4
3
5
2
3
5
5
2
4
5
4
4
6
4 922
3 409
2 145
3 456
4 512
4 268
3 714
5 618
988
453
555
884
824
400
757
850
31 I
779
706
680
560
867
339
067
896
679
659
185
866
229
555
202
125
881
041
ao:
615 044
37 647
9 403
50 698
205 722
164 161
10 210
31 363
42 254
896 895
273 660
7 760
8 928
17 989
79 082
60 995
5 876
12 287
378 944
63 139
4 495
5 720
10 855
45'.t92
33 990
3 896
7 354
5 029
7 423
3 657
6 548
5 251
4 913
4 520
7 535
3 110
5 139
1 962
2 516
2 162
3 865
3 661
3 395
3 500
4 631
2 141
2 397
3
4
3
5
4
4
4
6
2
3
4
5
3
6
5
4
4
6
3
4
Vanhuuseldke
- varhennettu
Osa-aikaeldke
TydttOmyysel.
Ty6kyvytt.eldke
- toistais.mydn.
- kuntoutustuki
- yksi16llinen
Maat.erityisel.
Kaikki
Julkiselta sektorilta eliikettii saavat
154 493 224 451
10 521
3 265
3 208
7 134
33 890
27 005
1 980
4 933
I 065
9 81 4
3 472
6 180
6 184
5 872
4 965
8 400
7
I
3
5
6
5
4
7
5
4
2
?
4
4
3
5
7 476 4 814 5 899 6 952 4 606 5 556
*) 55 - 64-vuotiaiden ik6ryhmdn ulkopuolelle jddvdt joulukuussa 65 vuotta tdyttdneet elAkkeensaajat. He saavat
useimmiten joulukuussa vield jotakin vanhuuseldketti edeltdvdd eldkettd ja eldke muuttuu vanhuuselikkeeksi
tammikuussa.
Henkikj voi saada samanaikaisesti usean eri lajin mukaista eldkettd. T6ll6in henkil6 kirjautuu jokaisen saamansa
eldkelajin mukaiselle riville, mutta Kaikki-riville vain kerran. Luvut eivit siten ole sarakesuunnassa yhteenlasket-
tavia.
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7 Vanhuuseliikettti saavat idn mukaan 31.12.1999
lkd tilasto-
vuoden
lopussa
Eldkkeensaajien lukumaara Keskimddrdinen omaeld ke mUkk
Miehet Naiset Kaikki Miehet Naiset tGikki
Kaikki tyiielSkkeensaajat
-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80-84
85-89
90-
Kaikki
6 461
19 935
103 268
86 713
55 395
27 532
13 739
4 142
317 185
1 358
31 154
117 383
111 854
90 699
53 896
30 448
I 711
446 503
7 819
51 089
10
8
6
5
4
4
4
4
5
330
980
168
387
919
889
659
583
801
968
265
738
881
333
177
806
486
o29
366
7 997
5 986
3 820
3 068
2 490
2 234
2 172
2 419
3 191
I 925
7 154
4 919
4 080
3 411
3 132
2 946
3 066
4 275
220 651
198 567
146 094
81 428
44 187
13 853
763 688
Yksityiseltii sektorilta elikettii saavat
-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80-84
85-89
90-
Kaikki
5
92
to
48
23
11
3
262
202
641
424
701
461
692
718
461
300
21
7 863
96 550
92 755
76 387
45 776
25 660
7 732
352 744
13
188
'169
124
69
37
11
615
223
504
974
456
848
468
378
193
o44
9
8
5
4
4
4
3
3
5
10 072
4 304
3 247
2 48',1
1 929
1 650
1 493
't 387
2 40A
I 978
5 959
4 465
3 567
2 862
2 512
2 218
2 036
3 526
Julkiselta sektorilta elikettii saavat
-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80-84
85-89
90-
Kaikki
6 307
15 833
33 117
25 588
16 272
I 237
4 049
1 118
110 521
1
25
50
38
25
13
6
2
163
337
341
545
205
650
020
720
321
139
7
41
83
63
41
21
10
3
273
644
174
662
793
922
257
769
439
660
10
I
I
7
7
7
7
I
I
3
7
6
5
4
4
4
4
5
5
964
399
048
703
371
480
892
983
056
I 946
7 519
6 232
5 828
5 457
5 712
5 911
6 876
6 271
038
507
169
661
602
730
065
27
8 Osa-aikaeltikettii saavat iin mukaan 31.12.1999
lkd tilasto-
vuoden
lopussa Miehet Naiset l<aikki Miehet Naiset ]Gikki
E16kkeensaajien lukumddri Keskimddrdinen omaeldke mUkk
Kaikki tydelikkeensaajat
56
57
58
59
60
61
62
63
64-
Kaikki
56
57
58
59
60
61
62
63
64-
Kaikki
56
57
58
59
60
61
62
63
64-
Kaikki
1 037
1 151
1 472
't 014
I 112
943
860
421
291
8 301
2 236
2 560
3 412
2 380
2 456
2 198
1 798
768
476
18 284
591
565
438
598
730
724
906
954
494
728
587
559
335
525
730
708
806
081
339
657
614
619
603
738
800
798
011
332
810
872
400
497
456
518
536
570
717
394
o20
556
286
344
368
437
380
337
486
603
564
392
508
630
528
585
621
695
856
168
193
684
953
977
880
978
077
065
286
249
922
088
983
989
865
003
160
085
243
439
674
081
925
986
900
978
036
070
322
675
026
111
199
409
940
366
344
255
938
347
185
2
2
2
2
3
3
3
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
3
2
2
2
2
2
2
2
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Yksityiselti sektorilta eliketti saavat
I 983
634
777
1 103
819
873
817
605
77
15
5 720
567
634
843
550
472
438
337
270
170
4 28',1
Julkiselta sektorilta eliikettti saavat
655
718
892
597
646
526
453
351
284
5'.t22
383
437
584
423
474
421
409
70
7
3 208
222
352
735
't47
118
964
790
621
454
403
017
214
687
242
347
238
014
147
22
2
2
2
3
3
3
3
3
3
39
2
2
2
2
3
3
3
7
I
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
3
3
3
3
3
3
3
4
9
0
38 928
2
2
2
2
2
2
2
6
8
2
28
9 Ty6ttcimyyselSkefti saavat iin mukaan 31.12.1999
lkd tilasto-
vuoden
lopussa Miehet Naiset lGikki Miehet Naiset ]Gikki
Eldkkeensaajien lukumidri KeskimdArdinen omaeld ke mUkk
Kaikki tytielekkeensaajat
482
29s
306
103
944
222
008
769
740
365
5
5
5
5
4
5
6
6
6
6
6
6
5
4
4
4
4
4
292
057
o29
838
669
973
268
o32
007
840
674
958
4
4
4
3
3
3
4
4
4
3
3
3
783
607
677
451
303
s60
796
580
646
443
304
548
388
303
302
932
664
180
223
326
782
951
521
803
I
11
10
I
10
51
8
11
10
9
10
50
3
4
4
2
2
7
4 622
5 617
s 376
s 035
5 351
26 001
2
2
2
I
,|
0
31 5
796
494
717
533
855
4 317
5 408
5 099
4 792
5 081
24 697
4 408
5 499
5 199
4 817
5 094
25 017
5 827
5 583
5 134
5 427
26 786
4 81 560
61
62
63
64-
Kaikki
Yksityiseltii sektorilta elekefia saavat
5 489
5 282
5 292
5 109
4 955
5 220
6
6
6
6
6
o
6
6
6
5
5
6
939
o25
475
827
432
698
91 3
668
144
757
507
989
Kaikki
60
61
62
63
64
60
61
62
63
64
Julkiselta sektorilta elakefta saivat
2
661
1 598
1 872
1 650
1 040
974
7 134
4 055
3 742
3 706
3 41 6
3't25
3 662Kaikki
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9.T Tiiysitehoista ty6tt6myyseliikeftii saavat iin mukaan 31.1 2. 1 999
lkd tilasto-
vuoden
lopussa Miehet Naiset l<aikh Miehet Naiset Kaikki
E15 kkeensaajien lukumdird Keskimidrdinen omaelike mUkk
489
37',!
372
265
146
333
676
575
565
425
298
506
727
495
488
719
o27
355
5
5
5
5
5
5
Kaikki ty6eliikkeensaajat
Julkiselta sektorilta eliketti saavat
6 790
6 716
6 749
6 586
6 475
6 667
4 292
4 111
4 074
3 940
3 780
4 049
182
830
352
644
855
863
9
10
10
8
8
47
781
592
330
314
366
383
515
126
978
668
886
173
4
5
E
4
4
24
3
4
3
3
3
9
4 401
5 238
s 022
4 330
4 489
23 480
759
593
444
173
382
351
60
61
62
63
64-
Kaikki
60
61
62
63
64-
Kaikki
60
61
62
63
64-
Kaikki
Yksityiseltii sektorilta eldkettd saavat
5
5
5
5
5
5
390
249
204
066
904
161
978
704
669
241
767
617
4
4
4
4
3
4
879
766
783
620
534
7',t3
066
123
232
537
'163
00'l
6
6
6
6
6
6
6
6
6
5
4
6
274
719
422
841
268
524
080
323
103
856
628
990
7
8
8
7
8
40
3
4
4
4
4
2',1
4
4
4
3
3
4
3
3
3
3
2
3
2
2
2
7
746
760
672
178
't17
2 473
334
563
431
678
511
5175
30
10 Tydkyvytt6myyseldkettd saavat idn mukaan 31.12.1999
lki tilasto-
vuoden
lopussa Miehet Naiset lGikki Miehet Naiset lGikki
Eldkkeensaajien lukumaard Keskimddrdinen omaelAke mUkk
Kaikki tydelakkeensaajat
-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
s5-59
60-
-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-
1
3
6
11
22
28
48
122
70
516
7',t9
361
304
837
122
458
230
617
8
I
8
14
12
16
18
18
17
18
143
Yksityiseltii sektorilta eldkettii saavat
20
193
745
1 696
3 420
35
312
1 203
2 455
4 611
9 061
17 608
24 710
43 061
103 056
377
137
200
105
828
2 922
3 373
2 766
3 023
3 341
3 777
4 262
4 993
5 691
6 000
5 335
5 411
5 626
5 660
5 76s
5 887
6 058
6 106
6 082
5 941
5 832
5 886
3 377
2 750
3 084
3 325
3 704
4 155
4 881
5 573
5 902
5 251
3 347
2 900
2 750
3 386
4 236
4 999
5 933
6 830
6 964
6 184
107
777
003
247
618
923
473
950
084
683
762
904
939
013
056
239
251
200
952
814
038
158
696
014
218
531
799
346
794
966
579
932
029
914
301
857
339
004
681
833
222
5732
2
2
3
3
3
3
4
4
3
3
4
4
4
4
4
4
4
3
3
4
3
2
J
3
3
3
4
4
4
4
2
3
2
3
3
4
5
t
5
5
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
2
3
3
3
3
4
4
5
4
4
4
4
5
5
5
5
5
4
4
5
Kaikki
5 816
10 91s
20 898
39 730
53 168
91 291
225 673
81
607
2 201
4 732
9 188
18 468
36 223
48 256
85 966
205 722
24
248
1 125
2 556
4 712
8 409
15 358
20 912
25 738
79 082
854
347
493
269
205
941
530
619
326
416
000
796
976
119
401
480
820
096
059
907
996
046
095
154
136
321
282
250
8't 6
663
078
491
579
878
o25
241
263
600
800
857
700
682
143
o28
243
587
859
313
830
947
501
4
4
3
6
5
7
I
I
I
8
67
790
071
578
611
408
953
840
657
259
775
942
4
5
4
7
6
I
9
9
I
I
7564
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
55
064
276
91 5
658
797
988
690
962
067
641
058
1
3
5
11
21
27
46
116
61
414
456
036
768
091
086
056
616
584
7
15
21
Kaikki
39 350
89 138
Julkiselta sektorilta elikettti saavat
-24
25-29
30-34
39
44
49
54
59
35-
40-
45-
50-
55-
60-
Kaikki
I
117
460
1 041
1 963
3 541
6 555
8 902
11 302
33 890
'l 5
131
665
1 5'l 5
2 749
4 868
8 803
12 010
14 436
45 192
2
3
3
3
3
3
4
4
4
4
Taulukko sisdltdd toistaiseksi my6nnettya ty6kyvytt6myyselikettA, kuntoutustukea ja yksilollistd varhaiseldkettd
saavat.
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10.T Tiiysitehoista tyrikyvytt<imyyseliikettii saavat idn mukaan 31.12.1999
lkd tilasto.
vuoden
lopussa Miehet Naiset l<aikki Miehet Naiset IGikki
Eldkkeensaajien lukumaara KeskimdArdinen omaeldke mUkk
Kaikki tydelekkeensaajat
136
097
732
084
421
684
075
497
408
198
342
449
478
550
594
717
673
577
102
894
448
3
3
3
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
5
104
734
648
193
648
91 8
113
128
311
547
288
316
477
481
568
61 0
556
700
634
538
802
551
395
491
926
396
685
790
737
924
986
798
849
2
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
4
373
o41
792
205
649
695
335
368
934
089
288
264
379
548
632
585
546
117
930
360
3
3
3
4
4
5
5
6
6
5
6
6
6
6
6
6
6
6
6
5
b
2 299
4 476
8 591
16 777
33 450
45 733
75 304
187 468
1
2
4
9
18
24
40
102
34
270
955
1 881
3 660
7 328
14 987
21 431
34 740
85 286
-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-
Kaikki
70
464
344
s95
931
449
463
302
564
182
61
370
1 099
2 115
4 011
7 744
15 216
19 653
35 464
85 733
9
97
251
503
975
1 842
3 512
5 041
5 603
'l 7 833
5
3 491
3 722
3 386
5 771
5 061
6 98'l
7 670
7 985
5 638
5 957
55 662
290
920
543
504
754
734
562
219
723
294
3 377
3 004
3 811
4 126
4 485
4 895
5 426
5 981
6 115
5 682
25
30
35
40
45
50
55
60
Kaikki
7 536
8 012
7 306
't2 314
10 565
't4 735
16 404
16 547
12 857
13 680
119 956
81
529
1 635
3 099
6 025
12 094
24 532
32 949
61 446
922
424
604
895
837
4
9
13
14
47
20
159
536
984
2 014
4 350
I 316
1s 296
25 982
56 657
4 045
Yksityiseltd sektorilta elikettii saavat
4
3
6
5
7
8
8
7
7
64
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
55 64
24
29
34
39
44
49
54
59
-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-
142 390
3 158
2 981
3 675
3 986
4 252
4 479
4 855
5 176
5 136
4 953
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
5
5
6
6
5
2 871
3 592
3 972
4'l 96
4 516
4 719
4 954
5 443
5 692
5 230
Julkiselta sektorilta elakette saavat
058
418
891
328
844
246
716
322
582
983
14
112
429
918
1 684
3 080
5 912
I 563
I 292
30 004
23
209
680
1 421
2 659
3 347
3 217
3 753
4 569
5 4't1
6 127
6 999
7 816
8 057
7 249Kaikki
Taulukko sisiltdd toistaiseksi my6nnettya tydkyvyttomyyseldkettS, kuntoutustukea ja yksil6llist6 varhaiselAkettd
saavat.
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10.1 Toistaiseksi mydnnettya tydkyvyft6myyseliikettd saavat idn mukaan 31.12.1999
lkd tilasto-
vuoden
lopussa
Eldkkeensaajien lukumddrd Keskim6drdinen omaeld ke mUkk
Miehet Naiset lGikki Miehet Naiset ]Gikki
Kaikki tydelikkeensaajat
-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-
Kaikki
16
226
I 137
2 531 ,|
3
7
16
23
26
79
8
1'l 0
664
655
671
668
070
064
5'10
420
24
336
1 801
4 186
2
2
3
3
3
4
4
5
5
4
390
492
046
225
699
180
965
606
203
993
392
6'l 6
640
653
682
396
347
234
038
001
391
337
352
115
216
617
068
849
492
134
91 3
2
2
2
3
3
3
3
4
3
3
J
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
594
648
966
066
309
419
780
021
451
660
971
028
080
053
973
738
634
567
240
062
722
26i
888
962
132
202
558
737
325
463
535
096
056
228
515
846
301
764
209
281
2
2
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
458
543
016
162
540
860
448
877
414
403
747
895
924
914
881
651
580
476
234
130
633
387
328
049
133
444
732
31 8
727
340
304
630
039
918
234
814
325
013
617
060
985
5 343
10 563
20 805
27 073
32 391
100 085
9
18
36
50
58
79
014
231
875
137
901
505
450
105
331
3s7
894
789
318
801
877
217
139
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
55
4
4
4
7
5
6
6
6
6
6
58
615
973
507
188
790
489
805
429
014
179
989
3 835
4 132
3 824
6 169
5 104
5 300
5 513
5 372
4 863
5 038
49 150
I
I
8
3
0
1
2
I
0
1
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
564 08
Yksityiselta sektorilta eltikettii saavat
-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-
15
'l 68
935
2 253
4 849
I 877
19 814
25 744
31 593
95 248
2
62
380
1 088
2 699
6 272
13 837
19 870
24 703
68 913
1
3
7
16
33
45
56
164
17
230
3'l 5
341
548
149
651
614
296
161
2
2
3
3
?
4
4
5
5
4
2
2
2
3
3
3
J
3
3
2
2
3
3
3
3
4
4
4
4Kaikki
Julkiselta sektorilta eltikettil saavat
-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-
1
3
b
I
o
27
1
62
292
754
622
075
078
336
785
005
6
49
359
999
2 085
3 944
7 841
10 914
7 793
33 990
7
't11
651
1 753
3 707
7 019
13 91 9
19 250
14 578
60 995
2 994
2 747
3 243
4 198
4 939
5 930
6 734
6 037
5 872
2
3
3
3
3
3
4
4
4
4
2
3
2
3
3
4
5
5
5
4Kaikki
33
10.1.T Tiiysitehoista toistaiseksi my6nnettyii ty6kyvyft6myyselSkettii saavat iin mukaan
31.12.'t999
lki tilaste.
vuoden
lopussa Miehet Naiset t<aikki Miehet Naiset tGikki
Eldkkeensaajien lukumddri Keskimidrdinen omaeldke mUkk
563
648
601
963
380
651
068
44'.!
878
998
339
447
464
470
462
250
125
97',!
561
388
154
2
2
3
3
4
4
5
5
4
4
5
5
5
5
5
5
5
4
4
4
5
959
796
465
849
073
098
292
487
800
5
2
2
3
3
4
4
4
4
3
4
2
2
3
4
4
5
5
6
5
5
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
4
6
6
6
6
6
6
5
5
5
5
5
2
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
3
3
4
4
5
5
5
5
3
3
3
4
4
4
4
5
5
5
390
577
682
036
592
056
678
265
715
666
081
283
245
287
384
087
9s9
816
397
276
978
337
440
693
927
417
830
405
921
528
421
23
312
469
228
993
492
903
808
603
83't
171
791
165
426
255
626
226
782
997
313
752
17
216
056
275
984
628
881
217
020
294
b
99
423
981
089
069
490
368
252
777
Yksityiselti sektorilta eldketti saavat
3
4
3
6
4
5
5
5
4
4
48
1
3
6
14
't 8
23
69
-24
2s-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
55
-24
25-29
s0-34
35-39
40-44
45-49
50-54
s5-59
60-
Kaikki ty6elSkkeensaajat
16
211
920
1 964
4 140
8 367
17 315
22 968
26 234
82 135
Julkiselta sektorilta elekette saavat
7
101
549
264
853
't25
588
840
369
696
282
587
307
297
367
310
504
418
369
471
912
1
3
6
14
30
42
46
46
7
7
7
11
I
9
10
I
7
8
88
1
2
6
13
19
20
64
3
3
3
5
4
4
4
4
3
3
39
2
59
305
668
635
759
593
551
317
889
5
42
249
604
249
449
209
691
369
867
Kaikki
458
468
553
s25
431
217
o92
946
412
151
147
soi
154
529
699
683
888
949
467
712
035
483
874
225
580
779
991
397
111
073
2 387
2 404
3 538
3 810
4 181
4 424
4 835
5 128
4 688
4 759
I
2
4
10
22
31
40
1343
889
204
858
129
888
316
722
364
628
842
840
15
157
751
607
349
869
288
666
703
405
64
24
29
34
39
44
49
54
59
25
30
35
40
45
50
55
60
,|
3
I
2
6
,|
2
5
7
4
21
Kaikki
o62
229
802
348
898
309
771
285
013
824
3
3
3
4
4
5
5
6
6
5
1
57
174
377
840
I 620
3 281
4 677
2 883
13 910
3 043
3 699
4 545
5 371
6 109
7 009
7 746
7 381
7 005
2
4
8
2
7
Kaikki 35
34
10.2 Kuntoutustukea saavat idn mukaan 31.12.1999
lkd tilasto-
vuoden
lopussa Miehet Naiset tGikki Miehet Naiset tGikki
Eldkkeensaajien lukumdiirii Keskimddrdinen omaeliike mUkk
3 299
2 938
2 981
3 467
3 993
4 352
4 794
5 220
4 245
4 161
5 063
5 244
5 751
5 056
5 171
4 750
3 695
2 190
5 556
5 171
Kaikki tytieliikkeensaajat
54
291
s83
834
967
1 277
1 329
459
33
s 827
27
203
541
804
948
1 411
1 558
593
22
6 107
18
131
365
608
721
1 105
1 300
475
16
4 739
Julkiselta sektorilta elaketta saavat
89
55 82
168 307
46
246
521
783
919
I 214
1 272
439
3'r
5 471
64
377
886
1 391
1 640
2 319
2 572
914
47
10 210
2 460
2 729
2 868
3't 38
3 647
3 607
4 042
4 133
3 645
3 640
'11 934
406
245
165
165
71
27
18
5
5
1 107
5 876
5 898
6 215
7 069
6 264
5 894
5 472
4 037
2 152
5 615
2 567
2 870
2 983
3 235
3 760
3 815
4 232
4 453
3 570
3 787
4 432
4 585
4 731
4 050
4 339
3 699
3 354
-
4 422
665
986
980
690
221
947
453
209
696
553
81
494
124
638
91s
688
887
052
55
3
2
2
3
4
4
5
6
4
4
3
2
2
3
4
E
6
7
4
4
1
1
1
2
2
1
-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-
175
99
72
75
38
16
I
4
4
49264
Kaikki
6 108
231
146
93
90
33
11
I
1
1
615
55
56
57
58
59
60
61
62
bJ
64
55
-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-
Yksityiselti sektorilta elikettii saavat
363
920
962
421
934
264
705
064
485
11',1
3
2
2
3
3
4
4
5
4
4
716
o22
o28
640
159
861
382
071
918
520
366
794
753
759
422
403
014
035
588
965
3
3
3
3
4
4
5
6
4
4
-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-
Kaikki
0s6
020
904
447
021
409
939
305
184
268
3
3
2
3
4
4
4
5
4
4
780
172
987
273
816
909
405
6'15
903
914
2
3
2
3
3
3
4
4
J
J
17
137
475
806
010
396
448
565
22
289
342
467
48'l
161
o
980
517
668
929
967
404
13
3 896Kaikki
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10.2.T Tiiysitehoista kuntoutustukea saavat idn mukaan 31.12.1999
lkd tilasto-
vuoden
lopussa Miehet Naiset l<aikki Miehet Naiset lGikh
Elikkeensaajien lukumddrd Keskimddrdinen omaeld ke mUkk
Kaikki tytieldkkeensaajat
3 299
3 428
3 964
4 399
4 597
4 890
5 156
5 570
4 915
4 761
5 407
5 493
6 27',1
5 504
5 349
5 941
4 050
2 299
5 556
5 541
137
716
420
066
756
829
410
754
311
365
134
366
466
874
642
652
257
853
637
Kaikki
497
863
729
056
588
037
285
645
946
214
710
061
852
54
253
424
631
792
1 082
1 148
404
25
4 813
27
169
406
619
807
1 203
1 399
528
17
5 17s
2 567
3 430
3 896
4 062
4 252
4 278
4 500
4 786
4 284
4 293
4 762
4 827
5 195
4 541
4 302
5 043
3 734
-
4 77',1
2 460
3 292
3 716
4 016
4't78
4 085
4 346
4 469
3 41 9
4 123
2 780
3 658
4 107
4 141
4 330
4 485
4 675
5 085
5 054
4 483
665
427
030
729
949
571
955
593
343
265
270
537
621
61 5
273
512
367
3
3
4
4
4
5
5
6
5
5
3
3
4
4
4
E
5
6
5
5
3
3
3
4
5
6
6
7
81
422
830
250
599
285
547
932
42
988
,|
1
2
2
-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
55
-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-
-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-
9Kaikki
6
6
7
6
6
6
4
365
221
142
't40
64
18
16
3
5
209
135
79
75
30
7
8
1
1
545
18
'l 00
231
316
379
591
723
251
8
156
86
63
65
34
11
I
2
4
429
5 61 5
6 52164 974
64
313
579
824
1 041
1 466
1 651
568
31
6 537
Yksityiseltii sektorilta eliikettii saavat
363
379
926
472
592
876
3
3
3
4
4
4
5
5
4
4
3
3
4
4
4
4
5
5
5
4
46
213
s48
s08
662
875
928
317
23
3 920 2 617
Julkiselta sektorilta eliikettii saavat
5 893
8
40
77
126
136
222
231
93
2
935
17
110
257
440
571
853
934
380
11
3 573
I
70
180
314
435
631
703
287
9
2 638Kaikki
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10.3 Yksil6llistd varhaiseliikettii saavat idn mukaan 31.12.1999
lkd tilasto-
vuoden
Eldkkeensaajien lukumddri KeskimdArAinen omaeldke mUkk
lopussa Miehet Naiset t<aikki Miehet Naiset tGikki
Kaikki ty6el6kkeensaajat
58
59
60
61
62
63
64-
Kaikki
58
59
60
61
62
63
64-
Kaikki
352
584
2 459
3 034
3 236
3 246
3 872
6 783
407
673
2 689
3 189
3 596
3 206
3 892
7 652
5 774
5 476
5 476
5 414
5 278
4 691
4 495
5 072
1
5
6
6
6
7
34
7s9
2s7
't48
223
832
452
764
435
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
8
I
8
I
8
8
7
8
996
938
820
821
783
6't4
271
654
815
686
650
648
588
582
264
535
677
798
549
529
485
127
308
400
805
620
596
588
464
162
879
331
540
390
383
366
207
125
871
173
219
944
000
063
970
389
673
869
6
6
6
6
6
6
5
6
6
6
6
6
o
6
5
6
7
6
7
7
6
6
5
6
Yksityiseltd sektorilta elSkettii saavat
328 306 634546 557 1 103
2 254 2 208 4 462
2 757 2 567 5 324
2 919 2 880 5 799
3 202 3 119 6 321
3 860 3 860 7 720
15 866 15 497 31 363
Julkiselta sektorilta eliketti saavat
5
5
5
4
4
4
4
4
173
121
090
988
807
630
479
778
343
883
035
095
979
942
185
842
58
59
60
61
62
63
64
160
250
050
259
350
449
415
9334
266
437
1 685
1 906
2 065
539
456
7 354
426
687
2 735
3165
3 415
988
871
12 287
6
5
6
6
5
4
4
5Kaikki
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10.3.T Tiiysitehoista yksil6ltistii varhaiseliketti saavat iin mukaan 31'12'1999
lkd tilasto-
vuoden
lopussa Miehet Naiset rGikki Miehet Naiset t<aikk
Eldkkeensaajien lukumddrd Keskimddrdinen omaeldke mUkk
Kaikki
58
59
60
61
62
63
64
58
59
60
61
62
63
64
58
59
60
61
62
63
64
Kai kki ty6eliikkeensaajat
258
412
749
131
272
512
074
408
Julkiselta sektorilta eliiketta saavat
Yksityiselti sektorilta el6kettii saavat
351
583
2 428
3 004
3 196
2 587
3 091
15 240
757
't 256
5 094
6 164
6 766
4 856
5 789
30 682
182
317
1 341
1 632
1 914
2 102
2 670
10 158
406
673
666
160
570
269
698
442
2
3
3
2
2
5
7 989
7 952
7 829
7 822
7 774
7 406
7 043
7 593
788
476
485
410
279
380
097
o25
705
719
634
554
432
297
101
377
646
076
298
290
227
295
694
221
5
5
5
5
5
4
4
5
4
4
4
4
4
4
4
4
6
6
6
6
6
5
3
6
6
6
6
6
6
5
5
6
809
62s
602
585
458
992
670
301
347
291
238
191
009
959
677
992
461
024
146
186
175
484
553
133
Kaikki
1
2
2
2
3
12
440
729
3 090
3 763
4 186
4 614
5 744
22 566
6
6
6
6
6
5
5
5
7
7
7
7
7
7
7
7
505
501
468
444
338
351
046
314
334
01 6
755
741
Kaikki
98
176
727
915
976
82
19
2 993
225
370
1 379
1 588
1 733
179
40
5 514
323
546
2 106
2 503
2 709
261
59
I 507
860
o82
362
81 3
9
9
I
I
8
9
6
8
7
7
7
7
7
6
4
7
38
1 1 Ty6kyvyttdmyyseldkettd saavat tydkyvytt6myyden syyn m u kaan 3 1 . 1 2. 1 999
Tycikyvyttomyyden
pddasiallinen
syy
Kaikki elAkkeensaajat TAysitehoista eld kettd saavat
Miehet Naiset lGikki o/o Miehet Naiset lGikki o/o saavat
Vapaa-
kirjael.
Kaikki tytielSkkeensaajat
I Tartunta ja loistaudit
ll Kasvaimel 2
lV Umpieritys yms. sair. 2
V Mielenterveyden hdir. 35
Vl Hermoston sairaudet 6
Vll Silmdn sairaudet 1
Vlll Korvan sairaudet
lX Verenkiertoelint. sair. 18
X Hengityselinten sair. 4
Xl Ruoansulatusel. sair. 1
Xl lhon yms. sairaudet
Xll Tuki- ja liikuntael. sair. 36
XIV Virtsa- ja sukup.el. s.
XVll Synnynndiset epdm. 1
XIX Vammat ja myrt<'fykset I
il, xv xvt, xvilt 1
Kaikki 122
807
321
544
555
779
433
830
610
040
038
963
050
405
192
420
630
617
57s
958
640
597
359
971
683
308
899
598
908
430
365
162
202
401
056
11 ,5
3,5
o,7
0,8
32,6
0,3
1,0
5,1
1,3
100,0
7
3
2
1
34
5
1
3
1
103
I 382
5 279
4 184
70 152
't2 138
2 404
1 513
25 918
2
2
27
5
1
16
3
31
1
7
1
102
690
055
187
241
676
295
724
138
456
869
837
160
358
061
176
2s9
182
? !,o
583
727
782
752
493
2 598
1 359
27 225
4 650
857
586
6 175
3 397
498
779
31 612
311
996
2 695
1 055
85 286
199
626
638
15 686
I 812
252
203
3 605
1 086
269
255
10 708
101
297
't 751
717
38 205
'l 183 0,6
4 653 2,5
3 546 1,9
54 466 29,1
10 326 s,s
2 152 1,1
1 310 0,7
22 313 11,9
6 8s3 3,7
1 367 0,7
1 61 6 0,9
62 772 33,5
669 0,4
2 057 1,1
I 871 5,3
2 314 1,2
87 468 100,0
7 939
1 636
1 871
73 480
770
2 354
11 622
3 031
225 673
915 0,6313 2,3648 1,9
688 27,2654 5,4
627 1,1
866 0,6
339 12,9
505 3,9
o87 0,8
286 0,9
399 34,0
512 0,4589 1,1
234 5,8728 1,2
390 100.0
0,6
2.9
439 0,6
2 179 2,8
1 527 1,9
28 043 35,5
4 487 5,7
844 1,1
626 0,8
7 553 9,6
2 4s1 3,1529 0,7
591 0,7
24 394 30,8
268 0,3
785 1,0
3 412 4,3
954 1,2
79 082 100,0
0,6
2,3
1,9
31 ,1
5,4
1,1
0,7
0,3
1,0
5,4
1,4
00.0
37
Yksityiseltd sektorilta eldkettd saavat 
S \ v)Y
2
I
il
IV
Tartunta ja loistaudit
Kasvaimet
Umpieritys yms. sair.
Mielenterveyden hdir
Vl Hermoston sairaudet
Vll Silmdn sairaudet
Vlll Korvan sairaudet
lX Verenkiertoelint.sair.
X Hengityselintensair.
Xl Ruoansulatusel.sair.
Xl lhon yms. sairaudet
Xll Tuki- ja liikuntael. sair.
XIV Virtsa- ja sukup.el. s.
XVll Synnynndiset epam.
XIX Vammat ja myrkytykset
ilt, xv, xvt, xvilt
Kaikki
I Tartunta ja loistaudit
ll Kasvaimet
lV Umpieritys yms. sair.
V Mielenterveydenhiiir.
Vl Hermoston sairaudet
Vll Silmin sairaudet
Vlll Korvan sairaudet
lX Verenkiertoelint.sair.
X Hengityselintensair.
X Ruoansulatusel.sair.
Xl lhon yms. sairaudet
Xll Tuki- ja liikuntael. sair.
XIV Virtsa- ja sukup.el. s.
XVll Synnynndiset epam.
XIX Vammat ja myrlrytykset
ilt, xv xvr, xvilr
Kaikki
1
I
1
'116
2 124
'I 1 030
2 881
205 722 1
768
218
398
866
395
346
747
961
927
987
930
804
383
125
136
593
584
0,6
2,3
1,8
29,9
5,3
1,0
0,6
11,9
3,7
o,7
0,8
33,1
2
2
32
6
1
17
3
34
209
689
764
11 149
1 960
394
286
4 805
1 027
265
230
I 238
't1 4
3t1
2 057
392
33 890
477
2 482
1 384
28 668
4 436
792
548
6 611
3 587
513
808
33 338
313
999
2 894
1 288
89 138
230
1 490
763
16 894
2 527
450
340
2 748
1 424
264
361
15 156
154
474
1 355
562
45 192
4 686
1 090
540
13 893
2 985
750
730
26 624
302
899
6 339
1 051
85 733
332
'1 586
866
16 936
2 968
537
326
4 446
2 520
337
556
21 775
210
690
1 895
677
s6 657
330
1 387
1 134
22 846
3 177
511
429
6 233
2 009
413
452
19 743
184
535
2 796
1 153
63 332
158
775
565
11 561
1 692
286
158
3 258
986
228
235
I 032
100
276
1 599
336
31 245
1 245
4 700
3 782
61 534
10 831
2 138
I 295
24 572
7 514
1 500
1 738
68 142
696
3
2
38
7
1
18
5
1
1
48
1
8
I
't42
Julkiselta sektorilta elikettd saavat lqo4r tYrr
114
358
441
s 840
1 051
227
200
2 466
530
129
1'18
4 946
61
188
947
217
17 833
167
1 046
521
10 642
1 744
331
268
1 829
935
172
238
10 416
107
321
866
401
30 004
281
1 404
962
16 482
2 795
558
468
4 295
1 465
301
356
1s 362
168
509
't 813
618
47 837
2,0
34,5
5,8
1,2
1,0
9,0
3,1
0,6
0,7
32,1
0,4
't ,1
3,8
1,3
'l 00,0
Taulukko sisdltid toistaiseksi myOnnettya tyokyvytt6myyseldketlS, kuntoutustukea ja yksilollistd varhaiselSkettd
saavat.
Tdysitehoista eldkettd saavaksi henki16 kirjautuu, jos henkildlld on vdhintd6n yksi tdysitehoinen elAke, seKorikoh-
taisesti edellytetddn tdysitehoista ko. sekorin eldkettA. Vapaakirjaeldkett5 saavaksi kirjataan vastaavasti henkil6,
jolla on vain vapaakirjaeldke.
Ks. tautiluokituskoodit liitteessd 'l .
39
11.1 Toistaiseksimycinneftyaty6kWytt6myyseliikettiisaavattycikWyttdmyydensyynmukaan
31.12.1999
Ty6kyvytt6myyden
pddasiallinen
syy
Kaikki elikkeensaajat Tdysitehoista eld kettd saavat Vapaa-
kirjael.
Miehet Naiset tcikki o/o Miehet Naiset lGikki o/o saavat
Kaikki tydeldkkeensaajat
I Tartunta ja loistaudit 683
ll Kasvaimet 1 944
lV Umpieritys yms. sair. 2 063
V Mielenterveyden hiir. 30 536
Vl Hermoston sairaudet 6 091
Vll Silmdn sairaudet 1 253
Vlll Korvan sairaudet 506
X Verenkiertoelint. sair. 15 424
X Hengityselinten sair. 3 148
Xl Ruoansulatusel. sair. 840
Xl lhon yms. sairaudet 795
Xll Tuki- ja liikuntael. sair. 26 905
XIV Virtsa-.la sukup.el. s. 295
XVll Synnynndiset epam. 1 098
XIX Vammat ja myrkytykset 7 380
il, xv xvt, xvilt 1 124
Kaikki 100 085
3
2
45
I
I
17
5
I
1
44
1
8
1
146
o,7
2,6
1,9
30,7
6,3
't,2
0,5
12,2
3,5
0,7
0,9
30,4
0,3
1,3
5,7
1,0
100,0
172
539
525
13 793
1 683
223
130
3 104
929
230
212
8 739
73
27'l
1 521
530
32 674
462
2 366
1 240
28 321
4 797
799
4',t5
5 661
2 955
460
666
26 530
27',\
1 038
2 581
858
79 420
381
2 023
1 048
23 653
3 962
651
339
5 151
2 742
402
594
23 710
234
889
2 321
813
68 913
,|
4
3
58
10
2
21
6
1
1
53
2
I
1
179
145
31 0
303
857
888
052
921
085
103
300
461
435
566
't 36
961
982
505
0,6
2,4
1,8
32,8
6,1
1,1
0,5
11 ,7
3,4
0,7
0,8
29,8
0,3
1,2
5,5
't,1
100,0
580
1 714
1 757
23 111
5 062
1 126
438
13 242
2 643
696
680
22 722
262
980
6 279
843
82 135
393
2 057
1 021
2't 9s3
4 143
703
353
4 739
2 531
374
569
21 974
231
885
2 161
609
64 696
973
771
778
064
205
829
791
981
174
070
249
696
493
865
440
452
831
756
752
095
619
868
397
540
944
236
865
021
087
386
453
144
131
294
Yksityiseltii sektorilta eldkettii saavat
I Tartunta ja loistaudit
ll Kasvaimet
lV Umpieritys yms. sair.
V Mielenterveydenhdir.
Vl Hermoston sairaudet
Vll Silmdn sairaudet
Vlll Korvan sairaudet
X Verenkiertoelint.sair.
X Hengityselintensair.
Xl Ruoansulatusel.sair.
Xl lhon yms. sairaudet
Xll Tuki- ja liikuntael. sair.
XIV Virtsa- ja sukup.el. s.
XVll Synnynndiset epam.
XIX Vammat ja myr(ftykset
III, XV XVI, XVIII
Kaikki
I
3
2
51
I
1
20
5
1
1
49
1
9
,|
164
0,6
2,4
1,8
31 ,7
5,9
1,',|
0,5
't2,2
3,5
o,7
0,8
30,3
0,3
1,2
5,7
1,2
100,0
o,7
2,4
1,8
28,8
6,1
1,2
0,5
13,2
3,7
0,8
0,9
31,0
0,3
1,3
6,3
1,0
100,0
1
,|
28
5
1
2
2
32
6
1
1
19
2
5
1
14
2
50
14
3
25
648
857
947
31 3
747
171
459
oro
071
799
767
987
281
035
117
120
248
029
880
995
966
709
822
798
080
81 3
201
361
697
515
924
438
933
161
364
1 703
1 192
22 674
3 974
709
375
5 995
1 828
412
440
17 071
182
708
2 80',1
567
60 995
495
1 448
1 443
18 654
4 199
949
335
11 485
2 298
606
596
19 560
222
836
5 560
719
69 405
261
1 304
652
13 965
2 669
448
205
3 459
1 938
2s9
425
15 527
164
617
1 584
412
43 889
273
128
900
347
841
425
258
136
577
336
340
610
129
471
294
802
867
14
4
35
1
7
1
95
1
7
1
113
Julkiselta sektorilta elekette saavat
I Tartunta ja loistaudit
ll Kasvaimet
lV Umpieritys yms. sair.
V Mielenterveyden hdir. I
Vl Hermoston sairaudet I
Vll Silmdn sairaudet
Vlll Korvan sairaudet
lX Verenkiertoelint. sair. 3
X Hengityselintensair.
X Ruoansulatusel.sair.
Xl lhon yms. sairaudet
Xll Tuki- ja liikuntael. sair. 6
XIV Virtsa- ja sukup.el. s.
XVll Synnynniiset epdm.
XIX Vammat ja myrt<ytykset 'l
III, XV, XVI, XVIII
Kaikki
259
27 005
172
568
607
259
724
341
172
91 0
784
205
'188
684
80
285
767
192
1 135
585
13 415
2 250
368
203
2 085
I O44
207
2s2
10 387
102
423
1 034
308
33 990
6,5
1,2
0,6
9,8
3,0
o,7
0,7
28,0
0,3
1,2
4,6
0,9
100,0
0,6
3,0
2,1
36,4
6,8
1,3
o,7
9,2
2,9
0,6
0,7
29,O
0,3
1,3
4,',|
1,0
100,0
135
629
457
9 635
1 524
247
109
2 693
804
186
191
6 713
bt
259
1 343
226
25 218
0,6
2,8
2,O
37,2
92
293
344
4 771
922
198
114
1 944
390
100
93
3 485
44
168
822
130
13 910
137
781
39'l
I 268
1 528
264
152
't 3s8
634
126
156
6 873
7',!
281
636
21',!
21 867
229
1 074
735
13 039
2 450
462
266
3 302
1 024
226
249
10 358
115
449
1 458
341
35 777
Tdysitehoista eldkettd saavaksi henki16 kirjautuu, jos henki16l16 on viihintdiin yksi tdysitehoinen eldke, sektorikoh-
taisesti edellytetddn tAysitehoista ko. sektorin eldketti. VapaakirjaeldkettA saavaksi kirjataan vastaavasti henkilo,
jolla on vain vapaakirjaeldke.
Ks. tautiluokituskoodit liitteess6 1 .
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1 1.2 Ku ntoutustu kea saavat tydkyvytt6myyde n syyn m u kaan 31 . 1 2. 1 999
Ty6kyvyttdmyyden
pdAasiallinen
syy
Kaikki eldkkeensaajat Tdysitehoista eld kettd saavat
Miehet Naiset tGikki o/o Miehet Naiset tGikki o/o saavat
Vapaa-
kirjael.
Kaikki ty6elikkeensaajat
I Tartunta ja loistaudit
ll Kasvaimet
lV Umpieritys yms. sair.
V Mielenterveydenhiiir.
Vl Hermoston sairaudet
Vll Silmin sairaudet
Vlll Korvan sairaudet
lX Verenkiertoelint.sair.
X Hengityselintensair.
Xl Ruoansulatusel.sair.
Xl lhon yms. sairaudet
Xll Tuki- ja liikuntael. sair.
XIV Virtsa- ja sukup.el. s.
XVll Synnynndiset epdm.
XIX Vammat ja myr$ltykset
ilr, xv xvr, xvlll
Kaikki
I Tartunta ja loistaudit
ll Kasvaimet
lV Umpieritys yms. sair.
V Mielenterveydenhiir.
Vl Hermoston sairaudet
Vll Silmdn sairaudet
Vlll Korvan sairaudet
X Verenkiertoelint.sair.
X Hengityselintensair.
Xl Ruoansulatusel.sair.
Xl lhon yms. sairaudet
Xll Tuki- ja liikuntael. sair.
XIV Virtsa- ja sukup.el. s.
XVll Synnynntiiset epiim.
XIX Vammat ja myr$ykset
ilr, xv xvr, xvil
Kaikki
I Tartunta ja loistaudit
ll Kasvaimet
lV Umpieritys yms. sair.
V Mielenterveydenhdir.
Vl Hermoston sairaudet
Vll Silmdn sairaudet
Vlll Korvan sairaudet
lX Verenkiertoelint.sair.
X Hengityselintensair.
X Ruoansulatusel.sair.
Xl lhon yms. sairaudet
Xll Tuki- ja liikuntael. sair.
XIV Virtsa- ja sukup.el. s.
XVll Synnynndiset epdm.
XIX Vammat ja myr$ltykset
III, XV, XVI, XVIII
Kaikki
't2
304
61
3 073
217
21
't2
154
66
50
35
't 704
33
24
296
45
6 107
o,2
4,4
0,9
47,1
3,8
0,5
0,2
4,0
1,0
0,9
o,7
26,6
0,8
0,4
7,5
0,8
'100,0
0,2
4,7
0,9
43,6
4,',|
0,6
0,2
4,2
1,1
0,9
0,7
29,O
0,9
0,4
7,6
0,8
100,0
Yksityiselti sektorilta eliketti saavat
15
216
50
2 549
241
44
9
327
59
57
47
1 465
65
27
604
52
5 827
27
520
111
5 622
458
65
21
481
125
,t07
82
3 169
98
51
900
97
11 934
22
424
95
4 755
408
58
16
440
104
89
71
2 700
81
41
820
86
'to 210
14
271
60
2 775
2't3
26
9
190
7'l
46
37
1 688
41
27
371
37
5 876
12
189
42
1 921
205
44
9
291
50
47
40
1 344
56
22
499
42
4 813
11
277
47
2 433
200
20
10
131
64
44
31
1 555
30
22
261
39
5 175
23
466
89
4 354
40s
64
19
422
't14
91
71
2 899
86
44
760
81
I 988
4
54
22
268
53
1
2
59
11
16
11
270
12
7
140
16
946
I
142
36
1 871
127
14
3
122
36
27
25
933
2'l
14
265
28
3 673
15
204
49
2 350
234
43
9
319
52
q,)
44
't 38s
59
23
583
50
5 471
7
220
46
2 40s
174
15
7
121
52
37
27
1 315
22
18
237
36
4 739
3
133
28
1 337
107
7
4
73
26
23
14
696
13
'l 0
120
23
2 617
13
282
59
2 884
281
44
13
318
68
62
46
1 767
60
27
55s
58
6 537
o,2
4,2
0,9
46,6
4,0
0,6
0,2
4,3
1,0
0,9
o,7
26,4
0,8
0,4
8,0
0,8
00.0
10
149
31
1 547
174
37
o
245
42
39
32
1 071
47
17
435
35
3 920
2
40
11
388
33
7
49
9
8
9
288
9
6
68
8
935
o,2
4,3
0,9
44,1
4,3
0,7
0,2
4,9
1,0
0,9
o,7
27,O
0,9
o,4
8,5
0,9
100,0
Julkiselta sektorilta eliikettd saavat
4
72
22
887
87
12
10
199
38
1 888
126
14
9
91
52
25
23
1 158
23
17
199
24
3 896
0,2
4,6
'l,0
47,2
3,6
0,4
0,2
3,2
1,2
0,8
0,6
28,7
0,7
0,5
6,3
0,6
100,0
10
186
33
1 51 3
128
20
7
109
50
29
26
1 181
26
19
212
24
3 573
4
85
27
1 262
85
6
2
8'l
21
17
11
507
15
8
159
13
2 303
8
146
22
1 125
95
13
7
60
41
21
17
893
17
13
144
16
2 638
0,3
5,2
0,9
42,3
3,6
0,6
o,2
3,1
1,4
0,8
0,7
33,1
o,7
o,s
5,9
o,7
100,0
99
19
21
14
530
't8
10
172
13
980
TAysitehoista eld kettd saavaksi hen kil6 kirjautuu,
taisesti edellytetidn tdysitehoista ko. sektorin eld
jolla on vain vapaakirjaeldke.
Ks. tautiluokituskoodit liitteesid 1 .
jos henkildlld on vdhintddn yksi tdysitehoinen elike, sehorikoh-
kettd. Va paa kirjaeld kettd saava ksi ki rj ataan vastaavasti hen ki lo,
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1 1 .3 Yks i kill isti varhaiseliikeftii saavat tycrkyvyft6myyden syyn m u kaan 3 1 . 1 2. 1 999
Tycikyvyttomyyden
pddasiallinen
syy
Kaikki eldkkeensaajat Tdysitehoista eld kettd saavat
Miehet Naiset lGikki o/o Miehet Naiset ]Gikki o/o saavat
Vapaa-
kirjael.
Kaikki ty6eliikkeensaajat
I Tartunta ja loistaudit
ll Kasvaimet
lV Umpieritys yms. sair.
V Mielenterveydenhdir.
Vl Hermoston sairaudet
Vll Silmdn sairaudet
Vlll Korvan sairaudet
lX Verenkiertoelint.sair.
X Hengityselintensair.
Xl Ruoansulatusel.sair.
Xll lhon yms. sairaudet
Xlll Tuki- ja liikuntael. sair.
XIV Virtsa- ja sukup.el. s.
XVII Synnynniiiset epam.
XIX Vammat ja myrlrytykset
ilt, xv xvt, xvilt
Kaikki
109
164
432
2 485
450
137
3'l 5
2 868
836
141
124
7 714
45
69
439
455
16 783
't87
419
679
s 051
718
259
501
3 91 4
1 566
206
297
15 193
90
148
672
782
30 682
101
294
339
3 238
349
151
258
1 499
884
88
209
9 248
62
103
330
499
17 652
89
239
290
2 611
301
't26
203
1 340
793
74
188
I3'l 8
57
92
336
440
15 497
28
159
140I 602
154
68
129
576
332
32
86
3 630
29
35
123
231
7 354
210
458
771
5 723
799
288
573
4 367
1 720
194
396
692
814
715
258
482
053
597
210
307
751
100
'159
772
863
363
0,6
1,3
2,2
16,6
2,3
0,8
1,7
12,7
5,0
o,7
1,0
49,3
0,3
0,5
2,2
2,8
'l 00,0
98
153
388
2 209
411
125
277
2 606
763
126
117
7 096
40
59
398
374
15 240
89
266
291
2 842
307
134
224
1 308
803
80
180
8 097
50
89
274
408
15 442
0,6
1,4
16,5
2,3
0,8
1,6
12,8
5,1
0,7
1,0
49,5
0,3
0,5
2,2
2,5
100,0
23
39
92
672
81
29
72
453
154
23
36
1 769
't7
24
97
172
3 753
229
333
16 962
107
172
769
954
34 435
Yksityiselti sektorilta elakette saavat
I Tartunta ja loistaudit
ll Kasvaimet
lV Umpieritys yms. sair.
V Mielenterveydenhdir.
Vl Hermoston sairaudet
Vll Silmen sairaudet
Vlll Korvan sairaudet
lX Verenkiertoelint.sair.
X Hengityselintensair.
X Ruoansulatusel.sair.
Xl lhon yms. sairaudet
Xll Tuki- ja liikuntael. sair.
XIV Virtsa- ja sukup.el. s.
XVll Synnynntiiset epam.
XIX Vammat ja myr$ykset
ilr, xv xvt, xvilt
Kaikki
I Tartunta ja loistaudit
ll Kasvaimet
lV Umpieritys yms. sair.
V Mielenterveydenhiiir.
Vl Hermoston sairaudet
Vll Silmin sairaudet
Vlll Korvan sairaudet
lX Verenkiertoelint.sair.
X Hengityselintensair.
Xl Ruoansulatusel.sair.
Xl lhon yms. sairaudet
Xll Tuki- ja liikuntael. sair.
XIV Virtsa- ja sukup.el. s.
XVll Synnynndiset epdm.
XIX Vammat ja myrkytykset
il, xv xvt, xvill
Kaikki
68
149
186
1 635
192
82
1'l 8
915
556
55
1't 8
5 555
33
63
191
242
10 158
't46
279
494
3 186
s05
186
314
3 078
1 201
160
220
11 548
2
2
7
15
105
157
402
203
414
132
279
713
804
136
119
433
43
67
436
423
866
78
130
308
1 551
313
104
196
2 163
645
105
102
5 993
33
46
344
297
12 408
0,6
1,2
2,2
14,',|
48
117
198
1 628
210
72
168
975
396
50
87
4 203
34
50
237
324
I 797
19
64
81
678
88
34
48
487
165
25
34
1 830
18
't1
't 00
98
3 780
4
4
I
15
31
0,6
1,3
aa
15,3
2,3
0,8
1,5
't2,9
5,1
o,7
1,0
50,2
0,3
0,5
2,5
2,8
100,0
0,5
1,7
2,2
21 ,2
2,5
0,9
2,O
11,2
4,5
0,6
0,9
46,1
o,4
o,4
2,0
2,9
'l 00,0
66
109
535
539
22 566
0,8
1,4
13,6
5,3
o,7
1,0
51 ,2
0,3
0,5
2,4
2,4
00,0
Julkiselta sektorilta eltikettd saavat
33
51
135
1 007
153
42
114
798
224
39
29
2 034
16
17
120
121
4 933
61
210
275
2 609
307
110
243
1 374
556
71
115
5 664
45
52
243
352
12 287
22
121
108
1 250
121
54
109
413
260
25
65
2 659
't9
27
86
175
5 514
42
146
't94
1 931
219
76
195
887
391
46
81
3 834
27
41
143
254
I 507
20
25
86
681
98
22
86
474
131
21
16
1 175
8
14
57
79
2 993
0,5
1,7
2,3
22,7
2,6
0,9
2,3
10,4
4,6
0,5
1,0
45,1
0,3
0,5
1,7
3,0
100,0
Tdysitehoista eldkettd saavaksi henki16 kirjautuu, jos henki16llA on vdhintddn yksi tdysitehoinen eldke, seKorikoh-
taisesti edellytetAdn tdysitehoista ko. sektorin eldketti. Vapaakirjaeldkettd saavaksi kirjataan vastaavasti henkil6,
jolla on vain vapaakirjaeldke.
Ks. tautiluokituskoodit liitteessd 't .
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12 Vuosina 1996 -'t999 omaan ty6uraan perustuvalle eldkkeelle siirtyneet eliikelajin mu-
kaan
Vanhuuseldke Ty6tto- Tyokyvyttomyyseldke
tGikki
Maa-
talouden
erityis-
eldke
t<aikki
eldkkeelle
siirtyneet
Osa-
aika-
eldkkeelle
siirtyneet
myys-
eldkelGikki Varhen.
vanh.eldke
Yksiloll.
varh.eldke
1 996
1997
1 998
1 999
15 361
15 897
13 933
14 924
3 329
3 378
2 872
3 132
11 221
11 819
'13 268
12 819
3 707
2 871
2 389
2 853
2 680
1 578
1 627
2 284
47 568
45 815
47 705
51 308
Kaikki tyttelakkeelle siirtyneet
21 118
19 509
18 979
21 735
10 773
11 456
12 894
12 596
Julkisen sektorin eldkkeelle siirtyneet
19 392
18 012
17 459
'l 9 985
43 012
41 140
42 325
45 607
2 0't5
2 301
5 682
9 522
911
970
2 664
5 488
55 - 64 -vuotiaat .)
1 996
1 997
1 998
1 999
3
3
2
3
11 220
11 819
13 268
12 818
I 597
I 491
7 845
9 175
30 170
28 920
30 724
32 479
483
858
106
624
329
378
872
132
986
077
981
o47
2
3
2
3
484
487
359
983
I
I
I
8
2
1
1
2
3
2
2
2
707
869
389
853
321
595
265
594
959
469
221
466
680
578
627
284
680
578
627
284
015
301
682
522
2
2
5
9
Yksityisen sektorin eldkkeelle siirtyneet
1 996
1 997
1 998
1 999
'l 996
1 997
1 998
1 999
2
1
1
2
3
2
2
2
1
1
0
0
308
807
468
934
113
583
029
726
8
8
I
8
848
884
727
815
4 291
4 496
5 218
5 125
I
8
I
0
20 612
20 747
22 706
24 710
1 11',!
1 339
3 043
4 053
*) lkd eldkkeen alkaessa.
Vanhuuseldkkeissd ovat mukana vain suoraan vanhuuseldkkeelle siirtyneet, eiviit ns. jatkoeldkkeet.
Eldkkeelle siirtyneeksi katsotaan kunkin elikelajin kohdalla henkilo, joka ei ole saanut sen lajin mukaista eldketti ai-
nakaan kahteen vuoteen. Kaikki luvuissa sekd vanhuuseldkkeelle siirtyneiden luvuissa edellytetddn, ettd henkil6 ei
ole saanut minkddn lajista omaan tyouraan perustuvaa eldkettd kahteen vuoteen. Sektorikohtaisiin lukuihin tarkas-
telu tehdAdn aina ko. sekorin kannalta ja koko ty6eldkejerjestelmdn lukujen kohdalla edellytetddn, ettd kahteen vuo-
teen ei ole ollut elAkettd kummaltakaan sektorilta. Taulukon eri osien luvut eivdt ole siten yhteenlaskettavia.
Osa-aikaeldkkeelle siirtynyttd ei katsota eldkkeelle siirtyneeksi, ts. osa-aikaeldkkeelle siirtyneet eivdt sisdlly sa-
rakkeeseen: Kaikki eldkkeelle siirtyneet.
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13 Vuonna 1999 omaan tyduraan perustuvalle elikkeelle siirtyneet el6kkeen suuruuden mukaan
Eldkkeen
SUUTUUS
mldld<
Miehet
Lukumddrd o/o
Naiset
Lukumddrd o/o
t<aikki
Lukumddrd o/o
'l 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
7 000
8 000
I 000
10 000
11 000
12 000
13 000
"t4 000
15 000
Kaikki
- 999
- 1999
- 2999
- 3999
- 4999
- 5999
- 6999
- 7999
- 8999
- 9999
- 10 999
- 11 999
- 12 999
- 13 999
- 14 999
Kaikki tyiielikkeelle siirtyneet
2 151
1 424
2 113
2 909
2 490
2 764
2 955
2 329
1 787
1 132
787
625
432
269
200
822
25 189
8,5
5,7
8,4
11 ,s
9,9
11 ,0
11 ,7
9,2
7,1
4,5
3,1
2,5
1,7
1,1
0,8
3,3
100,0
10,8
9,3
13,4
17,8
14,7
12,O
8,6
5,0
3,0
1,9
1,4
0,9
0,5
0,3
0,2
0,3
100,0
4 975
3 841
5 623
7 566
6 328
5 891
5 208
3 622
2 573
1 620
1 161
866
551
335
245
903
51 308
2
2
3
4
3
3
2
,|
9,7
7,5
11 ,0
14,7
12,3
11 ,5
10,2
7,1
5,0
3,2
2,3
1,7
1,1
0,7
0,5
1,8
100,0
824
417
510
657
838
127
253
293
786
488
374
241
119
66
45
81
1
6
2
7
0
3
7
6
0
1
I
4
5
0
7
2
0
I,
7,
11 ,
11 ,
11 ,
11 ,
10,
7,
o,
4,
a
1,
1,
0,
1 00,
003
888
761
880
723
799
639
870
489
oo2
725
602
373
240
165
551
2
1
2
2
2
2
2
1
1
1
8,9
9,5
3,7
4,1
3,0
o,2
6,3
4,1
2,7
2,1
1,4
o,7
o,4
0,2
0,4
26 119
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
7 000
8 000
9 000
10 000
11 000
12 000
13 000
14000
15 000
Kaikki
- 999
- 1999
- 2999
-r
-1
-1
-1
999
999
999
999
999
999
999
999
999
999
999
999
2
2
3
4
3
2
1
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
6s6
453
689
756
768
954
1 093
923
866
591
411
392
270
183
130
488
9 623
Yksityisen sektorin elikkeelle siirtyneet
21 927
Julkisen sektorin elakkeelle siirtyneet
2 014
1 409
2 087
2 861
2 468
2 713
2 879
2 207
1 552
953
674
454
338
208
157
706
23 680
8,5
6,0
8,8
12,1
10,4
1',t,5
12,2
9,3
6,6
4,0
2,8
1,9
1,4
0,9
0,7
3,0
100,0
11,2
10,4
14,7
20,1
't6,5
12,3
7,2
3,3
1,7
0,9
0,7
0,4
0,3
0,2
0,1
0,2
100,0
9,8
8,1
11 ,6
15,9
13,4
11 ,9
9,8
6,4
4,2
2,5
1,8
1,2
0,9
0,5
o,4
1,7
100 0
448
270
217
398
628
692
587
730
371
189
143
88
55
35
28
48
347
435
072
124
955
845
546
947
623
411
314
210
103
57
35
63
4 462
3 679
5 304
7 259
6 096
5 405
4 466
2 937
1 923
1 142
817
542
393
243
185
754
45 607
-_,0
- 999
1000- 1999
2000 - 2999
3000 - 3999
4000 - 4999
5000 - 5999
6000 - 6999
7000 - 7999
8000 - 8999
9000 - 9999
10 000 - 10 999
11 000 - 11 999
12 000 - 12 999
13 000 - 13 999
14 000 - 14 999
15 000 -
6,8
4,7
7,2
7,9
8,0
9,9
'tl,4
9,6
9,0
6,1
4,3
4,1
2,8
1,9
1,4
5,1
100,0
I
I
2
2
1
1
1
Kaikki 15 087 100,0 24 710
Eldkkeelle siirtyneeksi kirjataan henkil6, joka ei ole saanut minkaan lajista omaan tyouraan perustuvaa eldkettd ai-
nakaan kahteen vuoteen. SeKorikohtaisiin lukuihin tarkastelu tehdddn aina ko. sektorin kannalta ja koko tyoeldkejdr-
jestelmdn lukujen kohdalla edellytetddn, etti kahteen vuoteen ei ole ollut elAkettd kummaltakaan sektorilta. Taulukon
eri osien luvut eivdt ole siten yhteenlaskettavia. Osa-aikaeldkkeelle siirtynyttd ei katsota eldkkeelle siirtyneeksi.
lka
eldkkeen
alkaessa Miehet Naiset [Gikki
Eldkkeensaajien lukumddrd Keskimdirdinen omaeld ke mUkk
Miehet Naiset ]Gikh
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14 Vuonna 1999 omaan ty6uraan perustuvalle eliikkeelle siirtyneet idn mukaan
Kaikki tyiieldkkeelle siirtyneet
548
207
359
990
420
396
863
302
107
-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-
620
575
932
1 796
3 145
4 608
10 581
2 932
25 189
60,1
56,9
1 066
659
725
1 337
821
6 901
1 't49
794
1 396
341
15 189
210
256
398
833
1 350
1 729
4 203
644
I 623
60,1
56,3
484
521
784
1 479
2 578
4 609
12 681
2 983
26 119
60,1
57,7
60,1
57,3
2 145
1 230
1 344
2 693
1 805
't5 464
2 268
1 674
3 235
621
32 479
503
640
969
1 855
3 023
4 434
11 449
1 837
24 710
60,1
56,8
't 104
1 096
1 716
3 275
5 723
I 217
23 262
5 91 5
51 308
2 605
3 436
3 574
4 564
5 082
6 013
7 177
5 610
6 003
2 474
2 955
3 104
3 293
3 613
4 780
4 766
3 017
4 243
641
030
220
622
189
777
448
236
863
2
3
3
3
4
5
5
4
5
2
3
3
3
4
4
5
5
4
91 5
815
567
467
474
817
353
398
113
728
770
47',!
967
173
41 6
786
599
247
713
633
3
3
4
5
5
4
4
4
5
3
4
2
2
3
3
3
5
5
2
4
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
55
Kaikki
Mediaani-ikii
Keskiarvoiki
55 - 6+vuotiaita
Kaikki
Mediaani-ikii
Keskiarvoikd
Kaikki
Mediaani-ikd
Keskiarvoiki
64
1 079
571
619
'l 356
984
8 563
1 119
880
1 839
280
17 290
5
5
5
7
6
6
6
6
8
6
6
49s
132
540
058
109
965
638
967
864
870
824
742
207
410
o28
753
506
771
663
804
4 700
4 520
5 092
6 257
5 763
5 776
5 511
5 616
6 732
5 454
5 730
45
544
546
880
1 609
2 907
4 053
9 427
3 7',t4
23 680
-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-
Yksityisen sektorin eliikkeelle siirtyneet
347
438
659
1 269
2 289
3 352
I 760
3 813
2',t 927
60,1 60,1 60,1
57,2 57,9 57,5
Julkisen sektorin eliikkeelle siirtyneet
891
984
539
878
196
405
187
527
607
1
2
5.,
9
7
2
3
3
4
4
5
6
6
5
2 482
2 809
2 966
3 109
3 472
3 896
4 169
3 847
3 847
-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-
293
384
571
1 022
1 673
2 705
7 246
1 193
15 087
2 322
3 190
3 518
4 283
4 685
6 450
6 304
4 131
5 548
2 114
3 524
4 013
5 346
5 799
7 781
I 126
6 756
6 981
60,1
57.1
ElAkkeelle siirtyneeksi kirjataan henkil6, joka ei ole saanut minkddn lajista omaan tyduraan perustuvaa eldkettd ai-
nakaan kahteen vuoteen. SeKorikohtaisiin lukuihin tarkastelu tehdidn aina ko. sektorin kannalta ja koko tyoeldke-
jdrjestelmin lukujen kohdalla edellytetddn, ettd kahteen vuoteen ei ole ollut eldkettd kummaltakaan seKorilta. Taulu-
kon eri osien luvut eivdt ole siten yhteenlaskettavia. Osa-aikaeldkkeelle siirtynyttd ei katsota elikkeelle siirtyneeksi.
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15 Vuonna 1999 omaan ty6uraan perustuvalle eliikkeelle siirtyneet eliikelajin mukaan
Eld kkeensaajien lu kumidrd Keskim. omaelike mUkk Mediaanieldke mUkk
EHkelaji Miehet Naiset lGikki Miehet Naiset tGikki Miehet Naiset tGikki
Kaikki tydelikkeelle
Vanhuuselake
- varhennettu
Tyottdmyysel.
Tyokyvytt.eldke
- toistais.my6n.
- kuntoutustuki
- yksil6llinen
Maat.erityisel.
Kaikki
55 - 64-vuotiaita .)
Vanhuuseldke
- varhennettu
Tyottdmyysel.
TyOkyvytt.elake
- toistais.my6n.
- kuntoutustuki
- yksil6llinen
Maat.erityisel.
Kaikki
Vanhuuselike
- varhennettu
Ty6ttOmyysel.
Ty6kyvytt. eliike
- toistais.my6n.
- kuntoutustuki
- yksikillinen
Maat.erityisel.
Kaikki
- varhennettu
Ty6ttOmyysel.
Ty6kyvytt.eliike
- toistais.my6n.
- kuntoutustuki
- yksil6llinen
Maat.erityisel.
Kaikki 15 087 24 710
095
431
503
346
907
140
673
609
107
165
431
503
189
439
102
673
609
730
436
430
495
283
871
089
505
609
863
120
076
056
510
092
164
085
3 683
3 425
4 098
3 334
2 877
3 408
4 830
3 414
3 670
5 861
2 890
3 887
3 580
3 089
3 526
5 542
4 294
6 420
1 412
6 187
11 511
6 213
3 999
1 410
1 255
25 189
14 924
815
125
934
328
219
466
7 600
7 540
6 829
4 913
4 411
4 633
7 959
3 738
6 003
958
700
266
707
276
646
418
4s2
243
012
700
266
248
583
320
418
452
770
941
704
238
539
153
496
063
4s2
847
776
61 I
072
913
499
735
893
8 504
1 720
6 632
10 224
4 954
3 985
1 443
1 029
26 119
3
12
21
1',!
7
2
2
51
10
3
12
19
10
7
2
2
45
5
't0
5
4
1
132
819
735
167
984
853
284
308
628
132
818
175
383
0'13
853
284
479
6
5
5
4
3
4
6
3
5
7
5
5
5
4
5
6
3
5
5
5
5
4
3
4
6
3
4
7
6
5
4
4
4
7
4
3
4
3
3
3
5
3
4
6
3
4
4
3
4
5
3
4
3
3
4
3
3
3
5
3
3
5
3
4
3
3
3
5
186
540
829
051
161
938
959
738
824
065
465
822
872
387
600
831
738
804
9
7
6
6
5
5
7
3
6
7
7
6
4
4
4
7
3
5
6
6
6
4
3
4
7
3
5
4
4
5
3
3
3
5
3
4
848
38'1
120
436
976
486
110
414
917
4
3
4
3
2
3
5
3
3
869
'150
540
591
843
s05
306
686
562
8 883
8 026
6 283
5 031
4 237
4 723
I 080
6 504
6 083
6 162
6 510
4 546
3 831
4 480
7 209
3 686
5 384
5 590
4 423
5 164
3 911
3 366
3 923
6 107
3 555
4 559
6 655
4 423
5 165
4 787
3 916
4 785
6 107
3 555
5 176
5 039
3 134
I 412
6 187
4 788
2 923
490
1 410
1 255
't5 189
I 538
6 150
6 540
5 815
4 861
5 871
7 306
3 686
6 307
6 032
3 381
4't19
3 947
3 310
4 111
51't0
3 414
4 343
I
3
2
9
5
I
2
2
5
1
6
4
2
1
1
17 32
494
720
63'l
387
460
523
443
029
290
726
649
470
835
327
294
243
029
927
Yksityisen sektorin eldkkeelle siirtyneet
5 2s7
1 398
6 126
11 150
6 018
3 813
1 351
1 255
23 680
5
1
6
I
4
3
1
1
21
566
482
142
857
348
868
965
555
321
983
047
596
985
345
't07
594
284
607
Julkisen sektorin eliikkeelle siirtyneet
Vanhuuseldke 3 165 5 561 8726 9 481
I 494
6 498
5 394
4 851
4 925
I 915
6 98'l
6 722
4 318
4 718
4 048
3 484
3 868
6 40s
341
2 079
4 409
2 338
I 520
578
I 623
474
3 046
6 525
2 990
2 699
888
5 5484 633
*) lkd elAkkeen alkaessa.
Vanhuuseldkkeissd ovat mukana vain suoraan vanhuuseldkkeelle siirtyneet, eivdt ns. jatkoeldkkeet.
Eldkkeelle siirtyneeksi katsotaan kunkin eldkelajin kohdalla henkil6, joka ei ole saanut sen lajin mukaista eldketti ai-
nakaan kahteen vuoteen. Kaikki luvuissa sekd vanhuuseldkkeelle siirtyneiden luvuissa edellytetddn, ettd henkil6 ei
ole saanut minkddn lajista omaan ty6uraan perustuvaa el6kettA kahteen vuoteen. Sektorikohtaisiin lukuihin tarkas-
telu tehddin aina ko. sektorin kannalta ja koko ty6elakejdrjestelmdn lukujen kohdalla edellytetdin, etti kahteen vuo-
teen ei ole ollut eldkettd kummaltakaan sektorilta. Taulukon eri osien luvut eivdt ole siten yhteenlaskettavia. Osa-
aikaelSkkeelle siir$nytta ei katsota eldkkeelle siirtyneeksi.
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16 Vuonna 1999 vanhuuseliikkeelle siifineet idn mukaan
lka
'eldkkeen
alkaessa Miehet Naiset tGikki Miehet Naiset tGikh
Eldkkeensaajien lukumddrd Keskimiiiirdinen omaeld ke mk/kk
-59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70-
Kaikki
-59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70-
Kaikki
-59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70-
Kaikki
1 716
3 495
529
495
2 524
228
5 698
84
66
22
21
46
14 924
010
734
583
316
916
534
620
771
741
348
049
453
600
748
624
323
706
924
535
671
037
098
388
997
114
065
10 012
10 111
I 021
10 913
10 538
10 927
6 728
7 921
3 216
6 861
5 133
5 139
9 481
8 920
6 972
5 980
6 143
7 185
6 373
4 302
4 443
4 252
4 80',1
3 508
3 314
6 095
Kaikki tydeliikkeelle siirtyneet
877 839
1 063 2 432
240 289
't 83 312
996 1 528
125 103
2 8',t1 2 887
51 33
32 34
12 10
10 11
20 26
6 420 8 504
10
8
7
8
o
I
5
5
4
5
3
5
7
'l 0
7
7
7
I
7
b
6
6
10
3
6
7
780
201
649
869
404
751
01 I
392
791
146
926
669
958
7
6
4
4
5
3
3
2
3
4
3
1
4
Yksityisen sektorin elikkeelle siirtyneet
54
657
175
158
393
112
3 574
56
34
15
I
21
5 257
835
587
124
75
834
54
628
I
5
7
3
4
3 165
5
1 046
154
187
433
94
3 704
34
26
7
10
26
5 726
834
1 708
200
201
1 363
49
1 153
20
13
10
4
6
5 561
'l 669
2 295
324
276
2 197
103
1 781
29
18
17
7
10
I 726
7 733
7 203
5 858
s 624
5 549
4 769
2 726
3 658
1 643
't 413
2 393
1 157
5 776
59
'I 703
329
345
826
206
7 278
90
60
22
18
47
10 983
15 644
3 992
2 834
4 054
4 892
3 786
3 841
3 774
4 717
5 234
6 236
2 494
3 941
11 163
5 393
5 222
5 726
6 810
5 824
5 231
5 182
5 499
I 748
5 241
4 112
5 436
Julkisen sektorin eltikkeelle siirtyneet
873
947
068
061
443
997
137
981
080
656
567
749
120
I
7
7
7
7
7
4
4
2
3
3
2
7
Vanhuuseldkkeelle siirtyneeksi katsotaan henkil6, joka ei ole saanut mitaan omaan ty6uraan perustuvaa eldkettd
kahteen vuoteen. Sektorikohtaisiin lukuihin tarkastelu tehdAAn aina ko. sektorin kannalta ja koko tycieldkejdrjestel-
mdn lukujen kohdalla edellytetaan, etta kahteen vuoteen ei ole ollut eldkettd kummaltakaan sektorilta. Taulukon eri
osien luvut eivdt ole siten yhteenlaskettavia.
Mukana ovat vain suoraan vanhuuseliikkeelle siirtyneet, ei ns. jatkoel6kkeitd.
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17 Vuonna 1999 osa-aikaelikkeelle siirtyneet iin mukaan
lkii
eldkkeen
alkaessa Miehet Naiset lGikh Miehet Naiset l<aikki
Eldkkeensaajien lukumdird Keskimidrdinen omaeld ke mUkk
Kaikki tytielikkeelle siirtyneet
782
077
901
582
429
248
108
53
't3
1 508
822
652
459
426
240
138
65
19
4 329
56
57
58
59
60
61
62
63
64
Kaikki
56
57
58
59
60
61
62
63
64
Kaikki
3
I
1
1
290
899
553
o41
855
488
246
118
32
826
038
879
594
519
292
192
116
aa
5 488
568
502
533
408
642
434
704
461
876
542
566
480
483
353
609
443
379
469
876
5'11
604
573
685
594
830
412
512
420
438
420
465
326
386
536
168
539
422
301
366
320
432
226
260
240
167
539
325
534
500
522
496
414
497
209
946
899
887
881
981
901
191
880
333
931
975
952
921
925
073
969
934
886
333
970
926
845
867
847
875
80'l
105
3
3
3
3
3
3
3
3
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
3
3
3
3
3
3
3
5
2
2
2
2
2
2
2
2
3
2
2
2
2
2
2
2
3
2
4
2
2
2
2
2
3
2
2
2
4
2
5 193
Yksityisen sektorin eldkkeelle siirtyneet
I 522
973
546
454
318
318
175
117
64
19
2 984
853
492
425
276
201
117
75
52
13
2 s04
538
278
201
't44
110
65
21
1
931
587
477
307
228
131
33
1
2
2
2
2
2
2
2
2
3
2
Julkisen sektorin eliikkeelle siirtyneet
3 647
56
57
58
59
60
61
62
63
64
Kaikki
469
865
678
45',!
338
196
54
2
2
2
2
2
2
2
4
2
2
2
2
2
2
3
1 358 2 695 4 053
Osa-aikael6kkeelle siirtyneeksi katsotaan henki16, joka ei ole saanut osa-aikaeliikettd ainakaan kahteen vuoteen.
Sektorikohtaisiin lukuihin tarkastelu tehddin aina ko. seKorin kannalta ja kokoty6eldkejdrjestelmdn lukujen kohdalla
edellytetddn, ettd kahteen vuoteen ei ole ollut elikettd kummaltakaan sektorilta. Taulukon eri osien luvut eivdt ole
siten yhteenlaskettavia.
2 8952 516
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18 Vuonna 1999 ty6ttdmyyseliikkeelle siirtyneet iin mukaan
ka
eldkkeen
alkaessa Miehet Naiset tGikki Miehet Naiset tGikh
Eldkkeensaajien lukumddrd Keskimddrdinen omaeldke mUkk
60
61
62
63
64
60
61
62
63
64
60
61
62
63
64
Kaikki ty6eldkkeelle siirtyneet
5 189
408
300
184
106
6 187
5 649
390
295
190
108
6 632
4 281
4 212
4 177
4 178
4 085
4 266
10 838
798
595
214
12 819
469
804
698
548
490
503
458
798
7'14
554
490
495
006
687
249
590
889
056
374
6
7
7
6
6
6
762
325
193
963
921
829
753
308
215
001
921
822
397
563
035
7',t9
383
498
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
5
Kaikki
Yksityisen sektorin elikkeelle siirtyneet
Kaikki
5
6
Julkisen sektorin eldkkeelle siirtyneet
6
7
7
7
6
6
4
4
4
4
4
4
134
40'l
302
183
106
126
4
4
4
4
3
4
6
7
7
7
7
6
5 491
384
297
190
108
6 470
10 625
785
599
373
214
12 596
1 868
107
71
22
11
2 079
2 712
156
111
47
20
3 046
4 580
263
182
69
31
5 125
247
220
188
161
085
238
o47
400
106
593
518
072Kaikki
Tyottdmyyseldkkeelle siirtyneeksi katsotaan henki16, joka ei ole saanut ty6ttomyysel6kettd ainakaan kahteen vuo-
teen. SeKorikohtaisiin lukuihin tarkastelu tehdddn aina ko. sektorin kannalta ja koko tyoelakejarjestelmAn lukujen
kohdalla edellytetdin, ettd kahteen vuoteen ei ole ollut eldketti kummaltakaan seKorilta. Taulukon eri osien luvut
eivit ole siten yhteenlaskettavia.
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18.T Vuonna 1999 tiiysitehoiselle ty6ft6myyseliikkeelle siirtyneet iin mukaan
lka
eldkkeen
alkaessa Miehet Naiset tGikki Miehet Naiset tGikki
Eldkkeensaajien lukumd6rd Keskimddrdinen omaeldke mUkk
60
6'l
62
63
64
Kaikki tydelakkeelle siirtyneet
5 151
404
304
170
't03
6 132
5 574
393
293
173
101
6 534
4 288
4 235
4 214
4 090
4 123
4 274
788
357
222
940
991
854
124
777
727
954
6
7
7
6
6
6
6
7
7
5
832
40
36
4
912
'to 725
797
597
343
204
12 666
6 259
489
818
746
503
571
s23
664
817
787
559
628
676
738
830
523
44s
681
802
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
5
5
4
1
4
Kaikki
Yksityisen sektorin elikkeelle siirtyneet
60
61
62
63
64
Kaikki
4 127
327
2so
160
98
4 962
Julkisen sektorin eltikkeelle siirtyneet
4 445
368
274
167
103
5 s57
8 572
695
524
327
201
10 319
6 857
7 312
7 156
6 958
6 991
6 909
4
4
4
4
4
4
379
134
286
099
195
345
986
685
799
01 5
681
004
60
6t
62
63
64
Kaikki
533
68
46
14
4
665
2 365
108
82
18
4
2 577
3
4
3
4
1
4
Tdysitehoiselle tyott6myyseldkkeelle siirtyneeksi katsotaan henki16, joka ei ole saanut tAysitehoista ty6ttdmyys-
eldkettd ainakaan kahteen vuoteen. SeKorikohtaisiin lukuihin tarkastelu tehdddn aina ko. sektorin kannalta ja koko
tydeldkejdrjestelmAn lukujen kohdalla edellytetddn, ettd kahteen vuoteen ei ole olluttdysitehoista eldketti kummal-
takaan sektorilta. Taulukon eri osien luvut eivdt ole siten yhteenlaskettavia.
lka
eldkkeen
alkaessa Miehet Naiset t<aikki Miehet Naiset tGikki
Eldkkeensaajien lukumaara Keskimd6rdinen omaeldke mUkk
50
19 Vuonna 1999 tydkyvyftdmyyselakkeelle siirtyneet iin mukaan
25-
30-
35-
40-
45-
50-
55-
60-
Kaikki
24
29
34
39
44
49
54
59
Kaikki tydelekkeelle siirtyneet
57 37
'l 95 120
368 326
563 520
918 783
1 651 1 475
2 971 2 576
3 163 2 944
1 625 1 443
11 511 10 224
565
481
519
935
663
613
430
273
215
92
4 786
Yksityisen sektorin eldkkeelle siirtyneet
94
315
694
1 083
1 701
3 126
5 547
6 107
3 068
21 735
3 116
2 306
2 574
3 097
3 251
3 691
4 257
5 201
5 165
4 346
1 111
932
980'l 867
1 217
1 'l 59
836
524
377
'165
I 168
53
'l 56
335
546
880
1 609
2 907
3 072
1 592
'11 150
2',1
79
247
438
659'l 269
2 289
2 510
1 323
I 835
16
60
216
383
570
1 01 8
1 671
1 880
711
6 525
74
235
582
984
1 539
2 878
5 196
5 582
2 915
19 985
422
320
630
235
381
069
819
033
085
913
714
172
549
769
272
021
075
361
237
386
051
519
564
701
207
410
028
753
941
987
872
136
836
241
066
550
319
240
954
404
394
2 895
2 515
2 437
2 809
2 966
3 109
3 472
4 008
3 985
3 539
2 316
2 386
2 483
2 955
3 166
3 381
3 781
4 672
4 695
3 913
254
308
072
436
189
342
548
589
030
220
622
189
072
078
283
280
100
387
998
320
759
383
581
770
510
3
2
2
3
3
4
4
6
6
4
5
5
5
6
6
6
b
6
6
5
6
4
4
4
5
5
5
5
5
5
4
5
2
2
2
2
3
3
3
4
4
3
3
3
4
4
4
4
4
4
3
3
4
64s
283
510
946
098
269
610
306
128
707
821
876
164
789
441
222
384
162
s25
238
248
3
2
2
3
3
3
4
5
5
4
2
2
2
2
3
3
4
5
5
4
3
2
2
3
3
4
4
5
5
4
Kaikki
174
546
451
461
932
554
546
406
251
162
73
4 382
784
545
898
781
439
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
2
1
2
3
3
4
5
o
7
5
Kaikki
-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-
-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-
Kaikki
Julkisen sektorin eldkkeelle siirtyneet
4
65
14',1
244
382
687
1 174
1 244
468
4 409
20
125
357
627
952
1 705
2 845
3 124
1 179
10 934
Taulukko sisdltdd toistaiseksi my6nnetylle tyokyvyttdmyyseldkkeelle, kuntoutustuelle ja yksi16lliselle varhaiseldk-
keelle siirtyneet.
Tyokyvyttomyyseldkkeelle siirtyneeksi katsotaan henkilo, joka ei ole saanut tydkyvyttcimyyseldketti ainakaan kah-
teen vuoteen. Sektorikohtaisiin lukuihin tarkastelu tehdiiiin aina ko. sektorin kannalta ja koko tyoelekejarjestelmin
lukujen kohdalla edellytetddn, ettd kahteen vuoteen ei ole ollut elekettd kummalhkaan sekorilta. Taulukon eri osien
luvut eivdt ole siten yhteenlaskettavia.
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19.T Vuonna 1999 tiiysitehoiselle ty6kyvyftdmyyseliikkeelle siirtyneet iin mukaan
lkii
eldkkeen
alkaessa Miehet Naiset Kaikki Miehet Naiset ]Gikki
Eldkkeensaajien lukumddrd Keskimddrdinen omaelAke mUkk
Kaikki tydelikkeelle siirtyneet
-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-s9
60-
Kaikki
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
Kaikki
-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-
-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-
53
130
248
400
626
1 211
2 285
2 558
1 207I 718
462
378
394
798
526
434
323
208
't59
80
3 762
2
23
44
79
114
262
480
626
172
802
34
78
218
387
624
I 174
2 182
2 458
1 059I 214
87
208
466
787
1 250
2 38s
679
398
842
369
56s
1"18
707
815
758
853
441
026
601
332
086
820
763
186
686
502
798
657
456
889
391
502
949
490
3 5'l 5
927
758
765
1 580
986
83'l
620
402
269
139
7 277
467
016
266
932
15
58
140
282
426
847
1 547
1 900
548
5 763
4
5
2
16
3
3
3
4
4
5
5
6
6
5
6
6
6
7
7
6
6
7
6
5
6
877
548
662
872
778
900
036
735
369
222
246
354
672
222
767
516
766
266
477
387
625
2
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
5
4
4
4
4
3
3
4
366
455
758
125
't72
518
891
796
642
062
340
188
665
288
004
719
807
777
374
60s
749
3
3
3
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
6
6
5
5
5
5
4
5
465
380
371
782
460
397
297
194
'l'l 0
59
Yksityisen sektorin eliikkeelle siirtyneet
21
44
123
193
322
607
1 158
1 236
711
4 415
Julkisen sektorin eltikkeelle siirtyneet
51
107
205
323
5',t7
961
1 82s
1 973
1 046
7 008
2 895
3 418
3 507
3 821
3 476
3 679
3 812
4 183
3 927
3 875
72
151
328
516
839
568
983
209
757
423
1
2
3
1
1
3
3
3
4
4
4
5
6
6
5
4
3 434
3 445
3 746
4 178
4 108
4 457
4 839
5 552
5 429
4 935Kaikki
847
768
882
958
083
141
281
233
226
605
2
3
3
3
4
4
4
5
5
4
450
604
128
636
341
8s0
808
599
162
802
908Kaikki
13
35
96
203
312
585
1 067
1 274
376
3 961
3
3
3
4
4
4
5
6
6
5
3
3
4
4
5
6
8
8
6
035
514
805
066
289
657
000
198
348
326
Taulukko sisdltid toistaiseksi my6nnetylle ty6kyvyttomyyseldkkeelle, kuntoutustuelle ja yksil6lliselle varhaiseldk-
keelle siirtyneet.
Tdysitehoiselle ty6kyvyttomyyseldkkeelle siirtyneeksi katsotaan henkilci, joka ei ole saanut tdysitehoista tydkyvyt-
tcimyyseldketti ainakaan kahteen vuoteen. SeKorikohtaisiin lukuihin tarkastelu tehdddn aina ko. seKorin kannalta
ja koko tyoeldkejdrjestelmdn lukujen kohdalla edellytetaan, etta kahteen vuoteen ei ole ollut tdysitehoista eldkettd
kummaltakaan seKorilta. Taulukon eri osien luvut eivdt ole siten yhteenlaskettavia.
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19.1 Vuonna 1999 toistaiseksi mycinnetylle tycikyvytt6myyseliikkeelle siirtyneet iin mukaan
lka
eldkkeen
alkaessa Miehet Naiset tGikh Miehet Naiset tGikh
Eldkkeensaajien lukumiidrd Keskimddrdinen omaeliike mUkk
Kaikki tydeldkkeelle siirtyneet
-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-
Kaikki
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
Kaikki
6
32
83
153
335
805
1 876
1 996
927
6 213
429
374
433
388
372
339
232
165
120
69
2 921
b
21
71
135
311
784
1 830
I 934
926
6 01 8
1
14
60
100
267
609
1 443
1 738
722
4 954
366
335
374
393
270
267
194
118
87
51
2 455
7
46
't43
253
602
1 414
3 319
3 734
1 649
11 167
2 477
1 496
1 716
2 095
2 385
3 249
4 466
5 359
4 734
4 411
1 145
1 547
2 216
2 624
2 757
3 263
3 747
3 186
3 276
2 128
1 389
1 645
2 143
2 491
3 037
3 943
4 609
4 056
3 907
795
709
807
781
642
606
426
283
207
120
5 376
4
4
4
4
4
3
3
4
4
3
4
5
4
E
q
t
4
4
4
E
4
741
360
772
597
529
997
979
274
291
679
439
Yksityisen sektorin elSkkeelle siirtyneet
718
966
375
551
121
594
637
913
303
279
160
477
825
953
008
445
240
396
281
731
387
3 596
3 683
4 075
3 655
3 713
3 238
3 191
3 381
2 896
2 867
3 582
1
2
2
2
3
4
3
3
Kaikki
-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-
24
29
34
39
44
49
54
59
2
1
1
2
2
3
4
5
4
4
402
560
231
635
905
43',!
113
501
499
)\
30-
55
60
;
43
83
219
531
1 273
1 491
680
4 327
1 889
1 620
1 981
2 563
2 685
3119
3 532
3 192
3 153
2 477
1 841
1 827
1 997
2 494
3 016
3 872
4 519
4 079
3 871
6
28
114
218
530
1 315
3 103
3 425
1 606
10 345
35
40
45
50
Julkisen sektorin eldkkeelle siirtyneet
12
22
79
154
347
744
747
222
2 338
1
7
43
68
186
402
897
1 067
319
2 990
1
19
76
147
340
749
1 641
1 814
541
5 328
816
1 276
2 105
2 557
3 489
4 887
6 198
5 643
4 851
663
436
163
599
176
091
972
380
o92
1
2
2
3
4
4
4
4Kaikki
Toistaiseksi my6nnetylle ty6kyvytt6myyselikkeelle siirtyneeksi katsotaan henkil6, joka ei ole saanut minkddn lajista
tyokyvyttomyyseldkettd ainakaan kahteen vuoteen. Sekorikohtaisiin lukuihin tarkastelu tehdaan aina ko. seKorin
kannalta ja koko tyoeldkejdrjestelmdn lukujen kohdalla edellytetain, ettd kahteen vuoteen ei ole ollut eldkettA kum-
maltakaan seKorilta. Taulukon eri oslen luvut eivdt ole siten yhteenlaskettavia.
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19.1.T Vuonnalgggtiysitehoiselletoistaiseksimy6nnetyllety6kyvytt6myyselikkeellesiirty-
neet iin mukaan
Eldkkeensaajien lukumddrd Keskimddrdinen omaeldke mUkk
Miehet Naiset r<aikki Miehet Naiset
lki
eldkkeen
alkaessa l<aikki
Kaikki tydeliikkeelle siirtyneet
Kaikki
-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-
5
14
35
80
156
481
1 308
1 441
584
4'.to4
333
279
312
271
246
't 88
145
113
76
59
2 022
3
5
18
35
109
284
328
74
856
7
29
60
170
411
1 137
'l 365
447
3 626
5
21
64
't40
326
892
2 445
2 806
1 031
7 730
5
20
47
117
305
825
1 038
215
2 572
967
005
683
463
214
615
553
425
607
638
625
051
454
612
334
578
73',!
921
917
432
191
967
977
792
3'l 6
312
483
364
108
378
417
108
03'l
970
838
117
331
585
'l 89
549
250
951
270
639
579
/bb
335
776
937
063
160
639
455
360
886
134
928
823
069
197
641
915
944
s20
310
563
882
437
606
2 967
2 753
3 351
3 380
3 914
4 138
4 722
5 408
4 813
4 840
5 407
5 111
5 564
5 51 4
5 435
4 808
5 011
5 083
4 704
3 898
5 249
2
3
3
3
4
4
5
6
5
5
6
6
6
6
6
5
5
5
5
4
6
2
2
2
3
3
3
3
3
3
2
2
3
3
4
4
5
6
5
5
3
3
3
3
5
6
7
7
6
2
2
3
3
3
3
4
3
3
4
4
4
4
4
3
4
3
2
3
4Kaikki
302
276
300
281
206
157
119
82
49
38
81 0
635
555
612
552
452
345
264
195
125
97
3 832
Kaikki
Yksityisen sektorin eliikkeelle siirtyneet
5-5
11 5 16
30 14 44
62 31 93
123 91 214
376 220 596
1 036 622 1 658
1 132 681 1 813
516 317 833
3 291 1 981 5 272
Julkisen sektorin eldkkeelle siirtyneet
2 967
2 872
3 513
3 192
3 975
4 050
4 688
5 272
4 639
4 737
-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-
2
15
29
82
196
541
710
141
7'16
37;
996
753
848
310
797
637
442
051
2
2
3
3
4
4
5
5
5
984
61 9
853
862
991
737
525
304
2
3
3
3
3
4
4
4Kaikki
Tdysitehoiselle toistaiseksi myonnetylle ty6kyvyttdmyyseldkkeelle siirtyneeksi katsotaan henkil<i, joka ei ole saanut
minkAAn lajista tdysitehoista ty6kyvytt6myyselAkettd ainakaan kahteen vuoteen. SeKorikohtaisiin lukuihin tarkaste-
lu tehdddn aina ko. sekorin kannalta ja koko tyoelekejdrjestelmdn lukujen kohdalla edellytetidn, etti kahteen vuo-
teen ei ole ollut tAysitehoista eldkettd kummaltakaan sektorilta. Taulukon eri osien luvut eivdt ole siten yhteenlasket-
tavia.
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19.2 Vuonna 1999 kuntoutustuelle siirtyneet iin mukaan
lki
elAkkeen
alkaessa Miehet Naiset Kaikki Miehet Naiset tGikki
Eldkkeensaajien lukumddrd Keskimddrdinen omaeld ke mUkk
Kaikki tyiieliikkeelle siirtyneet
-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-
Yksityisen sektorin eldkkeelle siirtyneet
51
165
288
417
595
866
1 ',t27
447
43
3 999
87
272
557
843
1 'l 33
1 765
2 314
940
73
7 984
142
113
89
74
29
25
I
6
3
I
490
184
120
92
64
33
17
9
3
1
523
47
135
264
413
571
830
't o82
428
43
3 81 3
68
207
469
769
1 013
1 573
2 101
838
69
7 107
326
233
181
138
62
42
17
9
4
1
013
s 792
5 820
6 642
6 180
5 41 3
5 001
5 179
5 034
8 075
5 938
3 652
2 679
2 903
3 587
3 934
4 782
5 363
5 881
5 209
4 600
4
53
109
167
229
346
437
166
9
520
36
107
269
426
538
899
1 187
493
30
3 985
21
72
205
356
442
743
1 01 9
410
26
3 294
15
53
174
316
392
627
791
311
20
2 699
533
482
891
619
927
848
458
008
209
633
3
2
2
3
3
4
5
6
5
4
2
2
2
3
3
3
4
4
4
3
4
4
4
4
3
4
4
1
717
410
708
122
329
630
044
331
124
646
323
383
529
226
846
430
383
213
4 320
2 895
2 576
2 609
3 001
3 172
3 415
3 915
4 001
3 76',1
3 496
3 196
2 453
2 803
3 368
3 643
4 228
4 733
5 129
4 763
4 140
4 963
5 080
5 568
5 274
4 579
4 770
4 757
3 761
7 386
src)
3 41 I
2 643
2 774
3 31 6
3 601
4',t37
4 661
4 961
4 663
4 089
Kaikki
Kaikki
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-
-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-
Kaikki
Julkisen sektorin elikkeelle siirtyneet
Kaikki
19
106
283
483
621
973
1 228
477
29
4 219
2 136
2 067
2 540
3 506
4 215
5'l 51
5 892
6 806
5 851
4 925
2 399
2 358
2 636
3 247
3 720
4 199
4 788
5 346
4 519
4 164
468
649
697
110
431
674
178
566
920
735
2
2
2
3
3
3
4
4
3
3
Kuntoutustuelle siirtyneeksi katsotaan henkil6, joka ei ole saanut minkddn lajista tydkyvyttdmyyseldkettii ainakaan
kahteen vuoteen. SeKorikohtaisiin lukuihin tarkastelu tehdddn aina ko. seKoiin kannalta ja koko tyoeldkejdrjestel-
mdn lukujen kohdalla edellytetddn, ettd kahteen vuoteen ei ole ollut el6kettii kummaltakaan sektorilE. Taulukon eri
osien luvut eivdt ole siten yhteenlaskettavia.
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19.2.T Vuonna 1999 tiiysitehoiselle kuntoutustuelle siirtyneet i5n mukaan
lka
eldkkeen
alkaessa Miehet Naiset rGikki Miehet Naiset lGikki
Eldkkeensaajien lukumiiird Keskimidrdinen omaelAke mUkk
Kaikki ty6elikkeelle siirtyneet
Kaikki
-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-
-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-
3 308
't62
104
71
52
28
13
6
4
1
441
Yksityisen sektorin eliikkeelle siirtyneet
289
203
151
11s
55
34
14
9
4
1
875
48
116
213
320
470
730
977
396
38
127
99
80
63
27
21
8
5
3
1
434
754
446
868
595
681
449
913
277
716
300
3 732
3 511
3 906
4 647
4 561
5 249
5 656
5 868
5 572
5 109
46
96
175
261
394
585
789
308
35
2 689
131
713
451
299
300
986
636
054
'l 53
34
71
189
327
454
763
't 046
A',t7
24
3 325
21
39
109
162
231
387
536
226
14
72s
13
33
81
174
230
389
527
202
10
659
82
187
402
647
924
1 493
2 023
8'13
62
6 633
67
135
284
423
625
972
1 325
534
49
4 414
006
956
218
386
684
716
179
683
075
3
3
3
4
4
5
5
6
5
5
6
5
7
6
5
5
5
5
8
877
676
771
982
830
072
327
672
695
152
597
867
01'l
473
893
356
215
608
2
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
5
4
3
5
5
1
390
533
823
286
263
745
093
454
321
725
2',t6
398
'180
521
772
578
195
872
386
3
3
3
4
4
4
5
5
5
4
5
5
6
5
4
5
5
3
7
5 4444 6736 228
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
Kaikki
Kaikki
2 895
3 517
3 583
3 988
3 459
3 888
4 102
4 211
4 254
3 912
3 469
3 513
3 782
4 395
4 154
4 707
5 027
5 167
5 195
4 641
Julkisen sektorin elekkeelle siirtyneet
-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-
2
20
39
61
79
153
196
98
4
652
2 847
3 920
4 049
4 015
4 166
4 282
4 574
5 168
5 312
4 415
15
53
120
235
309
542
723
300
14
2 311
3
3
4
5
6
b
7
6
6
035
622
940
128
455
851
228
974
524
905
3
3
3
4
4
4
5
5
5
4Kaikki
Tiysitehoiselle kuntoutustuelle siirtyneeksi katsotaan henki16, joka ei ole saanut minkidn lajista tdysitehoista tyc!-
kyvytt<imyyseldkettd ainakaan kaht-een vuoteen. Sektorikohtaisiin lukuihin tarkastelu tehdaan aina ko. sektorin
fln'nana jJ foto tyoeldkejdrjestelmdn lukujen kohdalla edellytetddn, ettd kahteen vuoteen ei ole ollut tAysitehoista
eldkettd kummaltikaan sLkiorilta. Taulukon eri osien luvut eivit ole siten yhteenlaskethvia.
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19.3 Vuonna 1999 yksil6lliselle varhaiselikkeelle siirtyneet iin mukaan
lka
el2ikkeen
alkaessa Miehet Naiset tGikki Miehet Naiset tGikki
Eldkkeensaajien lukumddrd Keskimddrdinen omaelii ke mUkk
Kaikki tytieldkkeelle siirtyneet
58
59
60
61
62
63
64
Kaikki
58
59
60
61
62
63
64
Kaikki
58
59
60
61
62
63
64
Kaikki
485
268
251
190
102
92
22
410
462
263
236
488
260
264
203
131
75
22
443
Yksityisen sektorin eliikkeelle siirtyneet
973
528
51 5
393
233
167
44
2 853
569
287
260
215
104
26
E
466
8 637
9 040
9 023
8 681
10 556
8 31 3
832
971
o42
867
781
395
964
959
693
875
806
6
6
6
6
6
6
6
6
5
5
5
5
5
4
4
5
7
7
8
7
8
7
I
7
6
6
6
6
6
6
6
6
7
7
7
7
7
6
6
7
838
367
225
524
008
356
096
418
349
017
948
269
755
356
096
063
081
792
796
952
739
765
832
689
598
657
660
031
530
673
Julkisen sektorin elSkkeelle siirtyneet
98
92
22
1 351
395
228
235
171
117
75
22
243
222
'119
101
83
35
16
2
578
347
168
159
132
69
'l 0
3
888
857
491
471
349
215
167
44
2 594
178 747
7
7
7
7
8
7
8
7
5
5
4
5
4
4
4
5
612
548
380
533
566
031
530
505
078
'l 38
050
005
360
564
949
085
728
395
964
831
8 915
6
5
5
E
5
3
3
E
9
893
Yksil6lliselle varhaiseldkkeelle siirtyneeksi katsotaan henkilo, joka ei ole saanut minkaan lajista ty6kyvyttomyyseld-
kettd ainakaan kahteen vuoteen. Sektorikohtaisiin lukuihin tarkastelu tehd2i2in aina ko. seKorin kannalta ja koko
ty6eldkejdrjestelmdn lukujen kohdalla edellytetddn, ettd kahteen vuoteen ei ole ollut eldkettii kummaltakaan seKo-
rilta. Taulukon eri osien luvut eivZit ole siten yhteenlaskettavia.
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19.3.T Vuonna 1999 tdysitehoiselle yksi16lliselle varhaiselikkeelle siirtyneet idn mukaan
lka
eldkkeen
alkaessa Miehet Naiset t<aikki Miehet Naiset tGikki
Eli kkeensaajien lukumddrd KeshmAAriinen omaeldke mUkk
Kaikki
58
59
60
61
62
63
64
58
59
60
6'l
62
63
64
58
59
60
61
62
63
64
Kaikki tydetikkeelle siirtyneet
468 452
253 226
225 227
170 172
90 108
80 60
20 21I 306 1 266
920
479
452
342
198
140
41
2 572
554
309
315
23s
145
139
41
738
7 849
7 967
7 961
7 718
8 859
7 365
I 780
7 928
787
245
904
188
620
981
965
235
963
602
338
667
230
981
965
557
5
5
4
5
4
3
3
5
4
4
4
4
4
3
3
4
6
6
6
6
6
5
6
6
6
6
6
6
6
5
6
6
836
683
426
446
547
9't4
314
603
508
193
066
245
630
909
314
294
351
375
250
773
849
Yksityisen sektorin eldkkeelle siirtyneet
Kaikki
350
183
178
140
78
79
20
028
204
't26
't37
95
67
60
21
710
128
72
49
30
14
1
7 409
7 288
7 395
7 317
8 691
7 373
I 780
7 494
I 133
I 782
0 206
9 593
1 646
-
9 629
Julkisen sektorin eliikkeelle siirtyneet
251
112
98
83
43
1
588
379
184
147
113
57
2
882
6 443
5 828
5 771
5 754
5 287
7
7
7
6
6
Kalkki 294 6 027
Tdysitehoiselle yksilcilliselle varhaiselAkkeelle siirtyneeksi katsotaan henkil6, joka ei ole saanut minkddn lajista tiiy-
sitehoista tydkyvytt6myyselAketti ainakaan kahteen vuoteen. SeKorikohtaisiin lukuihin tarkastelu tehdddn aina ko.
seKorin kannalta ja koko tydelakejarjestelmdn lukujen kohdalla edellytetAdn, etti kahteen vuoteen ei ole ollut tiysi-
tehoista eldkettd kummaltakaan seKorilta. Taulukon eri osien luvut eivdt ole siten yhteenlaskettavia.
7 228
Ty6kyvyttomyyden
pddasiallinen
syy
Kaikki eldkkeensaajat Tiysitehoiselle eld kkeelle siirtyneet
Miehet Naiset tGikk o/o Miehet Naiset tGikki o/o
58
20 Vuonna 1999 tydkyvytt6myyseltikkeelle siifineetty6kwytt6myyden syyn mukaan
Kaikki tydeltikkeelle siirtyneet
I Tartunta ja loistaudit
ll Kasvaimet
lV Umpieritys yms. sairaudet
V Mielenterveyden hdiridt 3
Vl Hermoston sairaudet
Vll Silmin sairaudet
Vlll Korvan sairaudet
lX Verenkiertoelinten sair. 1
X Hengityselintensairaudet
X Ruoansulatuselintensair.
Xl lhon ja ihonalaiskud. sair.
Xll Tuki- ja liikuntaelinten sair. 3
XIV Virtsa- ja sukupuoliel. sair.
43
603
242
098
760
104
77
732
370
121
75
217
49
37
790
193
41
593
227
91 I
738
100
73
707
361
115
78
153
43
33
787
182
2
3
28
763
154
3 329
564
67
75
619
308
72
65
3 495
28
44
411
202
10 224
27
647
129
2 834
472
56
59
566
283
63
55
3 061
27
39
360
157
8 835
12
477
107
2 267
372
41
47
358
't 88
42
41
2 116
18
29
271
139
6 525
71
1 366
396
6 427
1 324
171
152
2 351
678
193
140
6 712
77
81
1 201
395
21 735
0,3
6,3
1,8
29,6
6,1
0,8
o,7
10,8
3,1
0,9
0,6
30,9
o,4
o,4
5,5
1,8
100,0
aa
504
189
1 911
542
83
62
1 401
277
89
58
2 730
43
30
618
't49
I 718
28
414
138
1 378
438
70
46
1 172
227
69
50
2 273
33
23
527
122
7 008
5
93
54
552
110
15
17
240
56
20
10
488
10
7
95
30
802
52'l 160
304
4 330
1 01 I
139
119
1 9'll
528
146
117
5 716
65
66
959
301
16 932
42
762
198
2 606
696
100
74
1 468
362
97
83
3 940
43
44
711
197
11 423
11
405
117
1 775
336
42
47
467
178
50
37
1 883
23
22
259
111
5 763
2
00,0
20
656
1't5
41 I
477
56
57
510
251
57
59
986
22
36
341
1s2
14
348
60
228
258
30
28
296
135
28
33
667
10
21
184
75
0,3
6,9
1,8
25,6
6,0
0,8
o,7
11,3
3,1
0,9
o,7
33,8
o,4
o,4
5,7
1,8
2
XVll Synnynndiset epdmuod
XIX Vammat ja myrtrytykset
il, xv xvt, xvilr
Kaikki
I Tartunta ja loistaudit
ll Kasvaimet
lV Umpieritys yms. sairaudet
V Mielenterveydenhdiri6t
Vl Hermoston sairaudet
Vll Silmdn sairaudet
Vlll Korvan sairaudet
lX Verenkiertoelintensair.
X Hengityselintensairaudet
Xl Ruoansulatuselintensair,
Xl lhon ja ihonalaiskud. sair.
Xll Tuki- ja liikuntaelinten sair.
XIV Virtsa- ja sukupuoliel. sair
XVll Synnynndiset epdmuod.
XIX Vammat ja myrlrytykset
III, XV XVI, XVIII
Kaikki
I Tartunta ja loistaudit
ll Kasvaimet
lV Umpieritys yms. sairaudet
V Mielenterveydenhiiiri6t
Vl Hermoston sairaudet
Vll Silman sairaudet
Vlll Korvan sairaudet
lX Verenkiertoelintensair.
X Hengityselintensairaudet
Xl Ruoansulatuselintensair.
Xl lhon ja ihonalaiskud. sair.
Xll Tuki- ja liikuntaelinten sair.
XIV Virtsa- ja sukupuoliel. sair,
XVll Synnynniiiset epdmuod.
XIX Vammat ja myrlrytykset
ilt, xv xvt, xvilt
Kaikki
Yksityisen sektorin eltikkeelle siirtyneet
11 511
1'1 150
12
213
106
1 460
289
5Z
aa
578
126
50
27
1 109
20
14
268
73
4 409
72
1 147
339
19 985
I 214
4 415
6
312
63
1 223
226
27
3o
227
122
30
27
1 395
13
15
't64
81
3 961
0,4
6,7
't,7
22,8
6,1
0,9
0,6
't2,9
3,2
0,8
o,7
34,5
o,4
o,4
6,2
1,7
100,0
o,2
7,O
2,O
30,8
5,8
0,7
0,8
8,1
3,1
0,9
0,6
0,3
6,2
'1,8
28,8
6,1
0,8
0,7
11 ,4
3,2
0,9
0,7
31,1
o,4
o,4
5,7
1,7
'l 00.0
68
1 240
356
5 753
1 210
156
132
2 273
644
178
133
6 214
70
Julkisen sektorin elikkeelle siirtyneet
24
690
213
3 727
661
73
79
936
3,t4
92
68
3 225
38
43
539
212
10 934
0,2
6,3
1,9
34,1
6,0
o,7
0,7
8,6
2,9
0,8
0,6
29,5
0,3
o,4
4,9
1,9
100,0
32,7
0,4
o,4
4,5
1,9
100,0
Taulukko sisiltdd toistaiseksi my6nnetylle tyokyvyttomyyseldkkeelle, kuntoutustuelle ja yksil6lliselle varhaiselAk-
keelle siirtyneet.
Tyokyvyttdmyyseldkkeelle siirtynyt ks. taulun 19 alahuomautus. Tdysitehoiselle elAkkeelle siirtyneeksi katsotaan
henkilct, joka ei ole saanut mitddn t6ysitehoista ty6kyvyttcimyyseldkett6 ainakaan kahteen vuoteen. Tdysitehoiselle
el6kkeelle siirtyneet sisdltdvdt siten myos tapauksia, jotka eivdt ole mukana kaikkien eldkkeensaajien luvuissa.
Ndissdtapauksissa henkil6onsiirtynytvapaakirjaeldkkeellejoennentilastointivuottajaonsitenkirjautunuteldk-
keelle siirtyneeksi jo aiemmin.
Ks. tautiluokituskoodit liitteessd 1.
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20.1 Vuonnal999toistaiseksimycinnetylletytkWyttdmyyseldkkeellesiirtyneetty6kyvytt6myy-
den syyn mukaan
Tydkyvyttdmyyden
pddasiallinen
syy
Kaikki eldkkeensaajat TAysitehoiselle eldkkeelle siirtyneet
Miehet Naiset lGikh o/o Miehet Naiset tGikki o/o
Kaikki tydelakkeelle siirtyneet
I Tartunta ja loistaudit
ll Kasvaimet
lV Umpieritys yms. sairaudet
V Mielenterveydenhtiiri6t
Vl Hermoston sairaudet
Vll Silmdn sairaudet
Vlll Korvan sairaudet
lX Verenkiertoelintensair.
X Hengityselintensairaudet
Xl Ruoansulatuselintensair.
Xl lhon ja ihonalaiskud. sair.
Xll Tuki- ja liikuntaelinten sair.
XIV Mrtsa- ja sukupuoliel. sair.
XVll Synnynnaiset epamuod.
XIX Vammat ja myr(ltykset
ilt, xv xvt, xvilt
Kaikki
I Tartunta ja loistaudit
ll Kasvaimet
lV Umpieritys yms. sairaudet
V Mielenterveydenhdiri6t
Vl Hermoston sairaudet
Vll Silm6n sairaudet
Vlll Korvan sairaudet
X Verenkiertoelintensair.
X Hengityselintensairaudet
X Ruoansulatuselintensair.
Xl lhon ja ihonalaiskud. sair.
Xll Tuki- ja liikuntaelinten sair.
XIV Virtsa- ja sukupuoliel. sair.
XVll Synnynndiset epdmuod.
XIX \hmmat ja myrkytykset
ilt, xv xvt, xvilr
Kaikki
I Tartunta ja loistaudit
ll Kasvaimet
lV Umpieritys yms. sairaudet
V Mielenterveydenhairi6t
Vl Hermoston sairaudet
Vll Silmdn sairaudet
Vlll Korvan sairaudet
lX Verenkiertoelintensair.
X Hengityselintensairaudet
X Ruoansulatuselintensair.
Xl lhon ja ihonalaiskud. sair.
Xll Tuki- ja liikuntaelinten sair.
XIV Mrtsa- ja sukupuoliel. sair
XVll Synnynniiset epdmuod.
XIX Vammat ja myrkytykset
III, XV XVI, XVIII
Kaikki
Yksityisen sektorin el6kkeelle siirtyneet
12
451
81
1 355
387
48
39
374
200
30
25
't 674
14
29
125
1'l 0
4 954
19
300
121
738
333
45
32
814
180
39
24
1 159
13
15
194
78
4 104
I
130
70
763
196
aa
22
337
87
23
15
509
10
8
100
36
2 338
6
252
58
919
263
26
23
201
118
20
17
918
8
19
76
66
2 990
100,0
0,4
7,4
2,2
25,7
7,9
1,0
0,7
13,8
4,3
0,8
0,6
28,9
0,3
o,4
3,8
1,9
100,0
0,3
7,2
2,4
31,6
8,6
0,9
0,8
10,1
3,8
0,8
0,6
26,8
0,3
0,5
3,3
1,9
100,0
27
379
167
1 575
521
65
42
1 093
265
62
35'l 550
16
21
283
1't2
6 213
25
370
158
1 482
506
61
40
't 082
260
60
36
1 51 8
14
20
280
106
6 018
39
830
248
2 930
908
113
81
1 467
465
92
60
3 224
30
50
408
222
11 167
0
7
2
26
8
1
0
13
4
0
0
28
0
0
3
2
3
4
2
2
1
0
7
1
2
8
5
I
3
4
7
0
6
369
58
837
31't
38
25
294
153
21
22
297
7
22
90
76
4
207
23
386
162
24
13
166
84
10
13
773
3
't4
54
45
981
2
164
36
468
154
15
12
134
72
12
't0
554
5I
37
33
716
25
669
179
1 575
644
83
57
1 108
333
60
46
2 456
20
37
284
154
7 730
20
455
112
893
432
62
35
860
234
42
34
I 737
11
25
209
111
5 272
0,3
8,7
2,3
20,4
8,3
1,1
0,7
14,3
4,3
0,8
0,6
31,8
0,3
0,5
3,7
2,O
100,0
0,4
8,6
2,1
16,9
8,2
1,2
0,7
16,3
4,4
0,8
0,6
32,9
o,2
0,5
4,0
2,1
100,0
3 626
12
393
68
1 177
313
43
30
345
184
26
23
1 476
14
25
109
89
4 327
37
763
226
659
819
104
70
427
444
86
59
994
28
45
389
't 95
345
2
1
2
10
16
248
89
507
270
38
694
150
32
21
964
8
11
155
66
3 291
Julkisen sektorin elikkeelle siirtyneet
15
382
128
1 682
459
49
45
538
205
43
32
1 427
18
27
176
't02
5 328
4
55
34
238
67
9
10
124
33
7
4
210
5
4
39
'13
856
0,2
8,5
2,7
27,4
8,6
0,9
0,9
10,0
4,',|
o,7
0,5
29,7
o,4
0,5
3,0
1,8
100,0
6
219
70
706
221
24
zz
258
105
19
14
764
10
12
76
46
2 572
Toistaiseksi my6nnetylle tydkyvyft6myyselikkeelle siirtynyt ks. taulun 19.1 alahuomautus. Taysitehoiselle eldkkeel-
le siirtyneeksi katsotaan henki16 kirjataan, joka ei ole saanut mitAdn tdysitehoista ty6kyvytt6myyseliketti ainakaan
kahteen vuoteen. Tdysitehoiselle eldkkeelle siirtyneet sisdltdvit siten my<is tapauksia, jotka eivat ole mukana kaik-
kien eldkkeensaajien luvuissa. Ndissd tapauksissa henkiki on siirtynyt vapaakirjael6kkeelle jo ennen tilastointivuot-
ta ja on siten kirjautunut eldkkeelle siirtyneeksijo aiemmin.
Ks. tautiluokituskoodit liitteessd 1.
Tycikyvytt6myyden
pddasiallinen
syy
Kaikki eldkkeensaajat Tdysitehoiselle eldkkeelle siirtyneet
Miehet Naiset tGikki o/o Miehet Naiset lGikk o/o
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20.2 Vuonna 1999 kuntoutustuelle siirtyneet ty6kyvytt6myyden syyn mukaan
Kaikki ty6elakkeelle siirtyneet
I Tartunta ja loistaudit
ll Kasvaimet
lV Umpieritys yms. sairaudet
V Mielenterveydenhiiri6t
Vl Hermoston sairaudet
Vll Silmiin sairaudet
Vlll Korvan sairaudet
X Verenkiertoelintensair.
X Hengityselintensairaudet
Xl Ruoansulatuselintensair.
Xl lhon ja ihonalaiskud. sair.
Xll Tuki- ja liikuntaelinten sair.
XIV Virtsa- ja sukupuoliel. sair.
XVll Synnynniiiset epdmuod.
XIX Vammat ja myrtrytykset
III, XV, XVI, XVIII
Kaikki
I Tartunta ja loistaudit
ll Kasvaimet
lV Umpieritys yms. sairaudet
V Mielenterveydenhiiririt
Vl Hermoston sairaudet
Vll Silmin sairaudet
Vlll Korvan sairaudet
X Verenkiertoelintensair.
X Hengityselintensairaudet
X Ruoansulatuselintensair.
Xl lhon ja ihonalaiskud. sair.
Xll Tuki- ja liikuntaelinten sair.
XIV Vrtsa- ja sukupuoliel. sair,
XVll Synnynndiset epdmuod.
XIX Vammat ja myrtrytykset
ilr, xv xvt, xvilr
Kaikki
I Tartunta ja loistaudit
ll Kasvaimet
lV Umpieritys yms. sairaudet
V Mielenterveydenhdiriot
Vl Hermoston sairaudet
Ml Silmin sairaudet
Vlll Korvan sairaudet
X Verenkiertoelintensair.
X Hengityselintensairaudet
X Ruoansulatuselintensair.
Xl lhon ja ihonalaiskud. sair.
Xll Tuki- ja liikuntaelinten sair.
XIV Virtsa- ja sukupuoliel. sair.
XVll Synnynniiset epAmuod.
XIX Vammat ja myrkytykset
ilt, xv xvt, xvilr
Kaikki
Yksityisen sektorin eldkkeelle siirtyneet
11
205
40
't 362
199
30
9
390
44
48
34
1 060
29
16
484
38
3 999
0,3
6,1
1,0
39,4
4,4
0,5
0,2
6,6
1,1
1,0
0,8
27,2
0,5
0,4
9,4
1,0
100,0
4,6
0,6
o,2
6,9
1,2
1,0
0,8
29,8
0,6
o,4
9,4
't,0
100,0
9
285
40
1 786
155
13
10
133
44
33
28
1 114
12
16
269
38
3 985
8
223
35
1471
136
8
7
122
39
29
22
903
10
14
234
33
3 294
5
193
27
1 210
97
12
5
86
30
't8
19
772
I
11
184
2 699
20
490
80
3 148
354
43
19
523
88
81
62
2 174
41
32
753
76
7 984
I
180
34
996
167
29
I
341
37
39
26
973
24
15
394
35
3 308
,|
35
10
246
27
5
1
55
8I
5
187
4
3
50
6
652
7
247
29
't 378
140
't2
7
1'18
42
27
26
1 005
13
14
231
29
3 32s
4
125
19
74',1
79
3
4
7'.\
22
13
13
484
b
7
117
17
725
3
124
14
650
63
I
3
51
21
14
13
548
7
7
119
13
1 659
16
427
63
2 374
307
4',!
16
459
79
66
52
1 978
37
29
625
64
6 633
12
270
43'I 499
221
27
't3
362
53
43
35
't 280
26
19
464
47
4 414
4
159
24
896
90
14
4
106
29
23
18
73s
11
't0
169
19
2 311
o,2
6,4
0,9
35,8
11
199
37
't 267
193
29I
377
42
45
34
1 022
25
13
473
37
3 813
19
422
72
2 738
329
37
16
499
81
74
56
1 925
35
27
707
70
7 107
0,3
5,9
1,0
38,5
4,6
0,5
o,2
7,O
1,1
1,0
0,8
27,'l
0,5
0,4
9,9
1,0
100,0
8
145
24
758
142
24
9
291
31
30
22
796
20
12
347
30
2 689
0,3
6,1
1,0
34,0
5,0
0,6
0,3
8,2
1,2
1,0
0,8
29,O
0,6
o,4
10,5
1,1
100,0
Julkisen sektorin eliikkeelle siirtyneet
74
2
70
19
597
0,2
6,2
1,1
42,8
4,1
0,5
0,1
5,1
1,1
0,9
o,2
6,9
1,0
38,8
3,9
0,68
1
128
17
22
11
395
I
6
151
't1
520
7
263
46
1 807
171
20
6
214
47
40
30
1 167
16
't7
335
33
4 219
0,
27,
o,2
4,6
'1,3
1,0
0,8
31 ,8
0,5
0,4
7,3
0,8
100,0
7
7
4
4
I
I
0
0
7
0
00,0
Kuntoutustuelle siirtynyt ks. taulun 19.2 alahuomautus. Tiysitehoiselle eldkkeelle siirtyneeksi katsotaan henkil6, jo-
ka ei ole saanut mit6dn tdysitehoista tyokyvytttimyyseldkettd ainakaan kahteen vuoteen. Tdysitehoiselle elAkkeelle
siirtyneet sisdltAvdt siten my6s tapauksia, jotka eivdt ole mukana kaikkien eldkkeensaajien luvuissa. Ndissi tapauk-
sissa henkilci on siirtynyt vapaakirjaelAkkeelle jo ennen tilastointivuotta ja on siten kirjautunut elikkeelle siirtyneeksi
joaiemmin.
Ks. tautiluokituskoodit liitteessd 1.
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20.3 Vuonna 1999 yksi16lliselle varhaiseliikkeelle siirtyneet ty6kWyft6myyden syyn mukaan
Tydkyvytt6myyden
pddasiallinen
syy
lGikki eldkkeensaajat Tdysitehoiselle elikkeelle siirtyneet
Miehet Naiset icikki o/o Miehet Naiset tGikki o/o
Kaikki tydeltikkeelle siirtyneet
I Tartunta ja loistaudit
ll Kasvaimet
lV Umpieritys yms. sairaudetV Mielenterveydenhtiiridt
Vl Hermoston sairaudetVll Silmdn sairaudet
Vlll Korvan sairaudet
X Verenkiertoelintensair.
X Hengityselintensairaudet
X Ruoansulatuselintensair.Xl lhon ja ihonalaiskud. sair.Xll Tuki- ja liikuntaelinten sair.
XIV Virtsa- ja sukupuoliel. sair
XVll Synnynndiset epdmuod.
XIX Vammat ja myrkytykset
III, XV XVI, XVIII
Kaikki
I Tartunta ja loistaudit
ll Kasvaimet
lV Umpieritys yms. sairaudet
V Mielenterveydenhdiri6t
Vl Hermoston sairaudet
Vll Silmdn sairaudet
Vlll Korvan sairaudet
lX Verenkiertoelintensair.
X Hengityselintensairaudet
Xl Ruoansulatuselintensair.
Xl lhon ja ihonalaiskud. sair.
Xll Tuki- ja liikuntaelinten sair.
XIV Virtsa- ja sukupuoliel. sair.
XVll Synnynntiiset epdmuod.
XIX Vammat ja myrkytykset
il, xv xvt, xvilt
Kaikki
I Tartunta ja loistaudit
ll Kasvaimet
lV Umpieritys yms. sairaudet
V Mielenterveydenhiiiridt
Vl Hermoston sairaudet
Vll Silmin sairaudet
Vlll Korvan sairaudet
X Verenkiertoelintensair.
X Hengitysellntensairaudet
X Ruoansulatuselintensair.
Xl lhon ja ihonalaiskud. sair.
Xll Tuki- ja liikuntaelinten sair.
XIV Virtsa- ja sukupuoliel. sair
XVll Synnynndiset epamuod.
XIX Vammat ja myrlrytykset
1il, xv xvr, xvilt
Kaikki
7
46
33
244
30
6
28
1't6
65
o
13
766
3
7
41
28
205
26
6
25
98
56
I
11
685
2
35 20 5543 57 100
1 410 1 443 2 853
5
27
38
193
43
11
26
268
62
11
8
634
6
5
26
34
176
39
't0
24
256
59
10
8
623
6
1
13
17
109
21
2
9
116
22
5
,|
215
2
't2
73
71
437
73
17
54
384
127
20
21
400
9
't2
60
60
371
64
15
47
358
119
18
19
1 315
9
53
74
2 594
11
65
62
382
68
15
46
344
't16
20
19
283
8
0,4
2,5
2,4
14,9
2,6
0,6
1,8
13,4
4,5
0,8
o,7
49,9
0,3
4
24
34
177
42
9
21
246
60
1',!
8
598
6
30
36
30600,
4
6
5
3
6
6
I
5
5
7
7
1
3
I
5
0
0,
2,
15,
z,
0,
1,
13,
4,
0,
0,
0,5
2,3
2,3
14,3
2,5
0,6
'l,8
13,8
4,6
0,7
0,7
50,7
0,1
3,4
2,7
1 8,1
2,5
0,3
2,O
12,9
4,2
0,6
0,4
45,1
0,3
2,'l
5,3
100,0
2
50
39
265
36
5
29
189
62
9
6
661
4
31
78
466
49
0
1
3
20
47
1 266
50
83
2 572
1,9
3,2
100,0
Yksityisen sektorin eliikkeelle siirtyneet
10
37
43
215
43
11
26
246
75
12
't4
923
6
36
39
I 351
2,O
2,9
100,0
25
26
't o28
13
13
710
38
39
1 738
1
28
23
173
25
4
21
103
44
8
5
385
2
't4
46
882
2,2
2,2
100,0
0,3
7
34
26
195
25
5
23
102
60
8
11
692
3
17
35
243
4
21
25
113
26
8
15
'187
46
7
7
513
5
6
11
294
6
16
18
102
17
3
11
59
29
5
7
410
1
0,6
2,',|
2,5
12,4
2,5
0,6
1,s
14,2
4,3
0,7
0,8
53,1
0,3
Julkisen sektorin eldkkeelle siirtyneet
19
26
578
,|
37
22
156
15
3
20
73
40
4
5
446
2
12
52
888
3
10
68
16
1
6
61
15
4
,|
91
,|
1
25
13
105
9
3
15
42
29
4
4
294
1
8
35
588
0,1
3,2
2,6
19,6
2,8
0,5
2,4
11,7
5,0
0,9
0,6
43,7
0,2
1,6
5,2
100,0
Yksilcilliselle varhaiseldkkeelle siirtynyt ks. taulun 19.3 alahuomautus. TAysitehoiselle eldkkeelle siirtyneeksi katso-
taan henki16, joka ei ole saanut mitidn tdysitehoista tycikyvytt6myyseldkettd ainakaan kahteen vuoteen. Tdysitehoi-
selle eldkkeelle siirtyneet sisdltavat siten my6s tapauksia, jotka eivit ole mukana kaikkien eldkkeensaajien luvuissa.
Niissd tapauksissa henkilci on siirtynyt vapaakirjaeldkkeelle jo ennen tilastointivuotta ja on siten kirjautunut eldk-
keelle siirtyneeksi jo aiemmin.
Ks. tautiluokituskoodit llitteessA 1 .
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U lkomailla asuvat tydeliikkeensaajat
Taulukot 21 ja22 sisdltdvdt tietoja ulkomailla asuvista Suomesta tydelilkettti saavista ja heidiin
keskimtidrdisistd tydeldikkeistddn 3 1 . 1 2. 1 999.
Eliikkeen markkamddrti sisdltdii kaikkien ty<ieldkkeensaajien kohdalla sekii yksityisen ettd
julkisen sektorin markat, yksityisen sektorin eldkettd saavien kohdalla vain yksityiseltd sektorilta
maksetut markat ja julkisen sektorin eldkettd saavien kohdalla vain julkisen sektorin markat.
Omaeldkemarkat sistiltdvdt henkilrin kaikki omaan tyciuraan perustuvat eliikkeet ja perhe-
eldkemarkat vain perhe-eldkkeend maksetut eliikkeet. Kokonaiseldke sisdltdd henkil6n oma- ja
perhe-elSkemarkat.
Maatieto mddrdytyy asuinmaan mukaan.
2'l Ulkomailla asuvat tycieliikkeensaajat eliikelajeittain ja maaryhmitttiin 31.12.1999
Vanhuuseldke
Tycikyvyttomyys-
eldke Perhe-eldke Kaikki eldkkeet
Luku-
maara
Keskim
oma-
eldke
mkld<
Luku-
maara
Keskim.
oma-
eldke
mk/ld<
Luku-
maare
Keskim.
perhe-
eldke
mk/lk
Luku-
mddrd
Keskim.
kokon.
eldke
mk/lk
Kaikki tyiielekkeensaajat
EU/ETA -maat I 171
- Pohjoismaat 7 442
- Muut 1 729
Muut sos.sop.maat 985
Muut maat 581
Maa tuntematon 187
Kaikki 10 924
EU/ETA -maat 8 2O4
- Pohjoismaat 6 747
- Muut 1 457
Muut sos.sop.maat 812
Muut maat 496
Maa tuntematon 83
Kaikki I 595
EU/ETA maat 1 944
- Pohjoismaat 1 455
- Muut 489
Muut sos.sop.maat 262
Muut maat 147
Maa tuntematon 1 10
Kaikki 2 463
Yksityiselti sektorilta eldketti saavat
2 347
1 197
7 295
2 949
2 292
2 519
2 401
8 221
7 201
1 020
't 17
175
45
8 558
1 670
710
I 445
2 708
2 139
4 070
1 706
2 445
2 083
362
169
149
161
2 924
1 344
920
3 782
1 969
1 377
1 226
1 375
18 785
15 831
2 954
1 214
859
386
21 244
2 048
1 005
7 639
2 906
2 189
2 220
2',to6
I 972
924
6 827
2 655
1 725
1 78s
2 016
1 503
600
7 830
2 253
1 398
3 525
1 519
1 098
704
3 519
1 8l1
1 075
760
1 124
17 361
14 724
2 637
1 013
750
203
19 327
1 757
792
7 142
2 610
1 628
1 701
'l 796
7 773
6 802
971
104
161
34
8 072
2 177
1 872
305
140
't25
89
2 531
Julkiselta sektorilta eltikettii saavat
2 710
1 828
5 334
2 855
3 224
2 897
2 764
1 479
1 187
292
35
38
17
1 569
76
20
28
28
15
25
61
1 544
1 287
2 595
1 885
1 607
1 564'l 569
3 903
3 034
869
333
223
207
4 666
2 043
1 398
4 294
2 654
2 956
2 472
2 149
12
I
31
20
30
37
13
580
466
114
42
44
83
749
EU-maat Alankomaat, Belgia, Espanja, lrlanti, lso-Britannia, ltalia, ltdvalta, Kreikka, Luxemburg, Portugali, Ranska,
Ruotsi, Saksaja Tanska
ETA-sopimusmaat, jotka eivitole EU-maita: lslanti, Liechtenstein ja Norja
Sosiaaliturvasopimusmaat,jotkaeivdtoleEU-tai ETA-maita: lsrael,Kanada,Sveitsi,VirojaYhdysvallat
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22 Ulkomailla asuvat ty6elikkeensaajat eliikelajeittain ja maittain 31.12.1999
Vanhuuseldke
Ty6kyvyttomyys-
eldke Perhe-el6ke Kaikki elAkkeet
Luku-
maara
Keskim
oma-
eldke
mk/kk
Luku-
maara
Keskim
oma-
eldke
mk/ld<
Luku-
mddrd
Keskim.
perhe-
eldke
mk/kk
Luku-
maara
Keskim.
kokon.
el6ke
mkrkk
Alankomaat
Australia
Belgia
Brasilia
Chile
Espanja
lrlanti
lslanti
lso-Britannia
lsrael
Italia
Itdvalta
Kanada
Kreikka
Luxemburg
Marokko
Norja
Portugali
Puola
Ranska
Ruotsi
Saksa
Sveitsi
Tanska
Tsekin tasavalta
Unkari
Vendjd
Viro
4
,|
2
832
,|
18
3
9
12
58
3
2
7
97
21
I
20
7 063
96
11
40
4
1
12
33
11
78
12
2
2
'188
1
36
4
8
8
82
5
2
1
24
1',!
5
14
2 029
67
17
29
2
6
7
13
53
5 260
940
7 393
2 907
788
4 028
35
402
16
11
I
956
3
1
122
29
45
27
478
6
3
6
80
53
20
99
7 278
364
70
83
13
20
14
33
375
86
3 333
1 319
5 245
s 378
3 608
9 407
777
9 398 4 359
47
580
32
14
13
1 839
3
3
173
34
62
48
584
12
6
12
196
80
33
132
15 489
520
94
143
15
29
21
56
446
3 498
1 241
5 057
5 228
3 348
9 566
777
2 469
3 369
4 026
3 438
2 850
1 s00
4 604
o 279
4 170
2 239
2 728
1 692
0 931
972
2 183
7 232
2 871
1 994
1 473
4 197
4 538
3 544
3
136
3 250
3 570
4 036
2 826
't 386
3 610
5 141
2 602
2 459
4 378
1 520
1 534
1 159
2 257
I 515
3 306
1 402
1 599
s 070
4 812
3 689
5 621
2 519
2 401
515
2 142
1 355
2 191Yhdysvallat
Muut maat
Tuntematon
Kaikki
15
45
I 558
4 781
I 853
2 318
1 918
't 570
5 089
2 784
1 698
'l 330
4 343
1 498
3 665
14 097
2 003
10 495
1 963
I 536
690
1 743
't 3't7
1 204
2 265
3 259
1 549
7 248
874
2 203
4 077
2 925
1 910
6 47d
3 243
6 6'1 9
4 070
1 706
46 2 083 142 4 604
187 161 ',t 226 386 2 220
10 924 2 924 1 375 2',t 244 2 106
Luettelo kdsittAd kaikki EU/ETA- ja muut sosiaaliturvasopimusmaat sekA maat, joihin maksettiin elAkett6
Suomesta vahintaan 10 henkilolle. Luettelo EU/ETA- ja muista sosiaaliturvasopimusmaista on taulukon
21 alahuomautuksessa.
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Suomen EU/ETA-ty6ellikkeet
Taulukko 23 sisdltdd tietoja Suomen maksamista EU/ETA-ty<ieldkkeistii. Suomen EU/ETA-
tydeldkkeeseen on oikeus henkil6lld, joka on tydskennellyt Suomen lisdksi mycis jossakin
muussa EU- tai ETA-maassa.
Pitkdn kdsittelyprosessin vuoksiSuomesta EU/ETA-ty<ieldkettd hakeneille maksetaan eldkettd
ensin kansallisten sddntcijen perusteella ns. viliaikaisella piiiitdkselli. Teissii vaiheessa
eliikettd maksetaan vain Suomesta. Kun EU/ETA-hakemusprosessi on saatu pddtdkseen,
tehddiin ns. lopullinen pddt6s, jossa on otettu huomioon myds muissa maissa elSkkeeseen
oikeuttava palvelusaika. Lopullisella pddtdksellti elAkkeensaajalle aletaan maksaa elSkettd myds
muista EU/ETA-maista, joissa hdnelle on kertynyt eldkeoikeutta.
Taulukossa eluike sijoittuu riville sen mukaisesti, missd vaiheessa eldkehakemuksen kdsittely on
ollut 31.12. Keskieldke on laskettu tuolloin maksussa olleiden markkamddrien mukaisena.
23 Suomen EU/ETA-ty6eliikkeet 31.12.1999
Kaikki
Vanhuus-
eldke
Tyokyvytt6-
myysel6ke
Muu
omaeldke
oma-
eldkkeet
Keski-
eldke
mk4<k
Perhe-
eldke
Kaikki EU/ETA-tyiielikkeet
Vdliaikaiseen paat6kseen
perustuvat elekkeet
Lopulliseen pa
perustuvat eld
Kaikki eliikkeet
it6kseen
kkeet
122
5 934
6 056
83
4 277
4 360
39
657
696
871
11 240
12 111
629
7 844
8 473
242
3 396
3 638
30
1 017
1 047
2',!
I
313
322
1 023
18 191
19 214
733
12 825
13 558
290
5 366
5 656
3 648
2 042
2',t28
3 825
2 058
2 154
3 199
2 003
2 064
Yksityisen sektorin EU/ETA-el6kkeet
2 672
1 954
Vdliaikaiseen paatokseen
perustuvat eldkkeet
Lopulliseen paatokseen
perustuvat eldkkeet
Kaikki eltikkeet
Vdliaikaiseen paatokseen
perustuvat elakkeet
Lopulliseen pdiitokseen
perustuvat el6kkeet
Julkisen sektorin EU/ETA-elikkeet
704
725
Kaikki eldkkeet 718
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Tydellikelakien mukainen kuntoutus
Yleistd
Kuviol 11 ja 12 sekd taulukol 24 ja 25 sisiiltdvdt tietoja yksityisen ja julkisen sektorin tyOeld-
kelakien mukaista tydelSkekuntoutusta saaneista sekd kuntoutuskustannuksista.
Tyriel?ikekuntoutus on ammatillista, kuten neuvontaa, kuntoutustutkimuksia, tycihtin tai am-
mattiin johtavaa koulutusta tai valmennusta. Tavoitteena on kehittdd henkilOn ammatillisia
valmiuksia niin, ettii sairaudesta huolimatta pystytiidn jatkamaan edelleen tydeldmdssd. Laa-
kinniillistii kuntoutusta voidaan antaa vain ammatillista kuntoutusta tukevana. Kuntoutusajalta
maksetaan yleensd joko kuntoutusrahaa tai kuntoutuskorotusta.
Tydeldkelaitosten tukema kuntoutus on harkinnanvaraista ja suunnattu pddosin vield tydelii-
mdssd oleville tydntekijciille ja yritttijille. Kuntoutuksen saamisen yhtend edellytyksend on, ettd
hakijalla on jo ammatti ja kohtuullisesti tycikokemusta eikii tydn piitittymisestd ole kulunut yli
vuotta. Tdmd aika voi olla pidempi, jos henkild on ty6- tai yritttijiisuhteen pddtyttyd saanut
joko sairausvakuutuksen pdivdrahaa tai tycittdmyyskorvausta. Pitkiiiin tyoeldmdstd syrjdssii
olleet eivdt kuulu tydeldkekuntoutuksen piiriin.
Kdsitteet
Kuntoutus- Ammatillinen kuntoutus jakaantuu neljiitin eri palvelulajiin: tutkimus, tydpaikka-
palvelulaji kuntoutus, koulutus ja tycikykyii tukeva muu ammatillinen kuntoutus.
Kuntoutus- Kuntoutuspalvelukuluilla tarkoitetaan dlakelaitoksille kuntoutustoiminnasta aiheu-
palvelukulu tuneita erillisiii kuntoutuskuluja.
Kuntoutus-
tausta
Kuntoutus-
raha
Kuntoutus-
tuki
Kuntoutus-
korotus
Liitikin-
ndllinen
kuntoutus
Kuntoutustaustalla tarkoitetaan sitd, saako henki16 kuntoutukseen hakeutues-
saan eldkettd vai ei. Eliikkeellii oleva kuntoutuja saa lShinndi kuntoutustukea,
mutta periaatteessa muukin eldke on mahdollinen. Ei+ltikkeelld oleva kuntou-
tuja on joko tydssd tai tydttOmdnd, ei kuitenkaan tycittdmyyseltikkeelld. Lisdksi
edellytetddn, ettd eldkeoikeuteen liittyy aina ns. tulevan ajan oikeus.
Kuntoutusraha on suoraan tycieldimiistti ldhtevdlle maksettava toimeentulo. Sitii
voidaan maksaa kuntoutuspdditoksen antamisen ja kuntoutuksen alkamisen vd-
liseltii ajalta sekd kuntoutusjaksojen vtiliseltd ajalta. Kuntoutusraha on suuruu-
deltaan ty<ikyvyttdmyyselSkkeiden mdArd korotettuna 33 prosentilla.
Kuntoutustuki on mddrdaikainen tydkyvyttcimyyseldke, joka mydnnetddn hoidon
tai kuntoutuksen ajaksi tukemaan henkilon tytihdnpaluuta. Se voidaan mydntdd
joko tiiyden tai osaeldkkeen suuruisena.
Kuntoutuskorotus on kuntoutustuen tai muun tyrikyvyttdmyyseldkkeen lisiiksi
mydnnettdvd korotus, jota maksetaan aktiivisen kuntoutuksen ajalta tiiysiltti ka-
lenterikuukausilta. Sen mddrd on 33 prosenttia yhteensovitettujen, maksussa
olevien eliikkeiden mddristd.
Tydeldkejdrjestelmdn tyypillisiti ltidkinndllisen kuntoutuksen muotoja ovat aktivoi-
vat kuntoutusohjelmat tai -kurssit, psykologinen kuntoutus, fysikaaliset hoidot
ja kuntoutuslaitoshoidot.
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Kuvio 11 Ammatillista kuntoutusta vuosina 1992 - 1999 saaneet
Lukumddrd
4 000
3 500
3 000
2 500
2 000
1 500
1 000
500
Kuvio 12 Kuntoutuskustannukset vuosina 1992 - 1999
Milj.mk
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
I
2836
EIIffiIIIIIII
JllLflIIII
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3 879
1
37,4
31 7
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Kuntoutuspalvelukulut Kuntoutusrahat / -korotukset
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24 Vuonna 1999 ty6eliikekuntoutusta saaneet seki kuntoutuskustannukset
Ammatillista
kuntoutusta saaneet
Lddkinndllistd
kuntoutusta saaneet
Kuntoutusrahaa tai
kuntoutuskorotusta
saaneet
Kaikki kuntoutusta
saaneet yhteensd
Kuntoutus-
tausta / ikd
Luku-
maara
Kuntoutus-
palvelu-
kulut
Mmk
Luku-
maara
Kuntoutus-
Mmk
Luku-
maara
Luku-
mddrd
Kustan-
nukset
yhteensd
Mmk
palvelu-
kuh.rt
Mmk
Koko ty6eliikekuntoutus
Ei saanut eldkettd
-34
35-44
45-s4
55-64
Yhteensii
432
935
722
98
2 187
163
538
544
24
1 269
3 438 16,7 38
Yksityisen sektorin kuntoutus
2 071 13,0
Julkisen sektorin kuntoutus
0,9
3,0
2,8
0,1
6,7
133
396
288
19
836
394
806
512
42
754
496
1 127
861
109
2 593
21 ,4
42,4
22,3
1,4
87,6
199
636
62s
33
493
2,',|
7,3
5,4
o,2
1s,0
343
676
482
40
541
17,O
29,1
15,3
o,4
61 ,8
154
512
478
21
165
1,8
5,4
4,1
0,1
11,4
2,3
4,2
3,3
0,3
0,0
1,9
3,0
2,5
0,1
7,4
o,4
1,2
0,8
0,2
2,6
0,1
0,5
0,5
0,0
1,1
3,7
19,2
38,1
1 9,1
1,2
77,6
1,2
4,3
2,6
0,1
8,2
93
2s1
177
24
545
0,0
0,0
0,0
o,o
0,0
0,0
0,0
:
0,0
0,0
0,0
o,o
o,o
4
14
7
1
26
Sai eldketti
-34
35- 44
45 -54
55-64
Yhteensti
Kaikki
1
I
2
12 0,0
0,1 2 549 85,8 3 879 1 02,5
Ei saanut elaketta
-34
35-44
45-54
55-64
Yhteensd
Sai eliikettti
-34
35-44
45-s4
55-64
Yhteensd
Kaikki
Ei saanut eldketti
- 34 ',t42
35 - 44 415
45 - 54 353
55-64 66
Yhteensi 976
Sai eltikettii
290
520
369
32
211
301
555
335
18
209
1 5,1
26,1
12,9
0,3
54,4
120
37s
361I
865
0,8
2,5
2,3
0,1
5,6
106
333
243
15
697
1,0
2,9
1,8
0,1
5,70,0
0,0
3
:
6
i
2
3
9
1
11
7
1
20
1
:
I
1 876 60,2 2 551 73,2
4,1
12,0
6,2
0,9
23,1
4,5
13,2
7,O
1,1
2s,8
38
181
126
I
353
0,2
1,4
0,8
0,1
2,5
56
242
230
16
544
0,3
1,9
1,3
0,1
3,6
153
451
379
69
052
-34
35-44
45-54
55-64
Yhteensi 0,0
0r0Kaikki 1 367 887 25,6 't 511
Henkild voi esiintyd taulukossa samanaikaisesti useammissa kuntoutuslajia koskevissa sarakkeissa samoan
kuin kuntoutustaustaltaan sekd elAkettd ettd ei-eldkettd saavien luvuissa. Kaikki-sarakkeessa sekd Kaikki-
riveilld henkil6 esiintyy kuitenkin vain kerran.
43
't63
183
15
404
29 29,3
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25 Vuonna 1999 kuntoutusrahaa tai kuntoutuskorotusta saaneet ja keskimiiiiriiinen kuntoutus-
raha tai kuntoutuskorotus
Henkil6iden lukumdArd Keskimddrdinen kuntoutusraha tai
kuntoutuskorofus mUkk
Kuntoufus-
tausta / ikd Miehet Naiset tGikki Miehet Naiset l<aikki
Ei saanut eldkettd
-34
3s-44
45-54
55-64
Yhteensd
Sai eldkettd
-34
35-44
45-54
55-64
Yhteensd
Kaikki
Ei saanut elaketta
-34
35-44
45-54
55-64
Yhteensi
Sai eldkettd
-34
35-44
45-54
55-64
Yhteensi
Kaikki
Ei saanut eldkettd
-34
35-44
45-54
55-64
Yhteensd
Sai eliikettii
-34
35-44
45-54
55-64
Yhteensd
Koko tyiielikekuntoutus
1 356 1 193 2 519
Yksityisen sektorin kuntoutus
6 560 5 533
244
426
240
15
925
394
806
512
42
754
7 506
I 544
9 142
11 104I 467
76
220
147
I
452
57
176
141
10
384
133
396
288
19
836
2 016
2 272
2 618
2 785
2 352
1 588
2 108
2 040
1 834
1 999
1 833
2 199
2 335
2 285
2 190
150
380
272
27
829
058
836
199
845
791
7
7
8
8
7
328
042
367
590
o37
6
7
7
7
7
6 079
214
369
200
10
793
87
186
135
8
4',t6
69
208
137
I
422
37
125
106
7
275
30'l
555
335
18
209
7 489
8 363
8 556
I 192
8174
6
7
7
7
7
4
6
6
5
6
7
8
I
0
I
727
232
874
925
329
486
253
200
226
263
1 422
1 985
2 084
1 952
1 954
5 850
980
649
878
185
539
783
641
765
420
701
1 196 680
106
333
243
15
697
1 876
I 943
1 874
2 201
1 590
1 986
6 120 5 4904 383
Julkisen sektorin kuntoutus
63
194
137
19
413
30
57
40
5
132
93
251
177
24
545
7 633
I 713
2 074
6 928
0 229
7't 56
7 818
7 853
8 291
7 750
310
248
806
090
351
440
792
934
763
827138
268
1 475
1 506
1 699
4 115
1 629
Kaikki 619 887 5 877
Henkilo voi samanaikaisesti esiintyd kuntoutustaustaltaan sekd eldkettd ettd ei-eldkettd saavien luvuissa.
Kaikki-riveilli henkild esiintyy kuitenkin vain kerran.
'l 3
73
49
3
25
108
77
5
215
38
181
't26
a
35s
5 858
69
LIITE 1
Tydkyvytttimyyseldkkeiden tautil uokituskoodit
Suomessa uusi tautiluokitus IGD-10 otettiin kdytt66n vuoden 1996 alusta. Sitd ennen
oli kiiyt0ssii ICD-9-|uokitus. Oheisessa luettelossa on esitetty taulukoissa kiiytettyjen
sairauspdSryhmien koodikohtainen sisdltd molempien luokitusten osalta.
Sairauspddryhmti IGD-9 koodi IGD-10 koodi
I
il
IV
V
VI
vil
vilt
IX
X
XI
xil
xilt
XIV
XVll Synnynndiset epdmuodostumat, epd-
muotoisuudet ja kromosomipoikkeavuudet
XIX Vammat, myrkytykset ja erddt muut
ulkoisten syiden seuraukset
lll, XV, XVl, XVlll Muut sairaudet
Tartunta- ja loistaudit 001-134, 136-139
Kasvaimet 140-239
Umpieritys-, ravitsemus- ja aineen-
vaihduntasairaudet 240-273, 275-278, 330
Mielenterveyden ja kiiyttiiytymisen
hdiridt 290-319
Hermoston sairaudet 320-329, 331-359, 435
Silmdn ja sen apuelinten sairaudet 360-379
Korvan ja kartiolisdkkeen sairaudet 380-389
Verenkiertoelinten sairaudet 390-434, 436-445, 447-459
Hengityselinten sairaudet 460-519
Ruuansulatuselinten sairaudet 520-579
lhon ja ihonalaiskudoksen sairaudet 680-709
Tuki- ja liikuntaelinten sekd side-
kudoksen sairaudet 274, 446, 710-739
Virtsa- ja sukupuolielinten sairaudet 580-629
A00-899
c00-D49
E00-E99
F00-F99
G00-G99
H00-H59
H60-H99
r00-t99
J00-J99
K00-K99
L00-199
M00-M99
N00-N99
740-759 Q00-099
800-999 s00-T99
135,279-289,
630-679,
761-779,
780-799
D50-D99,
o00-099,
P00-P99,
R00-R99

